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lederen Chesterfield, handgebonden veren zit en rug. donzen kussens 
Enkele materialen die wij in 1984 nog ter beschikking hebben : zuivere zijden veloers. zijden stof, hand geborduurde stoffen op eigen 
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INVENTARIS VAN HET ORGELPATRIMONIUM 
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HET 
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ORGEL IN 
VLAANDEREN 
DEELI G. Potvlieghe 
ZIJN REEDS VERSCHENEN 
"Het Historisch Orgel in Vlaanderen,, 
Provincie Oost-Vlaanderen 
(uitgeput) 
DEEL IIA 
DEEL IIB 
: A. Fauconnier "Het Historisch Orgel in Vlaanderen,, 
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Redactioneel. 
Van de hand van de bekende Amerikaanse schrijver van reisgidsen, Erik Frommer, verscheen in 
april 1984 een nieuwe publikatie. Dit feit op zich zou onze aandacht niet vasthouden ware het niet 
dat het reisdoel ditmaal België was. Het is uitgegroeid tot een ware lofzang op ons land, en in het 
bijzonder op de Vlaamse steden — Antwerpen, Gent, Mechelen, Lier, Leuven, Brussel, Brug-
ge... — wat treffend verwoord wordt in de titel "A masterpiece called Belgium,,. 
In de Vlaamse steden wekken vooral de oude marktplaatsen de ongeremde bewondering op van 
de auteur: "again and again and again, on every visit, in an experience that never grows stale, you 
react with physical thrill to the most radiantly beautyful City Squares in all the world - in 
Belgium,,. 
In bovenstaande opsomming kon Brugge uiteraard niet ontbreken. De schrijver heeft "other 
perfectly preserved medieval communities,, gezien: Carcassonne, Siena, Avila, Rothenburg. But 
those were mere villages, small, secondary towns: Bruges is a medieval city perfectly preserved, a 
giant, sprawling, ancient metropolis once of world significance, and yet almost unaltered in its 
former splendor, its awesome beauty and size". 
Bij deze woorden zouden heel wat kanttekeningen te plaatsen zijn maar met één uitspraak heeft 
Frommer het recht 100 % aan zijn kant: Brugge is inderdaad „the most heavily-visited touristic 
site in all of Belgium". 
De bijdrage in dit nummer van prof. C. Vermeersch, ondervoorzitter van de Provinciale Commis-
sie voor Monumenten en Landschappen, gaat precies in op dit toeristische aspect en met name op 
de effecten van deze monocultuur op de stedebouwkundige en architecturale opties die in het 
„Venetië van het Noorden" gehanteerd worden. 
Op vormelijk vlak constateert hij een obsessie van het traditionele beeld van de stad, treffend 
uitgedrukt in de zorg waarmee trapgevels in het bijzonder en gevarieerde, zogenaamde kleinscha-
lige architectuur in het algemeen, als een impliciete categorie naar voren geschoven worden. 
Al wat niet in dit beeld past — de Gistfabriek, het Sint-Janshospitaal... — wordt afgestoten, is 
niet hanteerbaar in dit beeld. 
Recente realisaties zoals het Zilverpand presenteren wel het gewenste decor maar betekenen ook 
niet méér dan precies dit decoraspect. 
Vermeersch zijn fundamentele bekommernis is gericht op de leefbaarheid van deze stad voor 
haar bewoners en op de leefbaarheid van de architectuur. Een stad is geen museum. 
Zijn pleidooi is een duidelijke formulering van een standpunt dat openingen wil maken naar een 
bredere discussie. De tekst is een aangepaste en aangevulde versie van een eerder verschenen 
bijdrage die als inleiding fungeerde in het boek „Vier architecten te Brugge" van K. Moerman. 
De hier aangedragen elementen leken ons belangrijk genoeg om ze een ruimere verspreiding te 
geven. Hoezeer onze nationale (of Vlaamse) trots ook gestreeld moge worden door de vleiende 
bewoordingen van Frommer — het is niet iedereen gegeven bewoner te zijn van zo een gigantisch 
„meesterwerk" — , het mag ons niet tot een verstikkende zelfgenoegzaamheid leiden. 
M&L 5 
VOORLICHTINGSÏ^KKET 
Bestuur voor Mbnumenten en Landschapszoig 
VOORLICHTINGSPAKKET 
IMI 
! ! ! ! ! ! ! ! 
Vanaf september 1984 is het 
'Voorlichtingspakket '84-'85' 
beschikbaar. Dit pakket om-
vat 5 brochures, die hiernaast 
worden voorgesteld: 
Hoewel de verschillende bro-
chures afzonderlijk te verkrij-
gen zijn, werden ze in een 
speciale map verzameld on-
der de benaming 'Voorlich-
tingspakket '84-'85'. 
Het volledig pakket kan ver-
kregen worden door over-
schrijving van 250 fr. op reke-
ningnummer 000-2001776-84 
van het Fonds voor Monumen-
ten- en Landschapszorg met 
vermelding 'Voorlichtings-
pakket'. 
Het pakket zal nog aangevuld 
worden met een brochure 
over Brussel: de beschermde 
Monumenten en Landschap-
pen, de wetgeving, de proce-
dure... 
— Wetgeving 
Alle wetteksten met betrekking tot de 
Monumenten- en Landschapszorg wor-
den in deze brochure opgenomen en dit 
vanaf 1931 tot nu. Vooraan wordt een 
schema weergegeven van de toepas-
singsgebieden van deze wetten en de-
creten, achteraan kan men een chrono-
logische lijst terugvinden. 
Te verkrijgen mits overschrijving van 
80 fr. op rekeningnummer 000-2001776-
84 van het Fonds voor Monumenten- en 
Landschapszorg met vermelding 'Wet-
geving'. 
Landschapszorg met vermelding 'Vra* 
gen rond Monumentenzorg'. 
— Vragen rond Landschapszorg 
Gestructureerd zoals de volgende bro-
chure, poogt 'Vragen rond Landschaps-
zorg' een antwoord te geven op vragen 
als hoe, waarom en wie? In het hoofd-
stuk 'Wettelijke schikkingen omtrent 
Landschapszorg, wordt dieper ingegaan 
op de procedure. (Deze brochure werd 
als Binnenkrant gepubliceerd in M&L 
3/2). 
Te verkrijgen mits overschrijving van 
40 fr. op rekeningnummer 000-2001776-
84 van het Fonds voor Monumenten- en 
Landschapszorg met vermelding 'Vra-
gen rond Landschapszorg'. 
— Vragen rond monumentenzorg 
Een fundamentele voorlichtingsbrochu-
re over het hoe, waarom, wie en wat van 
de Monumentenzorg. Een eerste inzicht 
aangaande de gehanteerde filosofie, de 
bescherming, de wetgeving, de restau-
ratie en de subsidiëring. Door het onver-
wachte succes van deze brochure, is de 
1ste uitgave volledig uitgeput. Een twee-
de herziene druk kan nu verkregen wor-
den; ze telt 16 blz. en is opgeluisterd met 
didactische tekeningen. (De eerste druk 
verscheen als Binnenkrant in M&L 1/4). 
Te bestellen door overschrijving van 40 
fr. op rekeningnummer 000-2001776-84 
van het Fonds voor Monumenten- en 
— Restauratie 
Naast een algemene inleiding over de 
Monumentenzorg en de restauratie, 
wordt aandacht besteed aan de 'richtlij-
nen bij de voorbereiding en samenstel-
ling van een restauratiedossier van Be-
schermde Historische Gebouwen'. Ach-
teraan werd een hoofdstuk 'Terminolo-
gie' ingelast. 
In bijlagen kan men terugvinden: 
1. het Charter van Venetië; 
2. dringende instandhoudingswerken; 
3. subsidiepercentages; 
4. werken die voor betoelaging in aan-
merking komen. 
(Deze brochure verscheen als binnen-
krant in M&L 2/6). 
Te bestellen door overschrijving van 
40 fr. op rekeningnummer 000-2001776-
84 van het Fonds voor Monumenten- en 
Landschapszorg met vermelding 'Bro-
chure Restauratie'. 
— 50 jaar beschermingen in Vlaanderen 
Geïllustreerd met talrijke kleurenfoto's 
geeft deze 16 bladzijden tellende bro-
chure een globaal overzicht van 50 jaar 
beschermingspohtiek in Vlaanderen. 
Het verhaal begint met de eerste Monu-
mentenwet (K.B. van 7 augustus 1931: 
wet op het behoud van de Monumenten 
en Landschappen) en eindigt in decem-
ber 1981 ter gelegenheid van de be-
schermingslij st, die in het najaar '82 
werd gepubliceerd. Het is een boeiend 
verhaal geworden, waarin achtereenvol-
gens de vooroorlogse periode, de oor-
logsjaren, de periode '72 en tenslotte de 
periode '72-'82 (oprichting van de Rijks-
dienst) worden aangepakt. De tekst ver-
scheen (dezelfde versie) in M&L, 2de 
jaargang, nr. 2, p. 13 tot 24. 
In de brochure werd er echter een chro-
nologische, numerieke en typologische 
overzichtstabel aan toegevoegd. 
Te verkrijgen mits overschrijving van 
50 fr. op rekeningnummer 000-2001776-
84 van het Fonds voor Monumenten- en 
Landschapszorg met vermelding 'Bro-
chure Beschermingen'. 
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De Japanse honingboom te Sint-Truiden 
(Kerkom). Boomverzorging als beheersmaat-
regel voor het behoud van ons onroerend 
natuurpatrimonium, (D 
W. Claes, A. De Haeck en G. Van der Linden 
Bomen zijn levende organismen die, door steeds nieuw weefsel te vormen, in principe een onbe-
perkte levensduur hebben. De vitaliteit van een boom kan echter door allerlei factoren aangetast 
worden (ziekten, beschadigingen, vervuiling, verandering van de grondwaterstand, ophoging van 
het maaiveld, inrotting) waardoor hij na verloop van tijd afsterft. 
Er bestaan echter technieken die het mogelijk maken de levensduur van bomen te verlengen door de 
oorzaak van de verzwakking weg te nemen. Deze technieken worden boomverzorging en boomchi-
rurgie genoemd (2). 
Het uitvoeren van boomverzorgings- en boomchirurgische ingrepen vraagt veel vakmanschap en is 
gewoonlijk een dure aangelegenheid. De hoge risicofactor voor de uitvoerder, het handwerk en het 
gespecialiseerde gereedschap, dragen daar in belangrijke mate toe bij. Het is daarom alleen maar 
verantwoord om tot dit soort ingrepen over te gaan op bomen waar de kansen op een goed herstel 
groot zijn. In veel gevallen kan zelfs de meest ingrijpende verzorging geen redding meer bieden en is 
het beter de boom te kappen en te vervangen door een nieuw exemplaar. 
De Honingboom (Sophora japonica L.) en het 'Wit Kasteel' in Sint-Truiden (Kerkom) (foto A. De Haeck) 
M&L 7 
De stamverankering belet dal de boomkruin te ver opengaat bij over-
belasting (foto A. De Haeck). 
De (Sophora japonica L.) tijdens de winter. In de caviteit van deze 
honingboom werden stamankers aangebracht (zie hierover: beschrij-
ving der werken). 
8 M&L 
Inleiding 
In het beschermde dorpsgezicht "Wit Kasteel,, te Sint-
Truiden (Kerkom) staat een monumentale Honingboom 
(Sophora japonica L . ) die in een zorgwekkende toestand 
verkeerde. De eigenaar wilde voorkomen dat de boom, 
als gevolg van destijds slecht uitgevoerde verzorging, zou 
kwijnen. Met de boomverzorgingsploeg van het Bestuur 
Monumenten en Landschappen werden de nodige on-
derhoudswerkzaamheden uitgevoerd in mei 1983. In dit 
artikel zullen we de opeenvolgende stappen van de ver-
zorging behandelen en ook enkele korte bedenkingen 
maken rond het thema boomverzorging, nadat eerst een 
beschrijving van de boomsoort wordt gegeven. 
De Sophora japonica L. 
Deze boomsoort is in Vlaanderen niet algemeen bekend 
en daarom is het interessant om er een beschrijving van 
te geven. De Sophora japonica L. of Honingboom is een 
loofhoutsoort die tot de familie der Leguminosae be-
hoort. Synoniemen voor deze familienaam zijn Fabaceae 
en Papilonaceae. De Nederlandse naam hiervoor is de 
Vlinderbloemenf amilie. 
Over de herkomst van deze soort zijn de bronnen het 
niet eens. In China en Korea is hij inheems maar on-
danks de geslachtsnaam "japonica,, beweren Bean en 
Krüssmann (1978a) dat Japan niet tot zijn natuurlijk ver-
spreidingsgebied behoort. 
Het staat wel vast dat hij rond 1747 in West-Europa werd 
ingevoerd, met name in Frankrijk (Bean). 
Als solitair heeft de boom een ronde kroon die laag ver-
takt is. In groep aangeplant kan hij een lange stam heb-
ben. Hij wordt zelden groter dan 30 m. Hegi verwijst 
naar een exemplaar in het park van Nassau (West-Duits-
land) van 30 m hoog en met een stamomtrek van onge-
veer 3 m. Bean verwijst naar een exemplaar met onge-
veer 4,5 m stamomtrek op 1,2 m hoogte in het Syon Park 
in Londen. Ook in België staan een aantal mooie 
exemplaren, o.a. in het park van Beloeil, in het park van 
het Kasteel van Wulfsdonk te Moerbeke en vóór het 
College van Atrecht langs de Naamsestraat te Leuven. 
Deze jonge twijgen van de boom zijn donkergroen en 
kaal. De samengestelde bladeren zijn tot 25 cm lang en 
hebben 7 tot 17, 3 tot 5 cm lange, elliptische tot eivormi-
ge, gesteelde blaadjes die aan de bovenzijde glanzend 
groen en aan de onderzijde grijsgroen en behaard zijn. 
De losse, eindstandige, tot 25 cm lange pluimvormige en 
sierlijke bloemen, zijn geelwit en bloeien in augustus-
september. De peulen (vruchten) zijn rond en worden 
soms 8 cm lang. 
Het hout is zwaar, kringporig en heeft bruin kernhout en 
gelig spinthout zonder met het blote oog zichtbare merg-
stralen. 
De schors is ruw met daaronder zacht, gelig bastweefsel 
dat een dikte van enkele centimeters kan bereiken. Vol-
gens Bean hebben alle organen van de plant een laxeren-
de werking. Zo zouden houtbewerkers er buikpijnen van 
krijgen en wordt putwater laxatief wanneer er bladeren 
van in vallen. Hegi vermeldt nog dat uit blad en bloem-
knop een gele kleurstof werd gehaald. 
Het gebruik van deze ingevoerde houtsoort is altijd be-
perkt gebleven tot laanaanplantingen (o.a. omwille van 
zijn goede weerstand tegen vervuiling) en als solitair in 
parken. 
Wil men hem laten opgroeien tot een stevige boom, dan 
worden hoge eisen gesteld aan de bodem (diepe, voedza-
me, frisse en kalkrijke leembodem). Op zandgronden 
blijft hij klein of vormt hij armoedige struiken. In ons 
land heeft hij soms last van vorstschade; dit geldt dan 
vooral voor de jonge twijgen die bevriezen omdat ze op 
het einde van de groeiperiode onvoldoende afgehard 
zijn. 
De boom te Kerkom 
Alvorens tot de eigenlijke verzorging over te gaan, wordt 
de boom opgemeten en grondig onderzocht. Dit is nodig 
om een beeld te kunnen vormen van de uit te voeren 
werken. De resultaten van het onderzoek naar de fysieke 
toestand van de boom moeten bovendien uitwijzen of 
een verzorging nog verantwoord is. Het opmaken van 
een kosten-batenanalyse is echter niet zo eenvoudig om-
dat niet te voorziene omstandigheden legio zijn en omdat 
men nooit kan voorspellen hoe de boom op termijn op 
de ingreep zal reageren. De ervaring van de boomchirurg 
speelt hier een belangrijke rol. 
De Sophora van Sint-Truiden staat op enkele meters van 
de oostelijke hoek van de gebouwen van het "Wit Kas-
teel,,. Op 1,5 m boven de grond heeft hij een stamomtrek 
van 4,6 m. De lengte van de takvrije stam bedraagt 2,7 m 
en de totale hoogte ongeveer 15 m. De kroondiameter 
meet in noord-zuidrichting 17 m en in oost-westrichting 
14 m. Omtrent de ouderdom zijn ons geen gegevens be-
kend. De boom heeft een brede, regelmatige, gesloten 
kroon met een grote inrottende caviteit als gevolg van 
een vroeger afgebroken of afgezaagde tak. Afgezien van 
deze caviteit was de toestand van de kroon goed. 
De stam is van kroonaanzet tot aan de voet doorge-
scheurd. Om te voorkomen dat de twee boomhelften uit 
elkaar zouden vallen, werden ze bijeen gehouden door 
een stalen kabel die rond de stam werd gespannen. Door 
de bewegingen van de boom schuurde deze kabel in de 
schors. In het voorjaar van 1983 werd een tweede kabel 
De boomstam vóór en na behandeling en verankering d.m.v. stamankers (foto A. De Haeck). 
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De snoei bestaat uit het verwijderen van dode, zieke, schurende en ver-
keerd groeiende takken (foto W. Claes). 
Hiernaast: algemeen zicht op boom en kasteel (foto G. Charlier). 
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in de kroon gespannen omdat de stam bij een zware 
storm verder was opengekraakt. Deze maatregel is een 
gelukkig initiatief van de eigenaar geweest dat het totaal 
openscheuren van de stam heeft voorkomen. 
In de opengebarsten stam was een rottingsproces aan de 
gang waardoor de dikte van het nog gezonde hout va-
rieerde van 0,5 tot 0,2 m. Deze verrotting liep door tot in 
de takken. 
Enkele lichtere beschadigingen aan de stam en de stam-
voet, alsook enkele dode en inrottende takstompen, be-
hoefden verzorging. 
Blijkbaar diende deze boom vroeger als aanhechtings-
plaats voor alles en nog wat (o.a. waslijnen) want er 
zaten nogal wat spijkers en krammen in de stam. 
De behandeling van de hier vernoemde aandoeningen is 
zeer goed mogelijk, hoewel de versteviging van de open-
gescheurde stam een delicate aangelegenheid is. De 
overgroeiing van vroegere wonden is zeer goed en de 
scheuten van het vorige groeiseizoen zijn lang en gezond. 
Hieruit kan men afleiden dat deze boom nog vitaal is en 
een verzorging verantwoord is. 
Beschrijving van de werken 
Om de belasting op de opengescheurde stam te vermin-
deren werd de kroon gesnoeid, amper merkbaar maar 
toch efficiënt. Deze snoei bestaat uit het verwijderen van 
dode, zieke, schurende en verkeerd groeiende takken en 
een periferische snoei. Hierbij worden de takken zoda-
nig gesnoeid dat een vervangscheut of -tak, in juiste ver-
houding tot de afgezaagde tak, behouden blijft, zodat de 
boom zijn vorm behoudt. 
Na de snoei waren de resultaten reeds zichtbaar: de ka-
bel die in de boomkruin was gespannen om te beletten 
dat de boom zou uiteenvallen, was volledig ontspannen, 
wat erop wees dat de beide boomhelften een aantal cen-
timeters naar elkaar toe gekomen waren. 
Na het snoeien werd alle vermolmd hout uit de stam 
weggehaald; zo ontstond een holte waarin twee volwas-
sen personen probleemloos konden staan. Bij het uitkui-
sen van deze stamcaviteit werd een wortel gevonden die 
zich tussen het vermolmde en het gezonde hout over de 
volledige lengte van de caviteit tot in de grond had ont-
wikkeld. Deze wortel wordt uiteraard behouden. 
De binnenkant van de stam werd met een systemisch 
insecticide behandeld om aantastingen door houtworm 
tegen te gaan (deze behandeling werd na enkele maan-
den herhaald). 
Vervolgens werd de ringspanning van de stam hersteld 
door het aanbrengen van gegalvaniseerde draadstangen. 
Dit gebeurde door langs weerszijden van de stam gaten 
te boren waardoor de draadstangen gestoken werden. 
Door het plaatsen van een onderlegschijf en een moer 
over de uiteinden van de stangen werden zij op het ge-
zonde hout vastgezet. Bij een normaal herstel groeien 
deze boorgaten op enkele jaren tijd volledig dicht. 
' • " , T 
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Deze verankeringen in de stam zelf zijn minder hinder-
lijk voor de boom dan een omklemming door brandij-
zers, die de sapstroom hinderen en de boom wurgen. 
Voor de verankering van de kruin werd in de openge-
scheurde oksel een spananker (3) geplaatst (de overspan-
ning bedroeg hier meer dan twee m). In de kruin zelf 
werden nog twee stormankers (3) geplaatst. Hiervoor 
werden stalen kabels gebruikt die d.m.v. kabelklemmen 
op draadstangen die in de respectieve takken vastgezet 
zijn, gemonteerd werden. Deze kabels zijn niet strak 
gespannen om de natuurlijke bewegingen van de kruin 
toe te laten en aldus het risico dat de takken bij een 
zware belasting (bladeren, wind) zouden breken, te ver-
kleinen. De grote caviteit in de kroon werd eveneens 
uitgekuist, en verstevigd met verankeringen. Daarna 
werden de kabel rond de stam en in de kruin weggeno-
men. Door het inschuren in de schors hinderden zij de 
sapstroom en veroorzaakten verwondingen waardoor in-
fecties konden ontstaan. 
Alle kleinere aantastingen en de overlangse scheuren 
langs weerszijden van de stam, werden verzorgd en in de 
mate van het mogelijke werden alle vreemde voorwer-
pen uit de boom verwijderd. 
Overal waar ingrepen uitgevoerd werden waarbij het ge-
zonde hout bloot kwam te liggen, werd lacbalsem aange-
bracht. 
Nazorg 
Van belang voor de stabiliteit van de boom is dat alle 
verankeringen regelmatig gecontroleerd worden. Ook de 
spanning van de stormkabels vraagt regelmatig nazicht. 
Uiteraard is ook van belang dat de wondovergroeiing 
goed verloopt. Treden infecties op of wordt inrotting 
vastgesteld, dan moet opnieuw tot verzorging overge-
gaan worden. 
In het groeiseizoen na de verzorging werd vastgesteld dat 
de overgroeiing van de verwondingen reeds aan de gang 
was. Dit nazicht moet regelmatig herhaald worden, in 
principe zolang als de boom nog leeft. Het is niet omdat 
het herstel tijdens de eerste jaren na de behandeling 
goed verloopt, dat zich later geen verwikkelingen kun-
nen voordoen (4). 
Besluit 
De verzorging van deze Honingboom was verantwoord 
omwille van het zeldzame voorkomen van exemplaren 
van dergelijke afmetingen en omdat een aantal elemen-
ten aangaven dat hij nog zeer levenskrachtig was. 
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De goede wondovergroeiing tijdens het jaar van de ver-
zorging en het feit dat hij de stormen van eind 1983 en 
begin 1984 probleemloos heeft doorstaan, bevestigen de 
indruk van zijn stabiliteit en vitaliteit en tonen de dege-
lijkheid van de aangebrachte verankeringen aan. 
Dank zij de verzorging krijgt deze boom meer mogelijk-
heden om zich te vernieuwen, wat zijn esthetisch voorko-
men en dat van zijn omgeving ten goede komt. 
beweeglijkheid te geven en toch te zorgen dat de takken niet uit me-
kaar breken. Het stormanker is slechts gespannen juist vóór het breek-
punt van de takken. Indien een tak toch breekt zal het stormanker 
beletten dat deze op de grond valt. 
(4) Om een herstel te stimuleren kan het in sommige omstandigheden 
noodzakelijk zijn de boom door een systeem van grondboringen te 
bemesten of te voorzien van bodemverbeteringsprodukten. 
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Het Oud Stadhuis van Blankenberge. 
Miek Goossens 
Op 1 september II. had de officiële inhuldiging plaats van het gerestaureerde Oud Stadhuis van 
Blankenberge. Dit was de aanleiding voor ons om het beeld te schetsen van de geschiedenis en de 
restauratie van dit merkwaardig 17de-eeuwse gebouwtje, dat als bij wonder gespaard bleef tussen de 
hoogbouw, in het centrum van een drukke badplaats. 
Rond de datering en de ontstaansgeschiedenis van het 
Oud Stadhuis van Blankenberge bestaan heel wat mis-
verstanden en foutieve opvattingen (1). Zo bevat o.m. 
de gedenkplaat die vóór de jongste restauratie de gevel 
van dit gebouw sierde, heel wat onjuiste gegevens; daar-
om ook werd zij niet teruggeplaatst. Het was in 1679 dat 
de magistraat van Blankenberge besloot een nieuw stad-
huis te laten bouwen op de plaats waar het voorgaande 
afgebrand was, nl. op de hoek van de Kerk- en de Lange-
straat. Het feit dat dit stadhuis reeds het vierde in de 
reeks was, is wel van aard om misvattingen in de hand te 
werken. De archieven lichten ons in omtrent de naam 
van de ontwerper: een zekere Robert Coppet, timmer-
man van beroep, maakte "een model,, en aannemer Do-
naes Van Troostenberghe zorgde voor de uitvoering. 
Men mag aannemen dat het gebouw rond 1680 klaar was 
om in gebruik te worden genomen. 
Een 17de-eeuws stadhuis dus, en als dusdanig het oudst 
bewaarde burgerlijk gebouw van Blankenberge en met-
een van de hele kust. In de loop der jaren onderging het 
echter heel wat verbouwingen en aanpassingen aan de 
evoluerende smaak en behoeften. De oudst bekende af-
beelding op het stadsplan van 1696, toont een gebouw 
met trapgevel en bordes aan de kant van de Kerkstraat; 
Stadsplan van Blankenberge van 1696. Detail met het stadhuis. Oudst gekende afbeelding van het (vierde) Blankenbergse stadhuis, dat rond 1680 
voltooid werd (stadsarchief Blankenberge). 
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Stadhuis van Blankenberge zoals het er moet hebben uitgezien tussen 1762 en 1859 («naar kleurenlitho van Cannelle). 
de lijstgevel aan de Langestraat (toen "Peperstraat,,) telt 
zes ingedeelde vensters en twee dakkapellen; opvallend 
zijn de brede keldervensters. Het zadeldak wordt be-
kroond door een sierlijk torentje. Achter dit volume be-
vindt zich een lagere aanbouw met poort. 
Het hoofdvolume, zoals hier afgebeeld, is in de huidige 
toestand duidelijk herkenbaar, zij het dat de bestaande 
gevel in de Langestraat slechts vijf vensters telt; dit is 
trouwens zo op elke jongere afbeelding van het gebouw. 
Reeds in 1734-'36 volgden omvangrijke werken, voorna-
melijk aan de voorgevel: er kwam een volledig nieuw 
bordes en er werd een balkon boven de ingang toege-
voegd. In 1762 maakte de Brugse architect Hendrik Pu-
linx (2) op aanvraag een ontwerp voor "eene nieuwe 
collegiale vergaderinghe,,. 
Een derde uitbreiding werd gerealiseerd door Pieter 
Buyck (3): in 1857 besliste de gemeenteraad om het 
poortgebouw op te nemen in de vergaderzaal. Deze ver-
bouwing was in 1860 afgewerkt. 
Een kleurenlitho van Canelle toont ons hoogstwaar-
schijnlijk het Stadhuis van Blankenberge zoals het er na 
de verbouwing van Hendrik Pulinx moet hebben uitge-
zien: witgekalkt, met houten ramen met kleine roeden in 
een bepleisterde (?) omlijsting naar 18de-eeuwse mode. 
De uitbreiding van het oorspronkelijk 17de-eeuws volu-
me omvat drie venstertraveeën en een poortgebouw. 
Deze laatste zou P. Buyck nogmaals omvormen tot ver-
gaderzaal in 1859. Opvallend zijn de dubbele segmentbo-
gen boven de vensters. Benevens de reeds gekende to-
ren, wordt het zadeldak hier overstegen door een kleine 
klokkestoel, die boven de trapgevel is uitgebouwd. Op 
het stadsplan van 1696 is dit merkwaardig element net 
niet in beeld, zodat wij moeilijk met zekerheid kunnen 
oordelen over de authenticiteit van dit voor de streek 
zeldzaam bouwkundig detail. 
Met de afbraak van het bordes in 1862 begon het verval 
van het Oud Stadhuis van Blankenberge. Deze "vermin-
king,, werd nodig geacht omwille van het toenemend ver-
keer in de Kerkstraat. Ter vervanging werd een nieuwe 
toegangstrap binnenin het gebouw gerealiseerd. 
De lokale pers neemt de verwaarlozing vanaf 1870 op de 
korrel. In het laatste kwart van de 19de eeuw voldeed het 
oude gebouw immers niet langer aan de nieuwe noden: 
Blankenberge was op korte tijd — voornamelijk als ge-
volg van de aanleg van de spoorweg Brugge-Blankenber-
ge — uitgegroeid van een bescheiden vissersstadje tot 
een florissante badstad en een druk toeristisch centrum. 
Het toenmalig stadsbestuur wenste dan ook de afbraak 
van het oude stadhuis. 
Reeds in 1886 vestigde de Koninklijke Commissie voor 
Monumenten de aandacht op de historische, architecto-
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nische en emotionele waarde van dit gebouw, en tevens 
op het plaatselijk belang van de oude huisjes ernaast. De 
Commissie was van oordeel dat uitbreiding van het stad-
huis diende te gebeuren met behoud van deze gebouwen 
(4). De Bestendige Deputatie, die de afbraak van het 
stadhuis uiteindelijk moest goedkeuren, volgde het ad-
vies van de Commissie, en in 1894 werd de slopingsver-
gunning geweigerd, enkel echter voor het oorspronke-
lijk, 17de-eeuwse gedeelte. 
De uitbreidingen van Buyck en Pulinx mochten worden 
afgebroken gezien het gebrek aan historische en archeo-
logische waarde; dit gebeurde respectievelijk in 1896 en 
1909. 
Was het gebouw dan al van de afbraak gered, de ver-
waarlozing hield aan, te meer nog daar het ook in 1894 
verlaten werd door de stadsdiensten, die elders hun in-
trek genomen hadden. Evenwel had het stadhuis in de 
loop van het laatste kwart van de 19de eeuw — en voor-
namelijk tijdens het zomerseizoen — dienst gedaan als 
cultureel centrum: ontmoetingscentrum ("Cercle des 
Etrangers,,), tentoonstellings- en concertruimte, volks-
boekerij en zelfs theater. Ondanks de dreigende vooruit-
zichten van afbraak waren deze activiteiten succesrijk. 
Vanaf ca. 1908 waaide weer een nieuwe wind en in 1911 
werd een restauratieontwerp opgemaakt door de Brugse 
architect René Buyck (5). 
In de oude foto's (eind 19de eeuw - begin 20ste eeuw) 
verschijnt het Oud Stadhuis van Blankenberge als een 
baksteenbouw met sterk benadrukte voeg, en met een 
merkwaardig soort van kruisvenster: zowel de omlijsting 
met dubbele steekboog als de monelen lijken bepleisterd 
te zijn; de raampjes hebben kleinhouten. Het bordes is 
vervangen door een kleine rechte stoep met twee treden, 
waartegen de ingangsdeur werd uitgelengd na de afbraak 
van het bordes. Het merkwaardig klokkestoeltje op de 
trapgevel blijft aanwezig. René Buyck voorziet in 1911 
de reconstructie van het bordes, terwijl het klokkestoel-
tje verdwijnt voor een bekroning van de trapgevel met 
een zittend leeuwtje. Het gebouw krijgt "orthodoxe,, 
kruisvensters zonder omlijstingen. De bakstenen neggen 
zijn lichtjes afgeschuind; dorpels, monelen en lateien 
zijn van natuursteen. Elk venster is ontlast door een ge-
blokte boog. De ramen krijgen glas in lood. Het later 
toegevoegde balkon is weggewerkt voor een kruisvenster 
met luiken. De binnenruimte van de verhoogde begane 
grond is in tweeën gedeeld: in een kleiner gedeelte van 
twee traveeën bevindt zich een steektrap met kwartslag 
naar de zolder. De tweede kamer van drie traveeën heeft 
een monumentale schouw met zuilen, aansluitend bij een 
rijke wandbekleding van houten paneelwerk in Vlaamse-
Renaissancestijl. De zichtbare balkenlaag heeft geprofi-
leerde moerbalken. De kelder is enkel bereikbaar vanop 
de straat. 
Dit restauratie-ontwerp werd op 28 december 1912 goed-
gekeurd door de Koninklijke Commissie voor Monu-
menten en Landschappen. De uitvoering werd verhin-
derd door oorlogsomstandigheden. Pas in 1927 ging men 
opnieuw denken aan de restauratie van het Oud Stad-
huis, dat toen als bankgebouw fungeerde. Architect De-
pauw uit Brugge, corresponderend lid voor de provincie 
West-Vlaanderen van de Koninklijke Commissie voor 
Monumenten en Landschappen, nam in grote lijnen het 
ontwerp van R. Buyck van 1911 over, zij het thans met 
behoud van het 18de-eeuwse balkon. De Gemeenteraad 
aanvaardde het ontwerp in 1928, onder voorbehoud van 
de voorziene reconstructie van de puitrap. De Koninklij-
ke Commissie voor Monumenten en Landschappen 
daarentegen eiste de reconstructie van het bordes. Na 
een plaatsbezoek op 9 juli 1929 lieten zij zich overhalen. 
Onuitgevoerd restauratie-ontwerp van René Buyck (1911) (stadsarchief Blankenberge). 
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Blankcnberghc Rue de lEglise 
Kerkstraat 
Hel Stadhuis en de Kerkstraat begin 20ste eeuw (naar postkaart). 
vermits "Ie perron (...) n'existe plus depuis un grand 
nombre d'années. Il n'y a pas lieu de Ie rétablir pour Ie 
motif que la rue de l'Eglise, a eet endroit n'a que 8 me-
tres de largeur et qu'un perron y entrouverait sérieuse-
ment la circulation des piétons, particulièrement dense 
pendant la saison estivale,,. Daarnaast vestigde dit 
plaatsbezoek de aandacht op een groot aantal reclame-
borden van de bank die in het gebouw gevestigd was, en 
die in geen geval na de restauratie teruggeplaatst moch-
ten worden. Zij mochten vervangen worden door "des 
enseignes en fer forgé et cuivre en rapport avec Ie style 
du batiment,,. (6) 
De puitrap kwam er dus niet. 
De aanneming van 1930 omvatte; 
1. het versterken en herstellen van het torentje en het 
dak; 
2. het afschrepen en herstellen van het metselwerk van 
de gevels; 
3. het vernieuwen van mineelen en zuilen van de ven-
sters; 
4. het vernieuwen van ramen en buitendeuren. 
"Mineelen en zuilen,, staan hier voor middenstijl en tus-
sendorpel van de kruisvensters. Het "afschrepen,, van 
gevels was een veelvuldig toegepaste wijze van reinigen 
van baksteengevels in het Brugse in de late 19de en vroe-
ge 20ste eeuw. Hierbij werd doorgaans gebruik gemaakt 
van de zgn. steenschaaf, een werktuig waarmee men niet 
enkel eventuele kalk- en/of verflagen op het parament 
kon verwijderen; men schaafde eveneens een gedeelte 
van de stenen zelf weg, waardoor zij weer een frisse, 
heldere kleur verkregen. 
Van de eerder prestigieuze binnendecoratie zoals voor-
zien door Buyck in 1911, was in 1929 geen sprake meer. 
Het interieur kreeg een neutrale aankleding met bepleis-
terde plafonds. 
Het Oud Stadhuis van Blankenberge werd bij Koninklijk 
Besluit van 19 april 1937 als monument beschermd. 
De restauratie, 1982-1984 
Algemeen werd de restauratie van 1930 beschouwd als 
een "mismeestering,,, die aan het 17de-eeuwse gebouw-
tje niet de verhoopte levenskracht had teruggeschonken. 
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Reeds in 1965 besliste de gemeenteraad om opnieuw her-
stellings- en restauratiewerken te laten uitvoeren. 
In 1977 werd een ontwerp opgemaakt door architect 
Jean Lauwereyns uit Brugge, en in 1982 konden de wer-
ken van start gaan. In grote lijnen werd het uitzicht van 
het gebouw behouden, behalve dan de opvallende recon-
structie van het omstreden bordes, dat na 120 jaar afwe-
zigheid aan dit gebouw opnieuw een volwaardige ingang 
bezorgt. Desondanks zijn omvang en betekenis van de 
voorbije restauratiewerken aanzienlijk, daar zij in 
hoofdzaak van constructieve aard waren. 
De funderingen en de kelder 
Uit onderzoek bleek dat het gebouw rustte op een laag 
slappe klei. Verstevigingswerken aan de funderingen 
werden uitgevoerd: de gevels aan de Lange- en de Kerk-
straat werden onderschoeid door een voet in gewapend 
beton. Aangezien het sanitair en een kleine keuken in de 
kelder uitgebouwd werden tot beter functioneren van het 
hele gebouw en men hem in de toekomst eveneens wil 
gebruiken voor bepaalde manifestaties, was het absoluut 
waterdicht maken van de kelderruimten een eerste ver-
eiste. De tongewelven die deze ruimten overkluisden, 
waren doorgezakt en dienden hermetseld te worden, 
waarbij gebruik gemaakt werd van houten formelen. 
De verhoogde begane grond 
Aangezien de later aangebrachte binnentrap verwijderd 
kon worden met de reconstructie van het bordes, kon de 
verhoogde begane grond uitgebouwd worden als een ga-
ve ongedeelde ruimte. Na de ontmanteling kwam de zeer 
onzuivere toestand van de balkenlaag aan het licht: bij 
een vroegere verbouwing (1930 ?)werden de oude moer-
balken weggezaagd en vervangen door opgelegde bal-
ken. De koppen waren ondersteund door gemetselde pe-
nanten. Heel deze onzuivere toestand werd bij de jong-
ste restauratie verwijderd. Het lastenboek voorzag de 
reconstructie van de oorspronkelijke zoldering van 
moer- en kinderbalken naar de enige nog resterende oor-
spronkelijke travee onder de klokketoren. Bij nazicht 
bleek dat de balkkoppen van deze moerbalk verrot wa-
ren tot over een breedte van meer dan één meter aan 
beide zijden. Polymeer-chemische restauratie werd over-
wogen doch afgewezen, gezien het gewicht van de klok-
ketoren dat op deze balk rust. 
Restauratie I9H2-I9H4: de keldergewetven waren doorgezakt en werden hermetseld, waarbij gebruik werd gemaakt van houten formelen 
(foto J. Lauwereyns). 
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Aldus is de hele zoldering vernieuwd, doch naar een 
aanwezig model. 
Het schrijnwerk bleef integraal behouden. De eikehou-
ten ramen van 1930, met een vrij zwaar beslag van gego-
ten ijzer, bleken in ongeschonden staat, en werden even-
als de toegangsdeur opnieuw geplaatst. De deur diende 
evenwel ingekort, omwille van de puitrap. De ramen 
werden voorzien van nieuw glas in lood met klaarder 
glas, i.p.v. het groen getinte van voorheen. 
De zolder en de klokketoren 
Het houtwerk van de kap was sterk aangetast door jaren-
lang insijpelende goten. De gebintpoten, de muurplaten, 
het keperwerk en het boeiberd waren verrot, zodat heel 
wat vervangen diende te worden ten einde de dakcon-
structie weer solide te maken. 
De houten constructie van het torentje bleek in een der-
gelijk slechte staat te verkeren dat demontage zich op-
drong. Wegens plaatsgebrek in het drukke stadscentrum 
werden alle onderdelen vervoerd naar de werf van de 
aannemer, waar het torentje gereconstrueerd werd met 
nog bruikbare onderdelen. Het werd in twee delen 
Restauratie 1982-1984: toestand balkenlaag. 
Slechts over één travee was de oorspronkelijke toestand behouden. De moerbalk bleek over een groot gedeelte verrot, hierop rustte 
nota bene de klokketoren. Hij diende als basis voor de reconstructie van de hele zoldering (foto J. Lauwereyns). 
Restauratie 1982-1984: toestand balkenlaag en gebintpoten. 
De overige moerbalken werden vroeger weggezaagd. Bemerk 
de totaal verrotte balkkop en gebintpoot (foto J. Lauwereyns). 
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Restauratie 1982-1984: de ^edemonleerde en gereconslmeerde klokkeloren wordt met een hijskraan herplaatst (foto J. Lauwcrcyns) 
— torentje en bekroning — vervoerd naar Blankenber-
ge, waar het op spectaculaire wijze opnieuw geplaatst 
werd met een hijskraan. 
Metselwerken 
We wezen er reeds op dat het buitenaanzicht van het 
Oud Stadhuis van Blankenberge in grote lijnen behou-
den bleef in de toestand van na de restauratie van 1930. 
Twee elementen werden toegevoegd: de puitrap en het 
sinds 1930 verdwenen klokkestoeltje op de trapgevel. 
Voor de treden en de leuning van het bordes werd geop-
teerd voor een eigentijdse vormgeving, gezien het ge-
brek aan precieze gegevens over het oorspronkelijke uit-
zicht. Benevens metselwerken aan de keldervensters, de 
trapgevel en enkele lintelen — de twee standvensters aan 
de gevel in de Langestraat konden behouden blijven, 
ondanks het feit dat zij aanzienlijk achterover hellen ! — 
werden de gevels enkel lichtjes afgewassen. 
Het voegwerk, alhoewel van slechte uitvoering en op 
basis van cement samengesteld, bleef behouden: uitkap-
pen zou immers grotere schade hebben aangericht. 
Overige 
Rest nog de bespreking van enkele onderdelen. Het 
sterk verroeste balkonhek werd hersmeed met verwer-
king van nog bruikbare onderdelen. 
Het uurwerkmechanisme, dat waarschijnlijk dateert van 
1859, werd opgekuist, maar het mechanisme van uur-
werk en klok (slaat om het half uur) wordt thans gere-
geld via een elektronisch element. 
En tenslotte nog dit detail. Vóór 1930 was het gebouw 
niet voorzien van goten. Architect Depauw creëerde een 
zwaar type van hoekige goot in gesmede leghaken en met 
opvallende verzamelbakken van lood. Zij werden niet 
gekopieerd. Het gebouw is thans voorzien van eenvoudi-
ge halfronde goten van koper. Naar Brugse mode wer-
den de afvoeren in het onderste gedeelte van de gevel 
ingekapt en bedekt met Boomse tegels. 
De definitieve afrekening van deze onderneming bena-
dert 14 miljoen frank (B.T.W. incl.), de kosten voor 
verwarming, elektriciteit en sanitair inbegrepen. Hiervan 
wordt 60% gesubsidieerd door de Vlaamse Ge-
meenschap en 20% door de Provincie. De resterende 
20% komt op rekening van de stadskas. 
Functie 
De restauratie van 1982-1984 heeft ongetwijfeld de ziek-
ten van dit gebouw in de kiem bestreden en de construc-
tie fundamenteel gezond gemaakt, maar of deze restau-
ratie geslaagd genoemd kan worden, zal in hoofdzaak 
afhangen van de bestemming die aan dit gebouw gegeven 
zal worden. Immers, een ware herwaardering en renova-
tie van een oud gebouw gebeurt pas met het inbrengen 
Restauratie 1982-1984: de ramen uit 1930 bleven behouden en werden 
voorzien van nieuw glas in lood. Alhoewel het bestek van 1929 voorzag 
in gesmeed ijzer, werd het hang- en sluitwerk gegoten. De uitvoerder in 
kwestie diende hiervoor toen een schadevergoeding te betalen 
(foto J. Lauwereyns). 
Toestand na de restauratie (foto BML) 
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van een gepaste bestemming. Sinds het eind van de vori-
ge eeuw, en vooral sinds 1894, toen het verlaten werd 
door de stadsdiensten, kreeg het Oud Stadhuis van Blan-
kenberge vele functies toebedeeld zoals theater, bank, 
cultureel-ontmoetingscentrum. 
Het stadsbestuur heeft de intentie hier in de toekomst 
tentoonstellingen te organiseren, een functie waar dit ge-
bouw zich uitstekend toe leent, mede door zijn ligging in 
het stadscentrum. Het verdient alle aanbeveling om deze 
tentoonstellingen ook buiten het zomerseizoen te doen 
plaatsvinden. De badstad brengt bij uitstek een gevaar 
met zich, meer bepaald daar in het winterseizoen het 
gebouw ongebruikt, onverwarmd en zonder controle 
wordt gelaten, met alle gevaren vandien. 
De restauratie opteerde voor het gemakkelijk bereik-
baar maken en onderling verbinden van de drie bruikba-
De gen'conslrueerde klokketoren (tekening M. Dierickx). 
re ruimten in dit gebouw, nl. kelder, gelijkvloerse ver-
dieping en zolder, door het inbrengen van een spiltrap 
met eigentijdse vormgeving over deze drie niveaus. Hoe 
intenser het gebruik van een gebouw, hoe groter de kans 
op een regelmatig onderhoud. Mag het Oud Stadhuis 
van Blankenberge thans eerder verdrongen zijn door de 
hoge gebouwen in de Kerkstraat, zijn aanwezigheid blijft 
een belangrijk gegeven, niet enkel omwille van zijn his-
torische betekenis. Een actieve politiek kan van dit ge-
bouw een ontmoetingscentrum bij uitstek maken. 
Voetnoten 
(1) Zie R. Boterberge, De geschiedenis van hel Oud Stadhuis van Blan-
kenberge, Blankenberge. 1977. De in ons artikel vermelde data en 
historische gegevens zijn grotendeels aan dit werk ontleend, tenzij an-
ders vermeld. 
(2) Pulinx, senior, Hendrik. "Brugge 1698 en aldaar overleden in 1781. 
Beeldhouwer, architeet en ceramist. Wordt beschouwd als de voor-
naamste Brugse beeldhouwer van de 18de eeuw, doch geniet ook faam 
als ontwerper (o.m. kerk van het Engels Klooster te Brugge). Voor 
Blankenberge maakt hij niet enkel een ontwerp, in 1763 leverde hij 
twee artisjokken in aardewerk, ter versiering van het gebouw. 
Zie E. Marchal, in Biographie Nationale, tome XVIII, Brussel. 1905, 
323. L. Devliegher, in Nationaal Biografisch Woordenboek, deel 2, 
Brussel, 1966, 711. 
(3) Buyck, Pierre Francois, architect. "Brugge 1805 en aldaar overleden 
in 1877. Stamde uit een familie met lange traditie als bouwkundigen in 
provinciale dienst. Vanaf 1842 tot aan zijn dood, werkzaam als provin-
ciaal architect voor de sectie Brugge. In deze hoedanigheid ontwierp 
hij zeer veel kerken, pastorieën, gemeentehuizen, scholen, hospitalen, 
e.d. in het noordelijk deel van West-Vlaanderen, en voerde hij vele 
restauraties uit. 
Zie J. Van Cleven, in Nationaal Biografisch Woordenboek, dl. 10, 
Brussel, 1983, 81. 
(4) Zie Bulletin des Commissions royales dart el d'archéologie, 25, 
1886, p. 315: 'Le College a adressé la lettre suivante a ['administration 
communale de Blankenberghe (Flandrc occidentale): 
"Messieurs, 
Nous avons appris qu'il est question de démolir l'ancien hotel de ville 
de Blankenberghe. 
Si ce petit edifice n'a pas l'importance de certains monuments similaires 
qu'on admire dans d'autres communes du pays, il est néanmoins d'un 
certain caractère architectonique, et l'aspect en est des plus pittores-
ques. II serait d'ailleurs regrettable de voir disparaïtre le seul specimen 
qui rappelle encore le souvenir de l'ancien bourg de pècheurs au sein de 
la brillante transformation de la ville actuelle. 
Nous appellerons encore voire attention. Messieurs, sur Tintcrêt que 
présente pour votre commune, avec l'hótel de ville, le groupe d'ancien-
nes maisons qui l'avoisinent. Les travaux de voirie projetés peur 
l'agrandissement de l'hótel de ville pourraient être étudiés en vue de 
cette conservation.,. 
(5) Buyck, René Aimé Vincent Pierre, architect "Brugge 1850 en overle-
den in 1923. Zoon van Pierre Frangois. Volgde in 1876 zijn vader op als 
provinciaal architect ad interim voor de sectie Brugge. Hij behield deze 
functie tot ca. 1883. Ontwerper van kerken, stadhuizen e.a. (om. Pro-
vinciaal Hof te Brugge, samen met Dela Censerie). Ontwerper van 
uitbreidings- en herstellingswerken aan vele kerken, evenals van een 
aantal restauraties (o.m. stadhuis en kerk van Damme, hallen van 
Nieuwpoort). Zie J. Van Cleven, in Nationaal Biografisch Woorden-
boek, dl. 10, Brussel, 1983, 84. 
(6) Zie Bulletin des Commission Royales d'Art et d'Archéologie. 
LXV11I, 1929, p. 35. Het valt te vermelden dat de ontwerper Depauw, 
als briefwisselend lid, aanwezig was bij dit plaatsbezoek. 
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Het verdriet van Brugge. 
C. Vermeersch 
Het is bekend dat Brugge op het gebied van restauratie, rehabilitatie en vernieuwbouw, vele steden 
is voorgegaan. 
Een privé-eigenaar kan sedert 1877 een stedelijke toelage genieten voor de restauratie van een niet-
beschermd pand. Van meer recente datum is de stedelijke subsidie voor het functioneel verbeteren 
van de woning. Brugge was de eerste stad in België die hiermee uitpakte. Ook voor het aansluiten 
van een huis op het openbaar rioolnet, kan stadssteun worden genoten. Alsof het nog niet volstond, 
startte Brugge ook met een beperkte rehabilitatie: de "karkasrehabilitatie,, van woningen in eigen 
patrimonium. Bij deze operatie worden vitale gedeelten van het huis — het karkas — door het 
stadsbestuur hersteld, waarna het pand aan een particulier wordt verkocht. De nieuwe eigenaar 
rehabiliteert het volgens eigen ritme en met eigen middelen. Uiteraard restaureert de stad ook haar 
eigen monumentaal patrimonium. 
In samenwerking met sociale bouwmaatschappijen werden reeds enkele noemenswaardige projec-
ten in de binnenstad gerealiseerd, zoals het Zilverpand in het hart van het verkoopscentrum, en 
Clarendam nabij de St.-Clarastraat. Er werd uiteraard ook veel aandacht besteed aan het publiek 
domein. Door openbare werken werd de binnenstad verkeersarm gemaakt. In beperkte mate kwa-
men gedeelten van het centrum autovrij. De vier bestaande ondergrondse parkeergarages met een 
capaciteit van 1700 wagens, kunnen gezien worden als realisaties van die verkeerspolitiek. 
Deze doortastende stedebouwkundige ingrepen, die in sterke mate het beeld van de binnenstad 
beïnvloeden, werden gestimuleerd en begeleid door het structuurplanningsproces dat startte in 1972. 
Zo is Brugge erin geslaagd, in ongeveer 10 a 15 jaar, tot in het buitenland erkend te worden als een 
boegbeeld van stadsvernieuwing en monumentenzorg. Dit alles en meer leest men in een artikel 
'Brugge en de stadsvernieuwing' in het maandblad van de Brugse Kamer van Handel en Nijverheid, 
juni 1983. 
Brugge, kortom, heeft het er op aangelegd om het predi-
kaat 'voorbeeldstad' toegekend te krijgen. 
Deze bijdrage wil echter niet neerkomen op een zoveel-
ste bevestiging dat Brugge behoorlijk heeft gepresteerd, 
zonder daarbij enkele minder aangename bedenkingen 
te maken omtrent de Brugse binnenstad in haar ontwik-
keling. Het is belangrijk even achteruit te kijken en te 
zien of de getrokken sporen nog de goede richting uit-
gaan. Wijkt het beeld dat men ervan gemaakt heeft, niet 
te sterk af van wat men inhoudelijk wenste te realiseren? 
Werd de werkelijkheid niet te veel door schijn verdoe-
zeld? Heeft men wel voldoende besef van wat er werke-
lijk gaande is in de binnenstad? Kent men de functionele 
verschuiving in de binnenstad en in haar centrum in het 
bijzonder? 
Dit alles zijn vragen die men na 10 a 15 jaar bezig zijn, 
moet stellen en nader omschrijven. Dit is dan ook de 
bedoeling van mijn bijdrage. Ik ontken niet dat er in de 
Brugse binnenstad positieve ontwikkelingen op gang ge-
komen zijn die op zichzelf verantwoord lijken. De alge-
mene stedebouwkundige evolutie lijkt mij echter van een 
a! te eenzijdige visie: de historische binnenstad en haar 
regio, worden door het massa-toerisme ont-eigend en de 
architectonische en stedebouwkundige ontwikkelingen 
van de binnenstad ondersteunen deze tendens. 
Wanneer ik deze kritiek uit, krijg ik niet zelden te horen 
"dat Brugge toch mooi is„. Ik zal trachten duidelijk te 
maken dat het niet alleen om een oppervlaktebenadering 
kan gaan. 
Bij velen zal mijn bijdrage pessimistisch overkomen. De 
bedoeling is niet zwartgallig te zijn maar dié schijnbare 
zekerheden door te prikken die werkelijkheid willen be-
dekken met on-eigenheid. 
Gevelbehoud. Schrik voor het nieuwe 
Bouwen in een stad met een merkwaardig historisch ver-
leden is een veeleisende en delicate opdracht. De contex-
tuele gegevens zijn er immers meestal veel complexer 
dan in een uitbreidingsgebied. Dit betekent evenwel niet 
dat zij in de laatstgenoemde situatie niet aanwezig zijn. 
Meestal worden beken, bomen, terreinhellingen en ter-
reininsnijdingen beschouwd als hindernissen. Zij worden 
geruisloos weggenomen, wat resulteert in een grondige 
destructie van de plek. Men vernietigt de fysische leefpa-
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tronen die door mens en tijd aangereikt worden, vertrek-
punten nochtans voor de veelheid en veelzijdigheid van 
een opdracht. Men weet geen houding aan te nemen 
tegenover wat reeds kwalitatief aanwezig is. 
Wat geldt voor een uitbreidingsgebied, geldt des te meer 
voor een bestaand stedelijk of dorps weefsel in het al-
gemeen en voor een historisch weefsel in het bijzonder. 
Ook de binnenstad ontkwam niet aan een beperkt slopen 
gedurende de jaren zestig. De openingen werden ofwel 
opgevuld met gebouwen die qua vormgeving om een of 
andere reden aanleunden bij de "Brugse stijl,, — dit was 
het geval bij de nieuwbouw van het warenhuis Sarma in 
de Steenstraat, na het slopen van het gebouw Vieux Bru-
ges — ofwel met gebouwen in een stijl van "nergens en 
overal,,, zoals bij het appartementsgebouw langs de Pre-
dikherenlei. 
Voor vernieuwbouw werd een Brugs compromis gevon-
den. Beperkt slopen was onvermijdelijk, daar de tijd zijn 
rechtmatige aanpassing opeist. Zij die onder meer ver-
antwoordelijk waren voor het Brugs stedelijk landschap, 
dachten dat de architecten hun bewijs van onkunde gele-
verd hadden. Daarom moest de mogelijkheid voor fou-
tieve beoordelingen tot een integrale sloping met uitzon-
dering van de voorgevels herleid worden. Het Brugs 
compromis was geboren; de voorgevel werd een auto-
noom object, los van elke wezenlijke betekenis. Het ge-
velbehoud werd vanzelfsprekend. Het verkreeg gewoon-
terecht en verwerd tot decor. 
Zo heeft men in Brugge jammerlijk gekozen voor een 
eenzijdig soort zekerheid: de kans om een "fout,, te ma-
ken moest voorkomen worden, alsof het behoud van een 
voorgevel geen foutieve beslissing kan zijn. Wenste men 
het visuele beeld van Brugge te fossiliseren? Dit kon toch 
nooit de bedoeling zijn! Wonen is de menselijke vorm 
van leven en leven doet men niet in het verleden alléén! 
Hiermee beweer ik geenszins dat met een bestaande ge-
vel, als onderdeel van een binnenstedelijke contextuali-
teit, geen verantwoorde architectuur kan worden gereali-
seerd. Het behoud van een gevel dient evenwel volgens 
andere criteria plaats te grijpen dan diegene die men in 
Brugge haast zonder uitzondering hanteert, criteria die 
een vals en dogmatisch dilemma (nieuwbouw versus ge-
velbehoud) reflecteren: een architect die zijn onbe-
kwaamheid etaleert bij een volledige nieuwbouw, doet 
dat evenzeer bij een project waarin een bestaande gevel 
behouden moet blijven. Alleen blijft, in dat laatste ge-
val, zijn onkunde beter verborgen. Gevelbehoud-als-
dogma is een vrijgeleide voor onbekwaamheid. 
Zo stellen wij vast dat de schrik voor het nieuwe voor-
komt dat het nieuwe de kans krijgt oud te worden. De 
geschiedenis wordt tot stilstand gebracht in naam van de 
geschiedenis. 
Ik hoop dat het voor de lezer duidelijk wordt dat de 
schrik voor het nieuwe het gevolg is van een tot mythe 
verworden doelstelling: behoud en plagiaat van de zoge-
heten Brugse Stijl. 
De verantwoordelijken voor het stedebouwkundig be-
leid hoeven toch geen angst te hebben voor het nieuwe, 
indien zij afstand nemen van die mythe, indien zij van 
het standpunt vertrekken dat wonen, ook in Brugge en 
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vooral in de binnenstad, de menselijke vorm is van 
leven. 
In de Vlaamse context is het bovendien belangrijk dat 
hiervoor een architect in aanmerking komt die weet wat 
architectuur is. Dat het daartoe benodigde talent, 
vakmanschap en onderscheidingsvermogen schaars voor-
handen is, belet niet dat hier en daar — ook in Brugge — 
voorbeelden te signaleren vallen die van een genuanceer-
de en intelligente aanpak getuigen. 
Bij het doorkijken van een toeristische folder wordt 
Brugge die Scone, het Venetië van het Noorden met zijn 
sfeervolle historische kern, als een consumptief produkt 
verkocht. Alles wordt in het werk gesteld om Brugges 
verkoopbaarheid aan te zwengelen. 
Wat waar is voor ieder te consumeren produkt, geldt ook 
voor Brugge. Niet de werkelijke inhoud van het produkt 
is belangrijk, maar wat door de reclame als inhoud wordt 
voorgewend. Op de publiciteitsfolders worden een reeks 
etiketten gekleefd waarbij Brugge wordt geprezen als 
een gezellige, sfeervolle, kleinschalige historische stad. 
Het leven van vandaag mag geen uitdrukking krijgen in 
hedendaagse vormen. Daarom worden onder meer ge-
vels en daken, voor zover waarneembaar vanuit het pu-
bliek domein, behouden. Men spaart de verpakking... . 
Zo er toevallig niets te bewaren valt, dan moet het nieu-
we zoveel mogelijk in dezelfde lijn als hierboven be-
schreven, worden uitgebouwd; dit alles ook tot meerdere 
eer en profijt van de toeristische consumptie. Op die 
negatieve invloed van het toerisme wordt verderop nog 
teruggekomen. 
• 
Hierboven en hiernaast: woning in Brugge. 
Een haast conceptuele correctie op Brugges benepen vormelijkheid: de 
bakstenen muur en het hellend dakvlak langs de straatzijde lijken als het 
ware weggeblazen aan de tuinkant. Sublieme luciditeit. Maar niet al-
léén luciditeit; let op het subtiel-robuuste van de betonnen con-
structie. 
Architektenwerkgroep BOb van Reeth. Mare van Bortel 
(i.s.m. Jan van de Vijver en Jan van Elzen). Ontwerpjaar 
1979-1980, uitvoering door opdrachtgevers (zie eveneens 
Vlees en Beton nr. 3). 
Die publiciteit wordt als 
een zelfstandige doelstelling 
naar voren geschoven, waardoor 
zij gemakkelijk te manipuleren en 
te consumeren is. Deze fenomenen 
zouden eerder een gevolg dan een oor-
zaak van het wonen als menselijke vorm \an 
leven moeten zijn. De motivering van zij die 
de stad als toeristisch produkt aanbieden, en er 
wel bij varen, is begrijpelijk maar niet goed te keu-
ren. Zij zien er angstvallig op toe dat het bestaande 
visuele beeld van Brugge behouden blijft en dat elke 
wijziging op zijn minst aanleunt bij het uitzicht van weleer. 
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De weg van de minste weerstand 
De zekerheid voor een vlotte behandeling van een bouw-
dossier voor nieuwbouw met behoud van de voorgevel, is 
groter dan die van een bundel voor integrale nieuwbouw. 
Ook de Brugse politici brengen immers niet altijd de 
nodige moed op om met die traditionele attitude te 
breken. 
De opdrachtgever die ook die gang van zaken dient, en 
beseft dat tijd geld betekent, kiest voor de veilige weg, al 
zou hij aan de straatkant wel wat 'moderner' willen 
doen. Tenslotte is er nog de architect. Hij weet dat hij 
zijn dossier doorheen een reeks adviesorganen zoals 
Commissie Stedeschoon en Stuurgroep moet sluizen, wat 
hem meer oog laat hebben voor zijn portemonnee dan 
voor de hem toevertrouwde taak: het scheppen van ar-
chitectuur. Hij kiest de weg van de minste weerstand die 
tot gewoonte wordt. Zo verrijst her en der de architec-
tuur met een knieval naar de voorheen vermelde com-
missies. Een welwillende wederdienst volgt. Het gevel-
beeld is dan ook de grootste vriendelijke attentie met de 
kleinste verantwoordelijkheid. 
Laat ik, ter informatie, de taak van de voornoemde com-
missies toelichten. De bevoegdheid van de Commissie 
Stedeschoon, opgericht in 1904, beperkt zich tot het ad-
viseren van het College van Burgemeester en Schepenen 
omtrent de esthetische aspecten van het stads- en straat-
beeld. Zij beoordeelt dus het schoonheidsaspect van de 
projecten voor herstellingen, verbouwingen en nieuw-
bouw in de Brugse binnenstad. Deze commissie is bijge-
volg bekommerd om het esthetische aspect van wijzigin-
gen in het straat- en stadsbeeld. 
Naast de Commissie Stedeschoon is sinds 1972 een 
"Stuurgroep voor de binnenstad,, werkzaam. Zij advi-
seert eveneens het College van Burgemeester en Schepe-
nen. Dit gebeurt onder meer voor de stedebouwkundige 
aspecten van de stadsvernieuwing en het bouwen in de 
binnenstad. De Stuurgroep werd opgericht bij het opma-
ken van het "Structuurplan voor de Brugse binnenstad,,, 
dat in 1972 startte. Ook uit die taakomschrijving blijkt, 
dat vorm en inhoud ten onrechte gescheiden zijn. 
Terugkomend op de problematiek van de architect, 
meen ik dat uit de voorheen vermelde gang van zaken 
blijkt dat hij zich onvoldoende bezint op de wijdlopend-
heid van zijn opdracht. Hij stelt de van hem verwachte 
waarom-vragen niet en beperkt zich tot meer marginale 
probleem-oplossende hoe-vragen. Dit leidt tot een kort-
zichtige opportunistische architectuur die onvoldoende 
grensverleggend werkt. Een genuanceerder benadering 
van architectuur en stedebouw in Brugge is daarom 
hoogstnodig. 
De gevel, een deels gemeenschappelijk beeldbezit 
Een straat- of pleingevel kan omschreven worden als de 
buitenkant van een "binnen,,, en de binnenkant van een 
"buiten,,. Hij heeft dus een tweeledige functie. Hij is 
enerzijds de buitenkant van wat ik gemakshalve een ste-
delijke korrel noem. Dit kan dan een woning, een hotel 
of een warenhuis zijn. Anderzijds is er de binnenkant 
van een stedelij k-publieke ruimte. Dit is dan de straat of 
het plein. 
Uit die tweeledige functie volgt, zo menen sommigen, 
dat de architectuur van een voorgevel ook tot het cultu-
reel patrimonium van de gemeenschap behoort, en daar-
om zou hij als wand van het publiek domein nooit 100% 
privé-eigendom kunnen zijn. Deze gedachtengang is 
voor sommigen voldoende om het behoud van de voor-
gevel met het slopen van wat er achter ligt, te motiveren. 
Hieruit volgt dat een privaat persoon niet zomaar eigen-
machtig het uitzicht van een vertrouwde straat- of plein-
wand kan wijzigen. Dit versterkt de hedendaagse belang-
stelling voor de beeld- en belevingswaarde van straat- en 
pleinwanden. Men inventariseert nu de beeld-bepalen-
de, beeld-begeleidende, beeld-neutrale en beeld-storen-
de architectuurobjecten binnen de gevelwanden. 
De voorstanders van deze benadering zijn geneigd de 
twee eerste categorieën te behouden en te beschermen. 
Bij beeld-neutrale architectuur is zowel sloop als behoud 
mogelijk, terwijl beeld-storende gebouwen gewoon ge-
sloopt worden. De esthetiserende attitude is hier duide-
lijk. 
Immers, wanneer een gevel beeld-bepalend is, zou hij 
niet afgebroken mogen worden, en zo hij beeld-storend 
is, zou afbraak vanzelfsprekend zijn. Ik geloof dat men 
voorzichtig moet zijn wanneer de inventarisatie van 
beeld-bepalende tot beeld-verstorende architectuurele-
menten, een statisch karakter krijgt, en een zelfstandig 
leven gaat leiden. Zij kan alleen nuttig zijn als zij be-
schouwd wordt als een dynamische inventarisatie en een 
element van het globaal contextuele gegeven. 
Om niet van "sloopdrift,, te worden verdacht, wil ik er 
nogmaals op wijzen dat ik enkel het dogma van het on-
voorwaardelijk gevelbehoud wil bestrijden. 
Integratie op zijn Brugs 
Integratie is een begrip dat in architectenmiddens vaak 
eenzijdig geïnterpreteerd wordt. Meestal wordt het ver-
engd tot een morfologisch en vormelijk aansluiten bij, en 
een te gemakkelijk gebaar van verstandhouding naar de 
nabije, gebouwde omgeving. Van een functionele en 
maatschappelijke integratie wordt zelden gesproken. Er 
wordt evenmin in diezelfde richting gedacht en gewerkt. 
Van Dales Groot Woordenboek omschrijft het begrip 
integreren als het maken tot of het opnemen in een 
geheel. 
Die twee deelaspecten zijn de basis van een wezenlijke 
integratie, doch zij liggen buiten rechtstreeks bereik van 
de architect. Is dit voor hem geen alibi om er geen reke-
ning mee te houden? Zou het juist daarom niet zijn taak 
zijn, gelet op het feit dat precies deze aspecten tot het 
wezenlijk functioneren van een stad behoren, om de fysi-
sche structuren, die de nodige potenties in zich dragen, 
bewust vorm te geven? De architect kan natuurlijk niet 
instaan voor het functioneren van de stad zelf, maar hij 
mag door zijn architecturale bijdrage dit functioneren 
niet onmogelijk maken. Daar de architect ook werkt bin-
nen de globale stedelijke context, kan men van het 
standpunt vertrekken dat hij altijd meerdere opdrachtge-
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Plattegrond Brugge. 1. Gistfahriek: 2. Oost-Proostse: 3. Zilverpand: 4. Sint-Janshospitaal; 5. Nieuw Gerechtshof. 
vers heeft. Er zijn vooreerst de inwoners en allen die de 
stad gebruiken. Er is nog de stad als functionerend ge-
heel, als verzorgingskern van een functionerende regio. 
Dit betekent dat de architect en de stedebouwkundige 
architectonische structuren met hedendaagse middelen 
tot stand moeten kunnen brengen. Dit impliceert dat zij 
dragers zijn van het maatschappelijk leven, en ook de 
wijzigingen ervan kunnen opvangen. 
Wat voorafgaat is in essentie de inhoud van het begrip 
integratie. Het vraagt een fijngevoeliger wijze van den-
ken over het functioneren van de stad, met aandacht 
voor doen en laten van de bewoners. 
Nu weze gezegd dat het vormelijk aspect van integratie 
heel verschillend geïnterpreteerd wordt. Een pseudo-his-
toriserende nieuwbouw zoals het Zilverpand, wordt door 
velen als een geslaagd geïntegreerd bouwwerk geprezen. 
Een gebouw dat geen gemakkelijke geste naar zijn om-
geving maakt, maar er daarom nog geen "strijd,, mee 
aangaat — de Oude Gistfabriek bijvoorbeeld — heet 
niet-geïntegreerd in de omgeving. 
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Om het nog wat duidelijker te stellen, wil ik hierna uit-
weiden over de vormentaal in de Brugse binnenstad. De 
contextuele kennis van de historische fenomenen van de 
binnenstad is een noodzakelijk gegeven voor een verant-
woorde architecturale bijdrage. Dit wil zeggen dat men 
de typische eigenheden en karakteristieken van de plek 
moet kennen. Men dient vertrouwd te zijn met de histo-
rische, socio-culturele, ruimtelijke, vormelijke en techni-
sche basiselementen die mede bepalend zijn voor het 
nieuwe. Dit betekent uiteraard niet dat de voor de hand 
liggende formele gegevens zoals gevelbreedte, trapgevels 
en dakvormen, klakkeloos moeten worden overgeno-
men. Het gaat evenmin om nieuwe of om oude bakste-
nen. Niet het passief overnemen van visuele karakteris-
tieken uit de omgeving wordt hier bedoeld, maar het 
vermogen om deze elementen te interpreteren tot eigen 
creatieve vormen, als aanzet voor een hedendaagse visie 
op het wonen. 
Nochtans heb ik de indruk dat, hoe nadrukkelijker de 
architectuur van het nieuwe de bekende Brugse beelden 
poogt na te bootsen, hoe meer zij door de publieke opi-
nie als geïntegreerd beschouwd wordt. Wijst dit wat ar-
chitectuur als vorm betreft, op een gebrek aan interpre-
tatievermogen wat architectuur als taal van de vorm be-
treft? Is dit facet van onze cultuur onderontwikkeld of 
foutief ontwikkeld? Ligt de oorzaak hiervoor misschien 
bij de maatschappelijke structuren die beletten dat de 
bewoners wezenlijk wonen, waardoor zij vervreemden 
van de vormentaal van dit wonen? 
Hier wordt dus duidelijk afstand genomen van een tot 
primaat verheven plagiaat, het onmachtig prijsgeven van 
elke eigenheid. 
Vormelijke integratie als onderdeel van een globale inte-
gratie, heeft dus niets te maken met een in het heden 
gebouwd vermeend beeld van het verleden, zelfs niet in 
de Brugse binnenstad. Zo architectuur een cultuurex-
pressie is in een hedendaagse vorm, dan kan zij slechts 
zinvol geïntegreerd zijn indien de geschiedenis en de cul-
tuur er duidelijk in afleesbaar zijn. 
Ik pleit dus met overtuiging voor architectuur die de he-
dendaagse maatschappij reflecteert. Hiermee bedoel ik 
zeker niet de bekende verschraalde commerciële bouw-
sels met een bewust nietszeggend karakter. Ik heb het 
evenmin over de egocentrisch georiënteerde manieren 
van bouwen, zoals binnen de recente verkaveling aan de 
Oost-Proostse, een voorbeeld van gemeenschappelijke 
cultuurloosheid. Er is de neoromantische kleinschalig-
heid die lonkt naar de zogenaamde gezellige Brugse 
trant, die enkel een oppervlakkige visuele inschakeling 
in de omgeving beoogt. Het Gerechtshof aan de Kruis-
poort kan als voorbeeld doorgaan. 
Met deze bedenkingen wil ik verduidelijken dat de ver-
antwoordelijken voor het ruimtelijk beleid onvoldoende 
aandacht hebben voor de fenomenen: context en integra-
Verkaveling Oosl-Prooslse. 
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Larousse Encyclopedie van het 
milieu. 
Larousse 
Encyclopedie 
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Bij Heideland-Orbis M & I te Hasselt is 
de eerste Larousse Encyclopedie van 
het Milieu van de pers gekomen. Het 
verschijnen van een dergelijk naslag-
werk in de jaren tachtig, is zeker niet te 
vroeg. De milieubewustwording is de 
laatste decennia steeds groter gewor-
den, spijtig genoeg in evenredigheid 
met de mate waarin de mensen de nade-
lige gevolgen van verontreiniging aan 
de levende lijve gingen voelen. 
Wat aanvankelijk een zaak was van na-
tuurbeschermers, groencomités en mi-
lieu-activisten, heeft zich ondertussen 
uitgebreid tot de zaak van overheids-
functionarissen, beleidsmensen, politici. 
De milieu-encyclopedie komt tegemoet 
aan gegroeide behoeften. De totaal nieu-
we terminologie ontstaan met het nieu-
we probleem, werd erin verwerkt; een 
correcte en efficiënte vaktaal is een eer-
ste vereiste in elke discipline. Boven-
dien is de milieu-encyclopedie tot stand 
gekomen in een effectieve Vlaams-Ne-
derlandse samenwerking. Hiermee 
werd de integratie met onze noorderbu-
ren voor het eerst actief voelbaar op een 
terrein buiten dat van de taal zelf, met 
name van literatuur, toneel en kunst. 
De Larousse Encyclopedie van het Mi-
lieu werd door specialisten op velerlei 
vakgebied opgesteld in een vlotte, be-
grijpelijke taal, met talrijke duidelijke 
schema's en grafieken. 
Technische gegevens: 200 medewer-
kers, 3500 artikelen, 800 illustraties, bijna 
volledig in kleur, 576 pagina's. 
Prijs: 2850,- voorintekenprijs; 3450,-
daama. 
Verkrijgbaar bij elke erkende boekhan-
del of bij Heideland-Orbis M & 1 N.V., 
Torenplein 6 bus 13, 3500 Hasselt. 
Herman Holemans en Werner Smet, 
Rosmolens in Limburg vanaf 1844, 
Ons Molenheem, nr. 2. 
De rosmolen was de eerste soort molen 
waarbij graan geplet werd zonder de in-
schakeling van menselijke energie. Hij 
werd in Vlaanderen ingevoerd tijdens 
de middeleeuwen en bestond meestal 
slechts uit een klein gebouwtje, waar 
paarden de aandrijving van de molen 
verrichtten. Het belang van de rosmolen 
werd vooral voelbaar bij waterschaar-
ste, wanneer watermolens niet gebruikt 
konden worden. Toch moest de Lim-
burgse rosmolen het onderspit delven 
voor de talrijk verspreide watermolen. 
Rond 1844 waren slechts 38 rosmolens 
gekend. De laatste verdween in 1931. 
Het naslagwerkje brengt gegevens aan 
omtrent die 38 molens. Tot grote spijt 
van de auteurs hebben zij geen enkele 
illustratie kunnen terugvinden. Ter com-
pensatie worden enkele rosmolens uit 
andere gebieden afgebeeld, ten einde 
het geheel toch enigszins visueel te kun-
nen voorstellen. 
Te bestellen voor 100,-fr. bij: Studiekring 
Ons Molenheem, p.a. Wemer Smet, 
Venlosesteenweg 133, 3688 Kessenich-
Kinrooi. Tel. 011/56.67.99. 
ROSMOLEN 
in LIMBURG vanaf 1844 
HERMAN HOLEMANS - WERKER SMET 
JULIEN VAN REMOORTERE 
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Julien Van Remoortere , Lannoo's Week-
endgids voor 52 tochten in België, 
Tielt, Lannoo, 1984. 
Onderhavig werk is meer dan een louter 
toeristische gids. Het werd opgezet naar 
aanleiding van het fenomeen van de 
steeds groter wordende vrije tijd van 
veel mensen. De Weekendgids is be-
doeld als een begeleidend instrument 
om de overgangsperiode naar de nieu-
we levenswijze enigszins vlotter te laten 
geschieden. 
Het boek biedt 52 zorgvuldig uitgekozen 
trips door de mooiste, veelal minder ge-
kende delen van ons land. Bij iedere trip 
werden rubriekjes toegevoegd als "Het 
weten waard,, en "Het doen waard,,. "Het 
weten waard,, houdt in: iets bijzonder in-
teressants dat betrekking heeft op de 
bezochte streek. Deze wetenswaardig-
heden bestrijken tal van domeinen: his-
torie, kunsthistorie, natuurkennis en -be-
leving, folkore, geografie, geologie, pre-
historie, toerisme en zelfs economie. 
"Het doen waard,, brengt 52 mogelijkhe-
den — ook aansluitend bij de uitstapjes 
— om prettig en creatief bezig fe zijn. 
Voorop stond dat een zo breed mogelijk 
gamma bespeeld moest worden, van het 
bereiden van streekgerechten tot het 
spelen met klei en gips, van het drogen 
van bloemen tot het maken van kleine 
muziekinstrumenten. 
[2] 
Dit gevarieerde en rijk geifllustreerde 
werk kan besteld worden bij Uitgeverij 
Laimoo, Kasteelstraat 97, 8800 Tielt, voor 
595,-fr. Tel. 051/40.25.51. 
Formaat: 10,5 x 19,5 cm., 456 blz., 100 
kleurenfoto's, gebonden. 
W. A. Olyslager , The Groot Begijnhof 
of Leuven, Leuven, Uitgeverij Peeters, 
1984. 
Een Engelstalig werk over het Groot Be-
gijnhof van Leuven, om dit complex ook 
buiten Vlaamse grenzen bekend te ma-
ken. Het brengt eerst een algemeen, his-
torisch overzicht omtrent ontstaan en 
evolutie van het begijnenleven. Begijnen 
zijn geen nonnen, maar vrome leken, die 
hun bezittingen behouden en geen eeu-
wige geloften afleggen. Zij beloven wel 
gehoorzaamheid aan de overste, een ce-
libatair en onopzichtig leven zolang zij in 
het begijnhof verblijven. 
W.A. .OLYSLAGER 
THE GROOT BEGIJNHOF 
OF LEUVEN 
Ondanks haar ruime verspreiding bleef 
de beweging alleen in de Zuidelijke Ne-
derlanden bestaan. Van de ongeveer 70 
Vlaamse Begijnhoven werden er een 
dertigtal bewaard. Het Groot Begijnhof 
van Leuven dateert van 1230, en is daar-
mee het oudste. De kerk, de ziekenzaal, 
80 huisjes en een groot deel van de muur 
zijn nog overeind gebleven. In 1962 
werd het geheel verkocht aan de Katho-
lieke Universiteit Leuven. Na volledig te 
zijn gerestaureerd, wordt het vooral be-
woond door universiteitsprofessoren, 
bedienden en universiteitsstudenten. 
The Groot Begijnhof of Leuven of het 
verhaal van het ontstaan, de groei, het 
wel en wee, het dieptepunt en van het 
ontstaan, de groei, het wel en wee, het 
dieptepunt en de heropleving van een 
begijnhof, kan besteld worden voor 
480,-fr. bij de Universitaire Pers Leuven, 
Krakenstraat 3, 3000 Leuven. Tel. 016/ 
22.04.31 toestel 283. 
(Formaat: 15,5 x 20 cm. 144 blz., talrijke 
illustraties.) 
B.M.L.-ACTI ITEN 
Deelname van het Bestuur Monumen-
ten en Landschappen aan het Festival 
van Vlaanderen 1984 
Dit jaar werden, bij wijze van experi-
ment, een aantal kleine documentaire 
tentoonstelllingen opgezet over de be-
schermde monumenten waarin het Fes-
tival van Vlaanderen zijn concerten or-
ganiseerde. 
Cent — Sint-Pietersabdij — Happening 
van 8 september en concert van 12 sep-
tember 
Met behulp van een aantal plans en fo-
to's werd de evolutie aangegeven van 
het complex, van de abdij tot centrum 
voor kunst en cultuur. De documentatie 
werd verzameld door het inventaristeam 
van Gent — vnl. C. Bogaert — en voor-
gesteld in samenwerking met de afde-
ling Architectuur — vnl. C. Lievens. 
Gent — Stadhuis — Concert van 26 sep-
tember 
De geschiedenis en de ontwikkeling van 
het gebouw werden voorgesteld samen 
met aspecten van de vroegere en de 
huidige restauratie, waardoor minder 
gekende elementen van het gebouw en 
zijn omgeving aan bod kwamen. Hier-
voor zorgde het inventaristeam van Gent 
— vnl. M. Verbeeck, die ook elementen 
uit de documentatie van Prof. F. Dam-
bre-Van Tieghem, lid van de K.C.M.L., 
mocht gebruiken. 
Mechelen — Kerk Onze-Lieve-Vrouw-
over-de-Dijle — Concerten van 7, 12 en 
25 september 
Nagenoeg de hele maand september 
stonden hier panelen opgesteld die de 
Brabantse gotiek te Mechelen toelich-
ten, aan de hand van belangrijke gebou-
wen als de Sint-Romboutskerk, de Sint-
Janskerk enz. Voor de Onze-Lieve-Vrou-
wekerk zelf brachten plans, teksten en 
foto's een overzicht van de bouwge-
schiedenis en een situering van de histo-
rische en architecturale betekenis. Voor 
de samenstelling zorgde het vroegere 
inventaristeam van Mechelen, H. Kennes 
en L. Mondelaers. 
Mechelen — Sint-Pieter-en-Pauluskerk 
— Concert van 5 oktober 
Hiervoor werd documentatie omtrent de 
barok in Mechelen samengebracht. Zo 
kon de voormalige Jezuïetenkerk beter 
worden gesitueerd in deze algemene 
stroming die in Mechelen bijzonder 
goed en gediversifieerd vertegenwoor-
digd is in de religieuze en de burgerlijke 
architectuur. Het hierboven vermelde in-
ventaristeam van Mechelen stond in 
voor de verzorging. 
Leuven — Kruidtuin — Concert van 21 
september 
Dit concert werd georganiseerd in de 
pas gerestaureerde Oranjerie van de 
Kruidtuin. Van 15 september tot 14 okto-
ber liep hier bovendien de tentoonstel-
ling Hortus Lovaniensis , die de geschie-
denis van de Leuvense Kruidtuin en zijn 
gebouwen schetste met verwijzing naar 
parallelle onderwij stuinen en bouwtypes 
in binnen- en buitenland. De schikking 
van panelen en materiaal liet de concert-
bezoekers toe de hoofdlijnen van de 
tentoonstelling af te lezen. 
Iconografisch onderzoek, samenstelling 
en catalogus werden verzorgd door C. 
De Maegd. 
Leuven — Sint-Pieterskerk — Concer-
ten van 24 september en 1 oktober 
De algemene bouwgeschiedenis van de 
kerk en de huidige en nog geplande 
restauraties werden toegelicht met be-
hulp van korte teksten, plans en foto's. 
Opmetingen van gevels vóór en na de 
restauratie, doorsneden en details van 
o.m. te herstellen profileringen, waren 
bedoeld als algemene informatie, terwijl 
foto's — vnl. detailopmetingen — de hui-
dige toestand weergaven met alle pro-
blemen van diverse graden van steen-
verwering, stabiliteit etc. vandien. Het 
materiaal werd ter beschikking gesteld 
door de verantwoordelijke architect, ir. 
R. Vandendael. Voor de samenstelling 
zorgde S. Van Aerschot. De documenta-
tie zal permanent ter informatie aanwe-
zig zijn vanaf eind oktober. 
Leuven — Sint-Michielskerk — Concert 
van 30 oktober 
De geschiedenis van de Sint-Michielspa-
rochie en benevens van de jezuïeten te 
Leuven, werd bondig geschetst bij wijze 
van inleiding. Met behulp van foto's van 
de eerste ontwerpplans, van de huidige 
toestand enz., werd dan gepoogd rol en 
betekenis van het gebouw aan te geven, 
rekening houdend met het ontstaan en 
de groei van de barokarchitectuur in de 
Zuidelijke Nederlanden. De kleine over-
zichtstentoonstelling zal nog enige tijd 
opgesteld blijven in de kerk, op aan-
vraag van o.m. de Leuvense Gidsen-
bond, die dit materiaal graag aanwezig 
zag voor de open-deurdagen van 28 ok-
tober e.v. 
[3] 
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Nu rest alleen de hoop dat dit experi-
ment, samen met een verantwoordelijke 
van het Festival van Vlaanderen, zou 
kunnen worden geëvalueerd om er de 
nodige conclusies uit te halen voor het 
volgende seizoen. Positief lijkt alleszins 
dat een gunstige respons kwam van de 
verantwoordelijke pastoors en dekens, 
die o.m. de vraag inleidden waarom 
dergelijke documentaties niet op per-
manente wijze aanwezig kunnen zijn en 
veralgemeend kunnen worden tot be-
langrijke en druk bezochte beschermde 
monumenten. Hierin ligt alleszins stof 
voor verdere initiatieven. 
S. Van Aerschot. 
Inventariswerkgroep. Vereniging Mo-
numentenzorgers Bondsrepubliek 
Duitsland — Lemgo 
16-12 september 1984. 
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Achtergrondinformatie 
In de diverse naoorlogse "Landen,, van 
de Bondsrepubliek wordt door de "Lan-
desamte für Denkmalpflege,, verder ge-
werkt aan de inventarisatie van het cul-
tuurbezit, algemeen genomen of naar 
een meer specifiek onderwerp; hiermee 
wordt aangeknoopt bij een oude traditie 
die in de meeste deelstaten opklimt tot 
het einde van de 19de eeuw en model 
stond voor de toenmalige inventarisatie 
zoals de Kunstdenkmaler der Rheinpro-
vinz door P. Clemen, 1891 e.v. 
Het werk werd overal ingeschakeld als 
basis voor de dagelijkse, praktische mo-
numentenzorg en de afdeling inventari-
satie wordt in een aantal staten — o.m. 
Beieren — de facto beschouwd als 
noodzakelijke leerschool voor elke mo-
numentenzorger in spe. 
De vernieuwde wetgeving van de jaren 
'60-'70 heeft de verruiming van monu-
mentenzorg bekrachtigd en o.m. de en-
semblebescherming bevorderd. De 
klassieke inventarisatie werd afgeremd 
om over te gaan tot de „Denkmalliste" 
waarin alleen de voor bescherming vat-
bare monumenten zouden worden op-
genomen en in twee zinnen omschreven. 
Naargelang van de deelstaat dienen de-
ze lijsten min of meer aangevuld met 
verantwoordingen per object; variërend 
is ook hun impact: in Beieren worden ze 
quasi zonder probleem rechtsgeldig 
verklaard, elders gelden ze slechts als 
voorstellen die dan degelijk worden uit-
gedund (problemen van Berlijn!). 
De bedoeling blijft overal eigenaars, 
openbare besturen etc. basisinformatie 
te verstrekken met juiste lokalisatie van 
de bedoelde panden. Problematisch 
blijft de vrij „hermetische" en weinig 
aantrekkelijke, zuiver administratieve 
publikatievorm — zonder enige illustra-
tie — die beperkt is tot een kernachtig 
gecommentarieerde adressenlijst met 
topografische vastlegging en algemene 
inleiding voor wat betreft de besproken 
plaatsen. 
Het visualiserende deel zou (later) wor-
den opgenomen in de reeks „Denkmal-
topographie Bundesrepublik Deutsch-
land" , die als recentste eenheidsvorm 
werd voorgesteld en uitgeprobeerd 
door Nedersaksen voor Hannover, Ol-
denburg en Landkreis Lüneburg,, (1981). 
De bedoeling hiervan is een aantal signi-
ficatieve, analytische kaarten te bren-
gen, naast relatief korte teksten en uit-
voerig illustratiemateriaal bestaande uit 
afbeeldingen van gebouwen, straten, 
pleinen, algemene gezichten en diverse 
historische plans. 
Een andere, schijnbaar meer beperkte 
vorm, werd in de jaren '70 uitgewerkt als 
"Atlas historische Ortskeme,, zoals b.v. 
in Schleswig-Holstein en Baden-Wür-
temberg. Ontstaan, groei en evolutie van 
historische centra worden hier gedocu-
menteerd met behulp van plattegron-
den, korte teksten en historische gezich-
ten van straten en pleinen; ter aanvulling 
komen kaarten voor met aanduiding van 
beschermde monumenten en ensem-
bles. 
De Beierse monumentenzorg startte om-
trent dezelfde tijd met gericht onder-
zoek in bepaalde steden die in aanmer-
king kwamen voor officiële stadsver-
nieuwing; resultaten van dit huis-aan-
huisonderzoek werden gepubliceerd en 
in kaart gebracht in de reeks "Baualter-
plane zur Stadtsanierung,, . 
Naast dit meer op de praktijk gericht on-
derzoek wordt de klassieke inventarisa-
tie in verschillende staten verdergezet 
— of opnieuw aangevat zoals te Berlijn 
— met publikatie in de reeks "Bau- und 
Kunstdenkmaler,, ... met typologisch-to-
pografische opname, verwerking en 
verruiming van de oudere Kunstdenk-
maleruitgaven (vanaf eind 19de eeuw). 
Tenslotte beogen een aantal staten — 
o.m. Beieren — de anastatische heruit-
gave van de "oude,, "Dehio, Handbuch 
der deutsche Kunstdenkmaler,, , Berlijn-
Leipzig, 1905-1912 met aanpassingen 
van E. Gall voor de derde uitgave van 
1935. 
De traditie van de "grote,,, 19de-eeuwse 
"wetenschappelijke inventaris,, leeft 
ook nog door en wordt juist nu opnieuw 
in vraag gesteld. 
Zoals aangestipt leeft de monumenten-
zorg in Duitsland onder verschillende 
wetgevingen, in variërende administra-
tieve situaties onder verscheidene mi-
nisteries en voogdijministers... De vereni-
ging "Deutsche Landesdenkmalpfleger,, 
— ook verantwoordelijk voor de publi-
katie van het alomgekende tijdschrift 
„Deutsche Kunst und Denkmalpflege" — 
42ste jaargang — wil contacten, bespre-
kingen, discussies in situ bevorderen 
om aldus en zo mogelijk te komen tot 
basisconcepten, die dan nog met de no-
dige plaatselijke nuances kunnen wor-
den geïnterpreteerd. Hiertoe worden 
naar sinds 1900 ingezette traditie jaarlijk-
se bijeenkomsten gehouden rond theo-
retische en praktische thema's van mo-
numentenzorg. 
Binnen de vereniging zijn een aantal 
werkgroepen gegroeid, o.a. een voor in-
ventarisatie, ontstaan in 1976. De groep 
— als spontane verzameling van inven-
tarismedewerkers en -verantwoordelij-
ken — bespreekt tweemaal per jaar in-
houdelijke en organisatorische pro-
blemen. 
Hier werden zin en mogelijkheden van 
inventarisatie onderzocht, hier werd de 
„Denkmaltopographie" voorgesteld, uit-
gedokterd, besproken en geëvalueerd 
na de publikatie van de eerste nulnum-
mers. „Voorzitters" (z.g. „Sprecher") wa-
ren achtereenvolgens Prof. Dr. Ellger en 
Prof. Dr. T. Breuer, beiden met jarenlan-
ge ervaring; thans is het Dr. Wulf van het 
Nedersaksische Instituut. Sinds enige ja-
ren wordt gepoogd de inventarisatie-
groep voor het buitenland te ontsluiten; 
vandaar ook deze uitnodiging voor 
Lemgo. 
Vragen rond de wetenschappelijke in-
ventaris 
Vooral de laatste jaren rezen weer vra-
gen rond deze „Grossinventar". Lemgo 
werd als ontmoetingsplaats gekozen 
precies omdat in 1983 een uitgewerkte 
inventaris verscheen in de reeks ,3au-
und Kunstdenkmaler von Westfalen" 
waarin 326 gebouwen werden bespro-
ken over zowat 1.250 p., oplage 1000 
exemplaren, (ca. 5 kg), prijs ca. 200 DM 
(en niet te vinden in de plaatselijke 
boekhandels). 
Tekst en realiteit zouden hier worden 
geconfronteerd; ook zou de publikatie 
Lemgo worden toegelicht en vergele-
ken met andere recente inventarissen. 
Leden werden gevraagd dergelijke 
werken zorgvuldig te bestuderen en 
voor te stellen in korte referaten, die la-
ter zouden worden gepubliceerd — 
eventueel als boekbespreking — in het 
genoemde tijdschrift van de vereniging. 
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M&L BINNENKRANT 
In de rij van recente publikaties werd 
eveneens een toelichting gevraagd bij 
de pas verschenen inventaris van het 
Bouwkundig Erfgoed van Mechelen / 
Binnenstad 9n in de Reeks „Bouwen 
door de Eeuwen heen in Vlaanderen", 
verzorgd door de afdeling inventarisatie 
van het Bestuur Monumenten en Land-
schappen bij AROL / Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap. 
Er werd aangetoond dat de pas ca. 1965 
aangezette systematische overzichtsin-
ventarisatie in België een middenweg 
volgt tussen vroegere en gelijktijdige 
experimenten, rekening houdend met 
de vooropgestelde pragmatische aan-
pak en de drievoudige opzet spelend in 
het vlak van de monumentenzorg, de in-
formatie voor een ruimer publiek en het 
bevorderen van meer uitgediepte we-
tenschappelijke studies. 
Uit de opeenvolgende en algemene be-
sprekingen en discussies bleek: 
1. Dat het eigenlijke bestaan van de we-
tenschappelijke inventaris niet zou wor-
den aangevochten; wel dient gepeild 
naar zijn actuele zin, betekenis en rol 
met oog voor zijn mogelijkheden, om-
vang en beperkingen. Hieruit zouden 
dan een nieuwe formulering en om-
schrijving moeten ontstaan. Van meet af 
aan dient duidelijk een onderscheid ge-
maakt tussen "Inventaris,, en "Denkmal-
topographie,,. 
"Inventar,, staat hier — omwille van zijn 
beschrijvende-verklarende functie met 
opeenvolgende gebouwen als uitgangs-
punt — gevat in een ruimere context als 
straat, wijk, stad, dorp, streek etc. 
"Denkmaltopographie,, zou eerder een 
ontwikkeling-aanwijzende, lokaliseren-
de functie hebben waarbij algemeen 
historische en landschappelijke aspec-
ten ruim aan hun trekken komen met de 
nodige illustratie zoals opeenvolgende 
plans, kaartmateriaal en foto's; hier zou 
vnl. van het algemene naar het kleinere, 
afzonderlijke element worden gewerkt. 
2. Naast zin en rol van de wetenschappe-
lijke inventaris kwam uiteraard de vraag 
naar de gebruiker en zijn verwachtin-
gen, zijn instelling; men stelde vast dat 
een duidelijk beeld hiervan ontbrak. 
Systematisch kwamen verder vragen 
aan bod i.v.m.: 
1. de inleidingen, hun omvang en zeer 
ruime of engere betrokkenheid op het 
bestudeerde gebied; 
2. de vraag naar de verdwenen objec-
ten, de omvang van situering, mogelijke 
bespreking, beschrijving etc; 
3. de omvang van de eigenlijke beschrij-
vingen, al dan niet voorzien van archi-
tectuurhistorische commentaar met mo-
gelijke interpretatie en evaluatie, zonder 
daarom te vervallen in zinloze classifica-
ties. 
Refererend aan de publikatie Mannheim 
en de afsluitende behandeling van het 
kasteel, werd gewezen op het gevaar in 
dergelijke inventarissen werkelijke mo-
nografieën te brengen, die haast als 
boek in het boek gaan fungeren en wan-
verhoudingen veroorzaken in de voor-
stelling van het bouwkundig erfgoed als 
gegroeid geheel; deze samenhang werd 
vaak gemist in de voorgestelde Duitse 
inventarissen, die eigenlijk stoelen op 
de meer selectieve, uitvoerige stuk-per-
stuk-behandeling van de 19de eeuw. 
Kaarten en plans proberen dit gemis 
soms op te vangen; 
4. in dezelfde zin kwam de vraag naar 
de actualiteit van de illustratie die de 
band met de realiteit moet vertegen-
woordigen en historische gebouwen in 
hun hedendaagse context moet situeren. 
Veel wetenschappelijke inventarissen 
vervallen al te graag in het gebruik van 
ietwat nostalgische oude foto's zonder ze 
te confronteren met de huidige toestand. 
Van actuele opnamen worden ook vaak 
z.g. "storende elementen,, weggesne-
den, zodat de gebouwen met al hun toe-
gekende architectuurhistorische ken-
merken komen te staan in een soort van 
cultureel vacuüm onttrokken aan verde-
re evolutie. 
Vragen i.v.m. beschrijvingen en illustra-
ties en hun verhouding onderling, ko-
men grosso modo neer op de vraag naar 
de eigenlijke zin van de hele onderne-
ming met alternatieven als het uitbren-
gen van z.g. "objectieve,,, "tijdloze,, do-
cumenten versus de meer "geëngageer-
de,, weergave van een tijdsgebonden 
toestand die ook een zeker beeld zou 
geven van de actuele zienswijze en be-
nadering van een complexe problema-
tiek. Dit veronderstelt de herkenning 
van een zekere collectieve subjectiviteit, 
die toch nooit kan worden uitgescha-
keld en het bewustzijn dat ook een z.g. 
volledige wetenschappelijke studie 
slechts tijdelijk en voorlopig kan zijn, of 
gewoonweg is. 
Werken als "Stadtkreis Mannheim,, en 
"Stadt Lemgo,, vertegenwoordigen die 
meer statische, "tijdloze,,, "uitputtende,, 
strekking; de duur van onderzoek en re-
dactie, het aantal medewerkers en eind-
redacteurs, wijzen op een aan de tijd 
onttrokken perfectionisme. Aan Mann-
heim werd niet minder dan zestig jaar 
gewerkt en een aantal medewerkers 
hebben dan ook het verschijnen van de 
twee banden na een drukperiode van 
twee jaar, nooit mogen meemaken: dit 
leidt tot een trieste opsomming van co-
auteurs, vergelijkbaar met een necro-
logie. 
Logischerwijze roepen dergelijke publi-
katies vragen op i.v.m. de toekomst van 
de wetenschappelijke inventarisatie. 
De confrontatie teksten/monumenten in 
situ en met omgeving in de Hansastad 
Lemgo zelf, heeft de opmerkingen en 
vragen in feite bevestigd maar ook ge-
nuanceerd wat b.v. de volgorde in de 
beschrijvingen betreft. Zal in een ruime-
re, wetenschappelijke inventaris afge-
weken worden van basisstramienen om 
voor elk gebouw te komen tot wezenlij-
ke benaderingen die de eigenschappen 
van het geheel voorstellen en ze situeren 
in de architecturale "produktie,, van de 
nabije en ruimere omgeving. 
Onmogelijk lange beschrijvingen met 
loutere opsommingen en samenvoegin-
gen van in-woord-omgezette-waar-
neembare elementen, kunnen vaak be-
ter worden verduidelijkt d.m.v. goede 
algemene en een aantal detailfoto's, die 
in de publikatie uiteindelijk slechts 
evenveel plaats innemen. 
Als besluit kwam nogmaals de noodza-
kelijke bezinning over waarde, nut en 
gebruik van dergelijke werken, reke-
ning houdend met hedendaagse moge-
lijkheden in het vlak van het fotografe-
ren en reproduceren. De vraag naar de 
verspreiding en het profiel van de "ge-
bruiker,, zou zo nauwkeurig mogelijk 
worden nagetrokken in de loop van het 
komende jaar. 
De volgende confrontatie teksten/monu-
menten zou plaatsvinden te Damberg. 
Prof. dr. T. Breuer werkt er sinds enkele 
jaren aan de voorbereiding van de we-
tenschappelijke inventaris met in het 
achterhoofd al de problemen van de 
"Neu-formulierung„ en "Neu-Zukunft„, 
waardoor een dergelijk gebeuren bij-
zonder boeiend en verrijkend zou kun-
nen worden. 
Deze problemen omtrent de weten-
schappelijke inventarisatie, waar we in 
Vlaanderen nog niet aan toe zijn, dienen 
van dichtbij gevolgd en kritisch bestu-
deerd met het oog op de verdere ont-
wikkeling en mogelijkheden van de aan 
de gang zijnde studie. De huidige over-
zichtsinventarisatie heeft zich een speci-
fieke weg gebaand midden de diverse 
ondernemingen met historische achter-
grond zoals in Duitsland, Oostenrijk, 
Zwitserland, Nederland en de meer re-
cente initiatieven als de "Inventaire Ge-
neral de France,,, de "New York Land-
marks,,, de "Australian Heritage,, etc... 
Uit het voorstellen van de Mechelse bin-
nenstad aan onze Duitse collega's bleek 
des te duidelijker dat de ingebouwde 
opties "tijdsbeeld,,, "documentaire ach-
tergrond,, en "algemene samenhang,, 
vrijwel overeenkomen met hedendaag-
se aspiraties en dat ook het bereiken 
hierdoor van een "ruimer publiek,, met 
de vooropgestelde drang naar "ontslui-
tende informatie,, volledig strookt met 
actuele doelstellingen van (overzichts-) 
inventarisatie. 
Ook is men er meer en meer van bewust 
geworden dat de perfectionistische en 
tijdloze "eindprodukten,, wellicht in 
steeds toenemende mate gaan behoren 
tot de categorie van wensdroom en 
utopie. 
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De meer "voorlopige,, optie kan echter 
alleen worden waargemaakt indien de 
tijdsfactor op aanvaardbare wijze wordt 
bespeeld; dit impliceert enerzijds een 
redelijke verhouding en spreiding qua 
opname, onderzoek, redactie, publika-
tie, en anderzijds een behoorlijk en con-
tinu publikatieritme. De geplande tijds-
spanne van grosso mode dertig jaar 
voor Vlaanderen — wat ons zou leiden 
tot het fabelachtige jaar 2001 — leek wel 
aannemelijk en interessant genoeg om 
dit eindpunt per se te willen bereiken. 
Hiervoor werden trouwens de nodige 
wensen en collegiale aanmoedigingen 
geformuleerd. 
Dit alles neemt niet weg dat verder dient 
nagedacht over deze als permanente 
actie opgevatte overzichtsinventarisatie 
en de potentiële mogelijkheden voor 
verdere uitbouw in het vulgariserende 
en wetenschappelijke vlak. 
S. Van Aerschot. 
Liverpool: International Garden 
Festival 
De Merseyside Development Corpora-
tion (MDC), gesticht met als taak de ver-
waarloosde "docklands,, langs de Mer-
sey-rivier opnieuw in te richten om nieu-
we industrie aan te trekken, deed een 
beroep op W. Gillespie and Partners 
(landschapsarchitecten, planners en 
groenaanlegconsulenten) om een ge-
deelte van deze docklands (ongeveer 
100 ha) in te richten voor een internatio-
nale tentoonstelling in 1984: een interna-
tionaal tuinfestival. 
In totaal moest 3,25 miljoen ton materiaal 
verplaatst worden om tot een glooiend 
landschap te komen met o.a. een heuvel 
van 40 m hoog. Slechts een beperkt ge-
deelte van het totale terrein werd ge-
bruikt voor het tuinfestival zelf. De ande-
re gronden werden ingenomen door 
bloementapijten, een enorme festivalhal 
waarin permanent een tentoonstelling te 
zien is. Theme Gardens, een arena en 
een amfitheater waar regelmatig mani-
festaties doorgaan, een stoomtreintje dat 
door het festivalterrein rijdt en verschil-
lende stations aandoet, en nog andere 
toestanden die het geheel het uitzicht 
geven van een groot toeristisch attrac-
tiepark. 
Voor het tuinfestival zelf werden door 
verschillende deelnemende landen ont-
werpen ingediend. Onze persoonlijke 
voorkeur ging hier uit naar de Neder-
landse stand: een serre met plat dak en 
open ruimtes, waterpartijen, een wind-
molen en een bar; buiten de serres een 
kwekerij en het geheel opgefleurd door 
een tentoonstelling van beeldhouw-
werken en een verzameling van zeer 
goed verzorgde planten en bloemstuk-
ken. Daarnaast verdienen de standen 
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van Turkije, Duitsland en China een ver-
melding, alsook de stand van Groot-Brit-
tannie zelf: een serre waarin de geschie-
denis van de Engelse tuinkunst werd 
voorgesteld. 
De Belgische bijdrage werd ontworpen 
door het architectenbureau Adviebel-
Studiebel uit Gent. Een cirkelvormige 
middenparterre met hangbrug, met 
daarrond een pad met toegangswegen 
naar buiten toe en aan de rand grote 
plantschalen, vormden de voornaamste 
elementen van de aanleg. De planten 
werden door Belgische tuinplantenkwe-
kers en door het arboretum van Kalmt-
hout geleverd. 
Vele standen gaven een nogal onafge-
werkte indruk, wat zeker te wijten was 
aan de korte periode voorzien voor de 
opbouw. De beplanting en vooral de bo-
men, hadden veel last van de droogte 
die op dat ogenblik in het westen van 
Engeland heerste. 
Van de gelegenheid gebruik makend, 
hebben we nog een reeks Engelse tui-
nen aangedaan. 
Vele Belgische tuinen zijn immers ont-
worpen naar Engels model en qua be-
heer en onderhoud viel er wel wat te 
leren. Ook de relatie eigendomstoe-
stand-beheer is interessant. Vele parken 
zijn eigendom van en worden beheerd 
door de National Trust, zijn in privé-bezit 
of eigendom van een soort v.z.w. (b.v. 
Pamshill). Ondanks de meestal beperkte 
middelen, slaagt men er in de goederen 
vrij goed te beheren. 
Volgende parken werden bezocht: 
Sheffield (Sussex) : aangelegd in het 
midden van de 18de eeuw door "Capa-
bility,, Brown en belangrijk omwille van 
zijn dendrologische collectie. Het huis is 
het eerste neogotische gebouw in Enge-
land. 
Petwozth (Sussex) : aangelegd in het 
midden van de 18de eeuw door "Capa-
bility,, Brown. Dit was zijn eerste grote 
werk en het is een van de meest mar-
kante en zuiverste voorbeelden van het 
Brown-landscape. Een beheersmaatre-
gel voor het park is begrazing door 
schapen en reeën. 
Stourhead (Wildshire) : vlag en wimpel 
van de Engelse landschapstuin uit het 
midden van de 18de eeuw. Aangelegd 
door H. Hoare in de omgeving van een 
door C. Kampbell in Palladiaanse stijl 
opgetrokken woning. Het park is ge-
kend om zijn grotto, pantheon en tem-
pels, rond een centrale waterpartij gele-
gen. In de 19de en 20ste eeuw werd het 
verrijkt met een indrukwekkende col-
lectie boomsoorten. 
Prior park (Bath) : het enige door Brown 
aangelegde park met uitzicht op een 
stad en beroemd om zijn Palladiaanse 
brug. Het park verkeert in een gedege-
nereerde staat. Het huis in Palladiaanse 
stijl is nu een school. 
Shugborourgh (Staffordshire) : een park 
uit het midden van de 18de eeuw, in de 
omgeving van de rivier Sow met als be-
langrijkste "foUies,, de ruïne en het fraai 
gerestaureerde Chinese huis met brug, 
nog daterend uit de vroegere formele 
aanleg, maar later geintegreerd in de 
"picturesque garden,,. 
Warwick : eerste opdracht van Brown, 
maar waar ter plaatse weinig informatie 
over te vinden was. Het kasteel is een 
toeristisch attractiepunt en in het park 
staat een fraaie neogotische oranjerie. In 
het kasteel vinden we boeiende en in de 
literatuur weinig gekende Brusselse 
wandtapijten van Franciscus Spiringius 
(1604), met illustraties van de tuinen van 
een renaissancepaleis, mogelijk het pa-
leis op de Koudenberg. 
Stowe (Oxfordshire) : een grootse Palla-
diaanse woning door Vanbrugh en 
Adam met omliggende "grounds,,. Bij in-
siders bekend als de realisatie van ach-
tereenvolgens Bridgeman (formele tui-
nen), Kent (picturesque gardens) en 
Brown (landschapstuinen). Het is een 
schoolvoorbeeld van de Engelse land-
schapstuin. 
Blenheim : residentie van de Duke of 
Marlbourough en geboortehuis van Sir 
Winston Churchill. Het kasteel is ont-
worpen door Vanbrugh en de voormaü-
ge tuinen zijn van de hand van Bridge-
man. In het midden van de 18de eeuw 
werd het door Brown getransformeerd. 
Het zicht op het paleis en de Grand Brid-
ge wordt "the finest view of England, 
genoemd. 
Rousham (Oxfordshire) : late Kent-
schepping (1738) in "picturesque style,, 
ter vervanging van de voormalige for-
mele Bridgeman-tuinen (1720). Rousham 
is een pelgrimsplaats voor Kent-bewon-
deraars. Uit deze gaaf bewaarde tuinen 
mag blijken dat Kent mede aan de basis 
van de Engelse landschapsstijl heeft ge-
legen. Deze goed onderhouden tuin is in 
privé-eigendom. 
In Londen werden nog eerder vluchtig 
volgende parken bezocht: Syon House 
(N.T.), Osterley Park (N.T.), Claremont 
Park (N.T.), Ham House (N.T.), het bij-
zonder mooie Chiswick House (Chis-
wick County council) en het in restaura-
tie zijnde Painshill (Esher C C ) . 
Het bezoek aan deze parken heeft ons 
toegelaten een aantal originele ontwer-
pen van de Engelse landschapstuin van 
nabij te observeren. De concrete in-
vloed van deze stijl op onze historische 
parken werd daardoor duidelijker. Het 
belang voor het onderhoud en het be-
heer werd reeds eerder aangehaald. 
Vooral Painshill is wat dat betreft inte-
ressant, omdat men daar o.a. gebruik 
maakt van sponsering door privé-firma's 
om personeel te betalen. 
W. Claes. 
H. Van den Bossche. 
Monumententocht Leuven 
Op vrijdag 12 oktober 1984 nodigde de 
Provinciale Directie Leuven de Inspec-
teurs Monumentenzorg van het Bestuur 
uit voor een werkbezoek aan de monu-
menten van deze historische stad. De 
bedoeling van dit bezoek was een aantal 
restauraties en complexen voor te stel-
len en ze te expliciteren in het kader van 
een bescherming en/of een restauratie, 
om nadien tot een boeiende discussie te 
komen aangaande de opties en de pro-
blemen die een restauratie met zich 
meebrengt. 
Het werkbezoek begon in de Naamse-
straat, waar talrijke historische colleges 
van de KU.Leuven zijn gevestigd. Tij-
dens een verkennende wandeling wer-
den voornamelijk 4 gebouwen van na-
derbij bezocht en bekeken: 
— de barokke Sint-Michielskerk, waar 
de exterieurrestauratie rekening zal die-
nen te houden met de aantasting van het 
zandstenen parament en het beeldhouw-
werk; 
— het complex van het patriciërshuis 
Van 'tSestich (Zie M&L 3/2). C. De 
Maegd wees op de complexiteit van dit 
historisch vergroeid complex met de 
unieke bakstenen gevelarchitectuur als 
blikvanger. Gezien het dossier nog 
steeds in onderzoek is, ontstond binnen 
de Monumentenzorgers een boeiend 
gesprek over mogelijke restauratieop-
ties, die vertaald werden naar dit con-
creet gegeven; 
— het Van Dalecollege. Een kort bezoek 
aan de werf gaf een overzicht van de 
problemen in verband met de nieuwe 
bestemming, nl. een huisvesting voor 
een honderdtal studenten en een onder-
dak voor enerzijds de administratieve 
diensten en anderzijds de psychiatri-
sche kabinetten van de K.U.Leuven; 
— via de Karmelietenberg werd het 
Zwartzustersklooster bereikt, waar wel-
dra de vraag wordt gesteld naar een 
nieuwe functie. Het laatste bezoek van 
de ochtend werd gewijd aan de Sint-Jan-
de-Doperkerk van het Groot Begijnhof. 
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Het Van 't Sestichcomplex in de Naamsestraat in Leuven. 
A. Bergmans belichtte de restauratieop-
tie in verband met het interieur. Hier 
werd geopteerd om het 17de-eeuwse 
barokinterieur volledig tot zijn recht te 
laten komen. 
Na een leuke lunch op het Provinciaal 
Bureau werd het werkbezoek verderge-
zet. Het eerste onderwerp van de na-
middag betrof de Janseniustoren, een 
17de-eeuwse woning gebouwd tegen de 
toren van de eerste ringmuur van de 
stad (waterpoort op de Dijle). Het speci-
fiek probleem van de bijkomende trap, 
geëist door de brandweer in het kader 
van het onderbrengen van klaslokalen 
in dit gebouw, werd veelvuldig bespro-
ken. De voorgestelde oplossing van de 
ontwerper bleek volledig te voldoen aan 
de integratie met het historisch gegroeid 
gebouw enerzijds en anderzijds ook aan 
de imperatieven van de nieuwe functie. 
Via het Damiaanplein en de Minder-
broedersstraat, waar C. De Maegd inte-
ressante stedebouwkundige beschou-
wingen aan vastknoopte, werd het be-
zoek verdergezet in de pas gerestau-
reerde Oranjerie van de Kruidtuin (Zie 
M&L 3/4). 
Op de terugtocht tenslotte werd onze 
aandacht gevraagd voor de restauratie 
van het Klein Begijnhof (Halfmaartstraat) 
en de eerste fase van de restauratie van 
het St.-Elisabethhospitaal aan de Brus-
selsestraat, dat als Cultureel Centrum zal 
fungeren. Wat deze laatste gebouwen 
betreft, stelden heel wat bezoekers vast 
dat er een groot verschil bestaat tussen 
Monumentenzorgtheorie en Monumen-
tenzorg in de praktijk. De toelichting van 
L. De Koninck en C. De Maegd maakte 
duidelijk dat de taak van de Monumen-
tenzorger niet altijd even renderend kan 
werken en dit voornamelijk waar het het 
eindresultaat betreft. 
Deze leerrijke wandeltocht bleek voor 
elke deelnemer een te herhalen initia-
tief. In de welgekende Gambrinus werd 
nog lang nagepraat over de bezochte 
monumenten.... 
M. Ramakers. 
Studiebezoek Natuurwetenschappelij-
ke Commissie van de Natuurbescher-
mingsraad van Nederland. 
Leuven 12-13 september 1984. 
De interesse van de Natuurwetenschap-
pelijke Commissie (NWC) voor de ma-
nier waarop in Vlaanderen aan land-
schaps- en natuurbeheer wordt gedaan 
en dit meer in het bijzonder voor wat de 
valleigebieden betreft, leidde tot de or-
ganisatie van dit tweedaags studiebe-
zoek. Daar bij het beheer van natuur en 
landschap regelmatig elementen naar 
voren komen die voor problemen of 
controverses zorgen, werden vooraf, in 
samenspraak tussen de NWC en het Be-
stuur Monumenten en Landschappen 
(BML), een aantal van deze elementen 
geselecteerd die dan, geïllustreerd 
d.m.v. terreinbezoeken, besproken kon-
den worden. Volgende discussiepunten 
werden voorgesteld: 
— gegevensverzameling, -verwerking 
en -evaluatie (met bijzondere aandacht 
voor het detailleringsniveau en voor 
landschapshistorische data); 
— de bruikbaarheid en de inbreng van 
landschapsgegevens in diverse typen 
en op diverse niveaus van ruimtelijke 
planning, ordening en design, inclusief 
projectbeoordeling en beleidsanalyse; 
— landbouw en ruilverkaveling in rivier-
valleien, vnl. de houdbaarheid van na-
tuurreservaten en de problemen in ver-
band met waterkwaliteit; 
— de teelt van produktiehoutsoorten 
(vnl. populieren op alluviale bodems en 
haar ecologische gevolgen en conse-
quenties voor het landschapsbeeld; 
— landschapszorg en waterbeheersing; 
— het eventuele belang van "verstoor-
de,, terreinen op natuurwetenschappe-
lijk en op landschappelijk gebied. 
Deze zeker niet volledige opsomming 
van beheersprobleemgebieden toont 
duidelijk aan dat er vanuit verschillende 
disciplines en instanties een inbreng in 
dit beheer is. Daarom werd aan een aan-
tal betrokken partijen gevraagd hun me-
dewerking aan dit studiebezoek te ver-
XOHEHHHWH 
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lenen door hun standpunten en inzichten 
te komen toelichten. 
Vanwege het Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap was er een uitgebreide 
vertegenwoordiging van de Administra-
tie voor Ruimtelijke Ordening en Leefmi-
lieu (AROL), waaronder ambtenaren van 
de Dienst Coördinatie en Planning, het 
Bestuur voor Landinrichting (Dienst 
Groenbeheer i.e. Waters en Bossen, 
Dienst Landbouw i.c. Landelijke Water-
dienst) en het BML. Daarnaast waren er 
vertegenwoordigers van de Koninklijke 
Commissie voor Monumenten en Land-
schappen (KCML), een adviesorgaan 
o.a. wat betreft landschapszorg, de Na-
tionale Landmaatschappij (NLM) voor 
wat betreft de ruilverkaveling, de Uni-
versitaire Instelling Antwerpen (UIA) en 
meer bepaald het Departement Biologie 
als wetenschappelijke instelling, en van 
de natuurbehoudsverenigingen de 
Vrienden van Heverleebos en Meer-
daalwoud, de Regionale Vereniging Na-
tuur en Landschap en de Belgische Na-
tuur- en Vogelreservaten (BNVR). 
Woensdag 12 september 
De ochtend werd besteed aan de voor-
stelling van de verschillende genodig-
den en de bespreking van het program-
ma. Ir. A. Bakker, ondervoorzitter van de 
NWC, lichtte de werking van deze com-
missie toe: zij is een orgaan dat o.m. voor 
de Minister van Landbouw adviezen for-
muleert voor projecten die de natuur en 
het landschap raken. 
Over de structuur en de werking van 
AROL en haar plaats in de Vlaamse Ge-
meenschap en in België, werd door dhr. 
Dierickx (Coördinatie & Planning) uitleg 
verschaft, waaraan mevr. De Leyn toe-
voegde dat wat het aspect planning be-
treft, er momenteel te weinig middelen 
zijn om deze veelomvattende opdracht 
naar behoren te vervullen. Dhr. Soete-
wey (NLM) gaf uitleg over de ruilverka-
veling in Vlaanderen, waarna een korte 
gedachtenwisseling ontstond over de 
werking van de verschillende ruilverka-
velingscomités en over het belang dat zij 
in het landschap(-splan) stellen. 
Omtrent de opdracht die de UIA van de 
Landelijke Waterdienst gekregen had 
om een ecologische studie van de Dijle-
vallei ten zuiden van Leuven te melken, 
ten einde de impact op de natuur te ken-
nen die de aanleg van een wachtbekken 
zou hebben, werd door dhr. Bruylants 
van het Departement Biologie een korte 
toelichting verschaft. 
In de namiddag werd een bezoek ge-
bracht aan het reservaat de Zegge in 
Geel. Het bezoek werd geleid door de 
conservator, dhr. Verbruggen, die uit-
voerig inging op het beheer van dit ge-
bied. De belangrijkste gesprekspunten 
waren de soms zeer drastische, maar 
met gunstig gevolg uitgevoerde be-
heerswerken en de manier waarop het 
waterpeil op het gewenste niveau ge-
houden wordt. Door een goede samen-
werking met de ruilverkaveling zal de 
waterbeheersing in de toekomst zelfs 
verbeterd worden, daar waar er vroeger 
een niet al te beste verhouding bestond 
tussen de natuurbehouds- en de land-
bouwbelangen. 
Donderdag 13 september 
Deze tweede dag werd volledig besteed 
aan plaatsbezoeken. Eerst werd een be-
zoek gebracht aan de springputten in 
het Meerdaalwoud (Oud-Heverlee), een 
terrein dat na de tweede wereldoorlog 
werd gebruikt om niet ontplofte munitie 
te vernietigen. Na verloop van tijd is dit 
terrein een zeer merkwaardige flora 
gaan herbergen en momenteel wordt 
het door Waters en Bossen beheerd als 
natuurreservaat. Na een korte inleiding 
door de houtvesterijoverste, ir. Van 
Hoye, werd het bezoek geleid door 
Technisch Beambte De Keyser. Een be-
heersprobleem dat zich hier stelt is de 
toenemende venuiging van het gebied 
als gevolg van de afsluiting van het ter-
rein voor het publiek (afgezien van ge-
leide wandelingen). Het opnieuw open-
stellen voor het publiek is moeilijk om-
dat Waters en Bossen over onvoldoende 
middelen beschikt om toezicht te hou-
den. Het terrein zijn oorspronkelijke be-
stemming teruggeven lijkt een onrealis-
tische oplossing. Een beperkte leem- en 
zandwinning op dit terrein zou pionier-
soorten nieuwe mogelijkheden bieden 
en openstelling voor het publiek d.m.v. 
(gratis) pasjes zou tredplanten meer mo-
gelijkheden bieden. 
Als belangrijkste besluit uit dit bezoek 
kon het reeds lang gekende fenomeen 
dat door de mens sterk verstoorde en 
voor het natuurbehoud verloren ge-
waande terreinen naar zeer interessante 
natuurgebieden kunnen evolueren, be-
vestigd worden. 
Vervolgens werd een bezoek gebracht 
aan de Dijlevallei te Oud-Heverlee (Do-
de Beemden). De geschiedenis en het 
beheer van dit gebied, een samenwer-
king tussen de BNVR en de Vrienden 
van Heverleebos en Meerdaalwoud, 
werden door dhr. Primo van de BNVR 
toegelicht. Een bedreiging die op deze 
vallei rust is de aanleg van een wacht-
bekken. Door de Landelijke Water-
dienst werd aan de UIA gevraagd een 
ecologische studie van dit gebied te ma-
ken, waarbij de vraag werd gesteld hoe-
veel overstromingen, en in welke mate 
die aanvaardbaar zijn voor dit gebied. 
De resultaten van dit onderzoek werden 
door dhm. De Blust en Bruylants meege-
deeld: met de huidige kwaliteit van het 
Dijlewater is één overstroming reeds ne-
fast voor fauna en flora. Dhr. La Rivière 
van de Landelijke Waterdienst gaf uitleg 
over dit project om Leuven bij zware re-
genval van overstromingen te vrijwaren. 
Dhr. Frangois (Landelijke Waterdienst) 
voegde hieraan toe dat het om de bevei-
liging van een agglomeratie van 100.000 
inwoners gaat. Niet iedereen was het 
met deze voorstelling eens: slechts een 
zeer beperkt gedeelte van Leuven-stad 
heeft soms problemen van waterover-
last. 
Op de vraag vanuit de NWC of dit ecolo-
gisch rapport iets aan de uitvoering van 
dit project kon veranderen, werd na de 
lunch geantwoord. Volgens dhr. Fran-
cois is dit project in zijn definitieve fase 
en de ecologische studie zal na de uit-
voering dienstig zijn om na te gaan wat 
er als gevolg van dit wachtbekken ver-
anderd is. De resultaten van deze studie 
zijn trouwens geheim en in Vlaanderen 
is de ambtenaar gebonden door de 
zwijgplicht. De resultaten van dit onder-
zoek mogen dan ook niet vrijgegeven 
worden. 
Prof. dr. van der Aart, voorzitter van de 
NWC, verwonderde zich over deze ge-
heimhouding en zei dat ieder rapport 
dat in Nederland aan de Minister voor-
gelegd wordt, per definitie openbaar is. 
Wat betreft de openbaarheid van de re-
sultaten van rapporten merkte prof. Ver-
heyen (UIA, ondervoorzitter KCML) op 
dat in het contract met de UIA duidelijk 
staat dat de resultaten van dit ecologisch 
onderzoek gepubliceerd mogen wor-
den, dit in tegenstelling tot de meeste 
andere rapporten. Hij stelde echter ook 
nog de vraag hoe ecologische gegevens 
voor een bepaald project het best ver-
werkt konden worden. Moeten ecologi-
sche gegevens onafhankelijk van het 
voorgestelde project bestudeerd wor-
den of maken zij een deel uit van het 
project zelf en wordt er in feite van bij 
het concept rekening mee gehouden. 
Prof. dr. van der Aart zei hierop dat Ne-
derland voor de eerste werkmethode 
gekozen heeft, met dien verstande dat 
de Minister twee onafhankelijke rappor-
ten krijgt die hij zelf beoordeelt, waama 
een beslissing volgt. 
In de namiddag werd een bezoek ge-
bracht aan de Demervallei ter hoogte 
van de samenvloeiing met de Dijle en de 
Winge te Rotselaar (Werchter, soldaten-
brug), het Vorsdonkbos te Aarschot 
(Gelrode) en het Walebos te Tielt-Win-
ge. 
Dhr. Deneef van het BML gaf uitleg over 
de evolutie van de loop van de Demer, 
het biologisch belang van de vallei, de 
betekenis van het Vorsdonkbos als res-
tant van een ingesneden meander en het 
botanisch belang van het Walebos. Op 
het beheer van een blauwgrasland in het 
Vorsdonkbos ging dhr. Meert van Na-
tuur en Landschap dieper in. 
Het belangrijkste gesprekspunt voor de-
ze gebieden was echter de waterbe-
heersing in de vallei. Door de aanleg van 
een aantal wachtkommen langs de De-
mer en twee van haar bijrivieren, de 
Winge en de Motte, worden zowat alle 
belangrijke natuurgebieden (uitgezon-
derd het Vorsdonkbos) als inplantings-
plaats voor een wachtkom aangeduid. 
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wat vooral voor de laagst gelegen delen 
van het Walebos nefast zou kunnen zijn. 
De verantwoording voor deze politiek 
van wachtkommen moet volgens dhm. 
La Rivière en Frangois gezocht worden 
Monumententochten 
Koning Boudewijnstichting. 
In de binnenkrant van M & L 3/3 werden 
de activiteiten in 1984 van de Koning 
Boudewijnstichting op het gebied van de 
monumentenzorg reeds beschreven. 
Van de vijf projecten en de daarmee sa-
mengaande wandeltochten, kwamen de 
eerste twee uitvoerig aan bod: De Hans-
wijckhoeve te Mechelen-Muizen ver-
scheen in M & L 3/3 p. 42-54; de donjon 
van de heren van Meldert en zijn restau-
ratie werden toegelicht in M & L 3/4 p. 
33-41. 
Van de wandeltochten n.a.v. de overige 
drie projecten, respectievelijk in Viven-
kapelle-Damme, Sint-Truiden en Oude-
naarde, volgt hiema een verslag. Mede 
door de aandacht die de media besteed-
den aan deze gebeurtenissen, kenden 
de laatste wandeltochten een grote 
bijval. 
De monumententocht van Vivenkapelle-
Damme 
Op zaterdag 23 juli ging de derde monu-
mententocht onder een stralende zomer-
zon van start te Vivenkapelle. 
Centraal stond hier het neogotisch 
kloostercomplex, ontworpen door archi-
tect Jean de Béthune. Het omvat een 
kerk, een pastorie, een broeder- en een 
zusterklooster, omkaderd door een aan-
gepaste tuinaanleg. De steun van de Ko-
ning Boudewijnstichting werd gevraagd 
voor de restauratie van de kloosterge-
bouwen, die nu reeds intens gebruikt 
worden door de lokale gemeenschap 
als school- en vergaderruimte. Na res-
tauratie zullen de gebouwen deze func-
tie verder blijven vervullen. 
De monumententocht werd uitgewerkt 
samen met het stadsbestuur van Damme 
en alle plaatselijke verenigingen van Vi-
venkapelle. Het ging hier om een ty-
pisch landelijke wandeling door het 
mooie polderlandschap. Geoefende 
wandelaars kregen ook de kans Damme 
even aan te doen, via een uitbreiding 
van het parcours. Op die manier legden 
ze wel 12 km af! 
Na de tocht werd voorzien in rondleidin-
gen in het kloostercomplex. De archi-
tect, belast met de restauratie van de 
kerk, verschafte hierover de nodige uit-
leg. De verenigingen van Vivenkapelle 
in de bestrijding van de regelmatig te-
rugkerende overstromingen in het De-
merbekken. In het waterbeheersings-
programma dat door de overheid wordt 
uitgewerkt, wordt ervan uitgegaan dat 
hadden ook gezorgd voor diverse ten-
toonstellingen; over oude religieuze kle-
dij, over het landelijke leven... 
Voor de kinderen waren er eerst en 
vooral volksspelen. Zij konden ook sa-
men met een kunstenaar boetseren. Een 
reeks eigen prijzen, in de vorm van 
stripverhalen, beloonde hun inspan-
ningen. Dit "kinderprogramma,, kende 
heel wat belangstelling. De verenigin-
gen van Vivenkapelle hadden ook voor 
een avondprogramma gezorgd met een 
barbecue, het optreden van een jazz-
groep, een volksbal... 
De monumententocht van Sint-Truiden 
Op zaterdag 18 augustus verkenden zo'n 
500 wandelaars het historische stads-
centrum van Sint-Truiden. 
Uitgangspunt die dag was het omvang-
rijke Sint-Trudo-Abdijcomplex. Deze 
abdij, waarvan de vroegste oorsprong 
(ca. 665) samenloopt met de stichting 
van het huidige Sint-Truiden, bepaalt 
nog steeds het stadsbeeld. Zij werd in 
de loop der eeuwen voortdurend ver-
bouwd en aangevuld. Het abdijcomplex 
is nog volledig ommuurd en bevat onder 
meer een abdijtoren, een seminariege-
bouw en kerk, een abtskwartier en aller-
de waterafvoer 0,5 l/s/ha moet bedragen 
en daar deze afvoer regelmatig over-
schreden zal worden, wordt het surplus 
aan water opgeslagen in wachtbekkens. 
W. Claes. 
lei dienstgebouwen. Momenteel wordt, 
met de steun van de Stichting, gewerkt 
aan een globaal restauratie- en renova-
tieplan, waarbij voor elk van de gebou-
wen een aangepaste bestemming wordt 
nagestreefd. 
Deze vierde monumententocht werd 
georganiseerd in samenwerking met het 
provinciebestuur van Limburg, het 
stadsbestuur van Sint-Truiden en de 
v.z.w.'s Trudo Abdij Actie en Sarchi-
nium. 
De zon was gelukkig ook in Sint-Truiden 
van de partij, zodat de korte wachttijd bij 
de inschrijvingen op de erekoer van de 
abdij, nog best meeviel. 
Voor deze typische stadswandeling 
werden heel wat monumenten extra 
opengesteld. Gidsen verstrekten uitleg 
over de voornaamste historische gebou-
wen: kerken, diverse refuglehuizen, de 
Grote Markt met het stadhuis, het be-
gijnhof. 
Na de tocht werden rondleidingen in de 
abdijgebouwen zelf gehouden, waarbij 
ook een kleine tentoonstelling over dit 
complex te bekijken viel. Voor de kin-
deren waren er volksspelen en poppen-
kast. Diverse groepen zorgden voor 
volksmuziek. 
De 'jeugdactiviteilen' in Vivenkapelle kenden heel wal succes. 
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NENKRANT 
De start van de 4de monumententocht. 
De monumententocht van Oudenaarde 
Op zaterdag 22 september had in Oude-
naarde de vijfde en voorlopig laatste 
monumentenwandeling plaats. 
Extra-aandacht ging die dag naar de 
"Koninklijke Academie van Teken-, 
Schilder- en Bouwkunde,,, beter gekend 
als het "Vleeshuis,,. Dit neoclassicisti-
sche gebouw werd opgetrokken tijdens 
het bewind van Maria Theresia, in een 
periode van hernieuwde belangstelling 
voor kunsten en letter. Na een grondige 
restauratiebeurt zal opnieuw worden 
aangesloten bij deze traditie: het Vlees-
huis zal in de toekomst immers onder-
dak bieden aan de stedelijke biblio-
theek. 
Het stadsbestuur van Oudenaarde ver-
leende haar volledige medewerking aan 
deze monumententocht en had 22 sep-
tember zelfs uitgeroepen tot "monumen-
tendag,,. Er werd de meer dan 600 wan-
delaars dan ook een uitgebreid en geva-
rieerd programma aangeboden. 
Het omvangrijke en waardevolle patri-
monium van Oudenaarde leidde tot een 
"monumententocht,, in de meest letterlij-
ke zin. Verder werd ook een tentoon-
stelling over het Vleeshuis en de toe-
komstige restauratie geopend, waarbij 
een monografie "Het Vleeshuis van Ou-
denaarde,,, van de hand van Dr. Patrick 
Devos, werd voorgesteld. 
Het stadsbestuur van Oudenaarde had 
ook besloten die dag de legendarische 
Hanske de Krijger terug op de toren van 
het stadhuis te plaatsen. Over de hele 
stad werden tentoonstellingen, geleide 
bezoeken, optredens ... georganiseerd. 
De Koning Boudewijnstichting bood ten-
slotte aan alle wandelaars die minstens 
drie van de vijf monumententochten 
hadden meegemaakt, een blijvende her-
innering aan. 
De "monumententochten 1984,, werden 
werkelijk op een geslaagde manier af-
gerond in Oudenaarde. 
1985: Een nieuwe reeks monumenten-
tochten. 
Omwille van de grote belangstelling 
voor de eerste reeks wandelzoektoch-
ten, plant de Koning Boudewijnstichting 
voor 1985 vijf nieuwe monumententoch-
ten, rond een tweede reeks restauratie-
projecten waaraan zij haar steun ver-
leent. Deze tochten zullen opnieuw 
plaatshebben van mei tot september a 
rato van één tocht per maand. 
Ook deze tochten zullen tijdig aange-
kondigd en besproken worden. 
NKLIJKE COMMISSIE VOOR MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN 
Installatie van de Koninklijke Com-
missie voor Monumenten en Land-
schappen. 
Op donderdag 8 november 1984 instal-
leerde Gemeenschapsminister K. Poma 
de Koninklijke Commissie voor Monu-
menten en Landschappen in haar nieu-
we samenstelling. De Vlaamse Executie-
ve had bij Besluit van 17 oktober 1984 
veertien nieuwe leden benoemd en de 
mandaten van de voorzitter, de drie on-
dervoorzitters en zestien leden voor een 
nieuwe termijn van vier jaar verlengd. 
De Gemeenschapsminister van Cultuur 
sprak de leden en de ereleden in de 
volgende bewoordingen toe: 
"Mevrouwen, 
Mijne Heren, 
Vandaag heb ik de grote eer de Konink-
lijke Commissie voor Monumenten en 
Landschappen opnieuw te installeren. U 
weet ongetwijfeld dat deze Commissie, 
die werd opgericht op 7 januari 1835, 
één der oudste adviesorganen is van ons 
land. 
Het feit dat zij tot vandaag is blijven be-
staan, is een bewijs als geen ander, dat 
haar werking ten gunste van ons cultu-
reel patrimonium niet alleen een continu 
verloop heeft gekend, maar vooral dat 
haar adviezen als noodzakelijk werden 
aangezien om het beleid ter zake te 
oriënteren. Ik kan hier verklaren, en de 
De Heer Craeybeckx, voorzitter K.C.M.L., tijdens zijn toespraak. 
leden en ereleden van de Koninklijke 
Commissie zullen dit ongetwijfeld bea-
men, dat ook ik steeds de grootste waar-
dering heb voor de gemotiveerde advie-
zen die ik mag ontvangen. Slechts in en-
kele gevallen was het mij niet mogelijk 
de adviezen van de Koninklijke Com-
missie op te volgen. 
Nochtans moet ik U danken voor de zui-
vere en consequente standpunten die U 
inneemt en die uw blazoen van „auto-
noom adviesorgaan" zeker sieren. 
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Mevrouwen, 
Mijne Heren, 
De herinstallatie van de Koninklijke 
Commissie heeft heel wat voeten in de 
aarde gehad. De vorige mandaten he-
pen normaliter af op 22 februari van dit 
jaar. De dank U dan ook dat U de loyau-
teit hebt gehad mij na die datum te blij-
ven adviseren om de continuïteit van het 
beleid mogelijk te maken. 
Voor de nieuwe samenstelling heb ik in 
eerste instantie gezocht naar deskundi-
gen op de verschillende terreinen. De 
curricula van de leden bewijzen ten 
overvloede dat hieraan is voldaan. Ver-
volgens heb ik getracht ook enkele da-
mes in de Koninklijke Commissie te be-
noemen. Uiteindelijk heb ik de regels 
van het cultuurpact moeten volgen. Dit 
laatste kan er de oorzaak van zijn dat 
verscheidene kandidaturen niet werden 
weerhouden. 
Bij elke vernieuwing van een Raad of 
Commissie worden de leden die de wet-
telijk bepaalde leeftijdsgrens hebben 
bereikt, vervangen door jongere 
krachten. 
Ook hier is dit het geval. Het is echter 
vanzelfsprekend dat de leeftijd van 65 of 
70 jaar geen plots keerpunt betekent in 
de fysische en/of intellectuele capacitei-
ten van een mens. Het is daarbij even-
eens een feit, dat door het wegvallen 
van de verplichte dagtaak na het met 
pensioen gaan, velen de tijd krijgen zich 
nagenoeg voltijds te wijden aan de za-
ken die de Koninklijke Commissie be-
hartigt. Het is dan ook mijn wens dat de 
Koninklijke Commissie bij herhaling een 
beroep zou doen op haar ereleden om 
zich te laten bijstaan in haar adviserende 
taak. Dit geldt zowel voor hen die van-
daag erelid zijn geworden, als voor hen 
die dit erelidmaatschap reeds bij een 
vroegere gelegenheid verwierven. De 
bijdrage van ouderen in een verjongde 
commissie kan slechts bevruchtend 
werken voor de continuïteit in een zo 
delicate materie als deze van monumen-
ten- en landschapszorg, en zulks vooral 
in een periode van sterke evolutie in de 
filosofie en de techniek ter zake. Zij kun-
nen door de Voorzitter worden uitgeno-
digd om als „deskundigen" deel te ne-
men aan de werkzaamheden van de Ko-
ninklijke Commissie. 
Vandaag installeer ik de Centrale afde-
ling van de Koninklijke Commissie; maar 
ook de Provinciale Commissies wachten 
op htm herinstallatie. Talrijke kandidatu-
ren zijn hiervoor reeds op mijn Kabinet 
toegekomen. Ik zal dan ook opdracht 
geven om onverwijld deze lijsten na te 
kijken en hiervoor dezelfde criteria te 
hanteren als voor de Centrale Commis-
sie. Ik hoop op die manier bij de aan-
vang van volgend jaar de vijf Provinciale 
Commissies opnieuw te kunnen installe-
ren, zodat de Koninklijke Commissie 
met versterkte en verjongde gelederen 
haar 150-ste verjaardag kan voorberei-
K. Poma, Gemeenschapsminister van Cul-
tuur, tijdens zijn openingstoespraak. 
den en dit heuglijke feit samen met de 
ereleden op gepaste wijze kan vieren. 
Tot besluit wil ik hier uitdrukkelijk mijn 
dank betuigen aan de Voorzitter, de 
heer Craeybeckx en aan de heren on-
dervoorzitters, voor hun grote inzet en 
het inzicht waarvan zij in de voorbije ja-
ren getuigden. Htm deskundigheid was 
en is mede bepalend voor het beleid dat 
wordt gevoerd. Ik ben ervan overtuigd, 
dat diezelfde inzet ook in de toekomst 
de stuwende en vitale kracht zal blijven 
uitmaken van deze Koninklijke Commis-
sie, die ik hiermee plechtig installeer,,. 
Voorzitter Herman Craeybeckx vatte 
zijn wederwoord aan met een korte hul-
de aan de leden, die tijdens de vorige 
ambtstermijn zijn gestorven. Herman 
Delaunois overleed in augustus van vo-
rig jaar. Prof. Ger Schmook jr. overleed 
in september 11. Beiden waren lid van de 
3de afdeling. Steeds benadrukten zij de 
culturele dimensie van onze landschap-
pen, die samen met de monumenten ons 
erfgoed uitmaken. Beiden werkten ook 
actief mee aan het opstellen van de be-
leidsteksten van de Koninklijke Com-
missie. Hun inbreng zal een blijvende 
stempel op de werking van de Koninklij-
ke Commissie voor Monumenten en 
Landschappen drukken. 
De Voorzitter dankte de heer Minister 
dat hij de visie van de Koninklijke Com-
missie voor Monumenten en Lanschap-
pen over het interdisciplinair karakter 
van de monumenten- en landschapszorg 
heeft bijgetreden door in de verschillen-
de afdelingen mensen met verschillende 
basisopleidingen te benoemen. Tevens 
beloofde hij de heer Minister dat hij ze-
ker gevolg zal geven aan zijn oproep om 
de ereleden verder als "deskundigen,, te 
betrekken bij de werking van de Ko-
ninklijke Commissie. "Het zou immers 
onverantwoord zijn,,, zo stelde de voor-
zitter, "de rijkdom aan ervaring en ken-
nis van deze ereleden zo maar van de 
ene dag op de andere te laten verloren 
gaan,,. De nieuwe leden werden van har-
te welkom geheten en ontvingen een 
bundel met uitvoerige documentatie 
over de wettelijke bevoegdheden van 
de Koninklijke Commissie voor Monu-
menten en Landschappen. 
Ter gelegenheid van deze herinstallatie 
kon Voorzitter Craeybeckx de heer Mi-
nister een eerste exemplaar van het 
nieuwe Jaarboek van de Koninklijke 
Commissie voor Monumenten en Land-
schappen overhandigen. De uitgave van 
dit Jaarboek wordt aangezien als een 
Na de toespraak volgde er een kleine receptie. 
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hernieuwde start van de Koninklijke 
Commissie voor Monumenten en Land-
schappen naar een breder publiek toe. 
Naast de toespraken van de Jaarverga-
dering van 1983 en de werkingsversla-
gen van Koninklijke Commissie voor 
Monumenten en Landschappen en Pro-
vinciale Commissie voor Monumenten 
en Landschappen, werd een uitvoerige 
bundel teksten opgenomen waarin de 
beleidsvisie van de Koninklijke Com-
missie wordt geformuleerd. Deze zijn 
een basis om de verdere werking te 
oriënteren. Zij worden nu reeds gepubli-
ceerd om door reacties en discussies 
een verdere verdieping ervan te be-
werkstelligen. De Koninklijke Commis-
sie is namelijk een adviesorgaan ten be-
hoeve van het beleid; het is dan ook haar 
opdracht hieraan terdege te werken. 
A. Demey. 
Besluit van de Vlaamse Executieve 
houdende samenstelling van de Ko-
ninklijke Commissie voor Monumen-
ten en Landschappen. 
"De Vlaamse Executieve, 
Gelet op de wet van 7 augustus 1931 op 
het behoud van monumenten en land-
schappen; 
Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot 
bescherming van monumenten en stads-
en dorpsgezichten; 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 24 
september 1974 tot wijziging van het Ko-
ninklijk Besluit van 13 december 1968 
betreffende de samensteUing, de orga-
nisatie en de bevoegdheid van de Ko-
ninklijke Commissie voor Monumenten 
en Landschappen, gewijzigd bij de Ko-
ninlijke Besluiten van 21 december 1978 
en van 17 juli 1979; 
Gelet op het Koninklijk Besluit van S mei 
1975 betreffende de voorwaarden waar-
bij de voorzitter, de ondervoorzitters, de 
effectieve en corresponderende leden 
van de Koninklijke Commissie voor Mo-
numenten en Landschappen gemach-
tigd worden tot het uitvoeren van de 
eretitel van hun ambt; 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 22 fe-
bruari 1980 tot benoeming van de leden 
van de Koninklijke Commissie voor Mo-
numenten en Landschappen, Neder-
landstalige autonome sectie; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse 
Executieve van 18 januari 1982 houden-
de bepaling van de bevoegdheden van 
de leden van de Vlaamse Executieve; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse 
Executieve van 28 januari 1982 houden-
de organisatie van de beslissingsbe-
voegdheden aan de leden van de 
Vlaamse Executieve; 
Op de voordracht van de Ge-
meenschapsminister van Cultuur; 
Na beraadslaging, 
Besluit:,, 
Artikel 1. : Wordt eervol ontslag ver-
leend als lid van de Koninklijke Com-
missie voor Monumenten en Land-
schappen: 
— eerste afdeling: 
de heer V. Blommaert, Nottebohmstraat 
37, 2000 Antwerpen. 
de heer V. De Wilde, Leestbeekstraat 7, 
1820 Strombeek-Bever. 
de heer J. Draye, Plankenweidelaan 13, 
3500 Hasselt. 
de heer A. Hoppenbrouwers, Groen-
straat 158, 1030 Brussel, 
de heer M. Laenen, Herkenrodeplein 1, 
3600 Genk. 
de heer R. Verbanck, Spinmolenplein 
96, 9000 Gent. 
de heer A. Vermeyen, Nieuwstraat 9, 
2230 Schilde. 
— tweede afdeling: 
mevrouw E. Dhanens, Boelare 91, 9900 
Eeklo. 
de heer J. Gerits, Groenstraat 56, 3588 
Hechtel-Eksel. 
de heer P. Van Herck, Verdussenstraat 
17, 2000 Antwerpen. 
— derde afdeling: 
de heer H. Delaunois, Delinstraat 40, 
2000 Antwerpen (overleden). 
de heer M. De Roeck, Boniverlei 143, 
2520 Edegem. 
de heer G. Schmook, Koninginnestraat 2, 
2000 Antwerpen (overleden). 
de heer J. Tanghe, Jan Declerckstraat 
2A, 8400 Oostende. 
Artikel 2. : Zij worden gemachtigd tot 
het voeren van de eretitel: "Erelid van de 
Koninklijke Commissie voor Monumen-
ten en Landschappen,,. 
Artikel 3. : Wordt ontslag verleend als 
lid van de Koninklijke Commissie voor 
Monumenten en Landschappen: 
— eerste afdeling: 
de heer P. Huys, Drongenstationstraat 
90, 9810 Gent (Drongen). 
— tweede afdeling: 
de heer H. Van Kerckhove, Brugge-
steenweg 210, 8800 Roeselare. 
— derde afdeling: 
de heer E. Lagrou, Beatrijslaan 11, 1850 
Grimbergen. 
Artikel 4. : Wordt benoemd tot voorzit-
ter van de Koninklijke Commissie voor 
Monumenten en Landschappen: 
de heer H. Craeybeckx, Oude Donklaan 
13, 2100 Deume. 
Artikel 5. : Wordt benoemd tot onder-
voorzitter van de eerste afdeling: 
de heer A. Van den Abeele, Stijn Streu-
velsstraat 56, 8000 Brugge; 
Wordt benoemd tot ondervoorzitter van 
de tweede afdeling: 
de heer A. Janssens de Bisthoven, Sint-
Jorisstraat 12, 8000 Brugge; 
Wordt benoemd tot ondervoorzitter van 
de derde afdeling: 
de heer R. Verheyen, Lange Lozana-
straat 158, 2000 Antwerpen. 
Artikel 6. : Worden benoemd tot lid van 
de Koninklijke Commissie voor Monu-
menten en Landschappen: 
— eerste afdeling: 
de heer P. Baudouin, Mercatorlaan 18, 
2500 Lier. 
de heer W. Cogge, Verdussenstraat 29, 
2000 Antwerpen. 
de heer F. Commers, Vlaamse Kunstlaan 
50, 2020 Antwerpen. 
de heer L. Cools, Bastenakerstraat 16, 
9210 Gent (Heusden). 
mevrouw F. Dambre-Van Tyghem, Fort-
laan 64, 9000 Gent. 
de heer J. De Blander, Kamerijkbos 60, 
1510 Buizingen. 
de heer G. Derks, Groenplein 2, 2000 
Antwerpen. 
de heer L. Devliegher, Tenhove 17, 8201 
Brugge (Sint-Michiels). 
de heer E. Lagrou, Beatrijslaan 11, 1850 
Grimbergen. 
de heer R. Lemaire, Bertelsheide, 3054 
Loonbeek. 
de heer H. Sermeus, Wilsonstraat 7, 2580 
Sint-Katelijne-Waver, 
de heer J. Van Grimbergen, Visserij-
straat 29, 3610 Diepenbeek, 
de heer H. Van Kerckhove, Brugge-
steenweg 210, 8800 Roeselare. 
de heer A. Verheyden, Koningsstraat 20, 
3200 Kessel-Lo. 
— tweede afdeling: 
de heer J. Crab, Neervelpsestraat 22, 
3043 Bierbeek. 
de heer C.G. De Dijn, Isabellastraat 17, 
3500 Hasselt. 
mevrouw L. De Pauw-Deveen, Water-
loolaan 58, 1000 Brussel. 
mevrouw J. Lambrechts-Douillez, Silves-
terlaan 4, 2232 's Gravenwezel. 
de heer H. Pauwels, Groenpark 17, 9720 
De Pinte. 
mevrouw J. Couvreur-Berden, Eslaan 9, 
2410 Herentals. 
de heer J.K. Steppe, Tulpenlaan 47, 8460 
Koksijde. 
de heer G. Van Deuren, A. Vermeylen-
laan 5 bus 12, 2050 Antwerpen. 
— derde afdeling: 
de heer M. Baesen, St.-Elooiswinkel-
straat 79a, 8811 Roeselare. 
de heer P. Huys, Drongenstationstraat 
90, 9810 Gent (Drongen). 
de heer P. Jacobs, Molenstraat 1 bus 23, 
9200 Wetteren. 
de heer E. Kuyken, Lindeveld 8, 8030 
Beemem. 
de heer J. Luyts, Lentedreef 31, 2360 
Oud-Tumhout. 
de heer F. Snacken, Gaverland 9, 9810 
Gent (Drongen). 
de heer K. Van Hoof, Sanderusstraat 27, 
2018 Antwerpen. 
de heer A. Verstraeten, Bokslaarstraat 
57, 9100 Lokeren. 
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Artikel 2. : De Gemeenschapsminister 
van Cultuur is belast met de uitvoering 
van dit besluit. 
Gegeven te Brussel, 17 oktober 1984. 
De Voorzitter, 
G. Geens. 
De Gemeenschapsminister van Cultuur, 
K. Poma. 
In Memoriam Prof. Dr. Oer Schmook 
jr. (16.02.1921 — 22.09.1984). 
Op zaterdag 22 september 1984 over-
leed op 63-jarige leeftijd Prof. Dr. Ger 
Schmook, ten gevolge van een hersen-
trombose. Sinds de splitsing van de uni-
taire Koninklijke Commissie voor Monu-
menten en Landschappen in 1968, was 
hij lid van de autonome Nederlandstali-
ge sectie. 
Prof. Schmook was één van de meest 
actieve leden van de afdeling land-
schappen. Zo goed als geen enkele ver-
gadering van zijn afdeling miste hij; ook 
volgde hij bijna steeds de vergaderin-
gen van de eerste afdeling (monumen-
ten, stads- en dorpsgezichten) evenals 
de algemene vergaderingen. Geen ver-
gadering ging voorbij zonder dat Prof. 
Schmook een opgemerkte tussenkomst 
hield, bogend op een levenslange erva-
ring, een grote kennis van de materie en 
een bijzonder heldere analytische geest. 
Hij bezat de grote gave discussies uit het 
slop te halen, door aspecten van het pro-
bleem te belichten die nog niet waren 
bekeken. 
Prof. Schmook was geograaf en geo-
loog; hij kende de landschappen in 
Vlaanderen en ver daarbuiten. Hij ken-
de echter veel meer dan alleen de we-
tenschappelijke ingrediënten ervan. 
Zoals wijlen Herman Delaunois, was ook 
hij ervan overtuigd dat landschapszorg 
en monumentenzorg geen van elkaar 
losstaande disciplines zijn. Monumenten 
en landschappen zijn beide elementen 
van ons caütuurpatrimonium, wat veel 
meer inhoudt dan een inventarisatie van 
bodem, planten en dieren en veel meer 
dan een toevallig geordende massa 
bouwstenen en venster- en deurprofie-
len. Landschappen én monumenten be-
horen tot het erfgoed van de mens, tot 
wat de mens overerft van vroeger en na-
laat voor de komende generaties. Voor 
Ger Schmook stond hierbij de mens cen-
traal. De mens als hoogbegaafd dier, 
met een hoger ontwikkeld denkvermo-
gen, waardoor hij in staat is zich reken-
schap te geven van zijn doen en laten, 
normen op te stellen voor zijn gedrag 
jegens het gebeuren en de situatie om 
zich heen, kortom tot min of meer be-
wust leven. Dit impliceert dat de mens 
het nemen van eigen initiatieven niet uit 
de weg mag gaan en het vormen van 
een eigen mening moet verkiezen boven 
het klakkeloos overnemen van geijkte 
standpunten. Prof. Dr. Ger Schmook 
leefde en werkte volgens deze princi-
pes. Elk dossier dat hem als commissie-
lid werd voorgelegd, onderzocht hij op 
een bijzonder kritische en voor de op-
stellers ervan, positieve wijze. Hij nam 
niet zonder meer aan wat werd uiteen-
gezet, maar verwierp het ook niet voor-
aleer het zelf te hebben onderzocht. Hij 
was zich bewust van het op eigen kracht 
en inzicht aangewezen zijn en er tevens 
van overtuigd dat het er vooral om gaat 
goed als mens te functioneren. 
Zijn heengaan zal bij de Koninklijke 
Commissie en bij al wie hem goed ken-
de een grote leemte nalaten. 
A. Demey. 
WETGEVI 
Omzendbrief betreffende de beteuge-
ling van misdrijven inzake monumen-
ten- en landschapszorg 
Mijnheer de Gouverneur, 
De wet van 7 augustus 1931 op het be-
houd van monumenten en landschappen 
en het decreet van 3 maart 1976 tot be-
scherming vein monumenten en stads-
en dorpsgezichten voorzien in een aan-
tal maatregelen die erop gericht zijn de 
naleving van de beschermingsvoor-
schriften te controleren en de inbreuken 
te sanctioneren. 
In het bijzonder wens ik de aandacht te 
vestigen op de specifieke bevoegdhe-
den dienaangaande die de wetgever 
aan de burgemeester heeft toever-
trouwd om beteugelend op te treden. 
a. Landschappen 
Wat de beschermde landschappen be-
treft, bepaalt artikel 10 van de wet van 7 
augustus 1931 dat wanneer de houder 
van een onroerend goed dat in een ge-
rangschikt landschap begrepen is, wer-
ken onderneemt die verboden zijn 
krachtens het rangschikkmgsbesluit, de 
burgemeester deze werken door tus-
senkomst van de gewapende macht 
mag doen stilleggen. 
Dat de uitoefening van deze bevoegd-
heid, waarover ook de gouverneur be-
schikt, voor de landschapszorg van es-
sentieel belang is, hoeft geen betoog. 
Met aandrang durf ik dan ook vragen 
dat de burgemeesters het nodige toe-
zicht zouden doen uitoefenen over de 
naleving van de voorschriften die door 
de rangschikkingsbesluiten zijn opge-
legd, en dat zij daadwerkelijk zouden 
optreden wanneer verboden werken 
worden uitgevoerd. 
Aangezien de inspecteurs landschaps-
zorg van de Administratie voor Ruimte-
lijke Ordening en Leefmilieu — Bestuur 
Monumenten en Landschappen, niet de 
bevoegdheid hebben om rechtstreeks 
op te treden, zullen zij in de regel een 
beroep doen op de tussenkomst van de 
burgemeester wanneer zij inbreuk vast-
stellen. 
Teneinde een effectief toezicht te kun-
nen uitoefenen, is het noodzakelijk dat 
de gemeenten een register bijhouden 
van de gerangschikte landschappen die 
geheel of gedeeltelijk gelegen zijn op 
het grondgebied van de respectieve ge-
meenten. 
b. Monumenten, Stads- en Dorpsgezich-
ten 
Ook in het kader van het decreet van 3 
maart 1976 tot bescherming van monu-
menten en stads- en dorpsgezichten 
werd aan de burgemeester de bevoegd-
heid verleend om toezicht uit te oefenen 
over de beschermde goederen en be-
teugelend op te treden tegen hen die 
verzuimen de beschermingsvoorschrif-
ten na te leven. 
Artikel 11 § 4 van het decreet bepaalt 
dat werken die werden begonnen zon-
der dat hiervoor de vereiste machtiging 
is bekomen, of die worden uitgevoerd in 
strijd met bij zodanige machtiging ge-
stelde voorwaarden, kunnen worden 
stilgelegd door o.m. de burgemeester, 
op eigen initiatief of op bevel van de Ge-
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meenschapsminister van Cultuur, des-
gevallend met behulp van de openbare 
macht. 
Alhoewel krachtens artikel 11 § 4 ook 
een aantal inspecteurs monumentenzorg 
gemachtigd werden om rechtstreeks op 
te treden, blijft het van groot belang dat 
de burgemeesters mede hun verant-
woordelijkheid opnemen bij het doen 
opsporen, vaststellen en sanctioneren 
van de misdrijven die worden gepleegd 
tegen de voorschriften van het decreet 
en zijn uitvoeringsbesluiten. 
De inspecteurs monumentenzorg van de 
Administratie voor Ruimtelijke Ordening 
en Leefmilieu — Bestuur Monumenten 
en Landschappen, zullen niet nalaten 
steeds contact op te nemen met de loka-
le openbare besturen wanneer zij in-
breuken vaststellen, zodat de maatrege-
len ter beteugeling op een gecoördi-
neerde wijze kunnen worden toegepast. 
Een effectief toezicht kan echter pas 
worden uitgeoefend wanneer de ge-
meenten de afschriften van het register 
van beschermde monumenten, stads- en 
dorpsgezichten bijhouden zoals voorge-
schreven door artikel 10 § 2 van het de-
creet en door artikel 2 van het ministe-
rieel besluit van 7 december 1976 tot in-
richting van het register van monumen-
ten en stads- en dorpsgezichten. 
Ik moge de Heer Gouverneur verzoeken 
de inhoud van deze omzendbrief via het 
Bestuursmemoriaal van zijn provincie ter 
kennis te brengen van de lokale open-
bare besturen. 
Brussel, 5 oktober 1984. 
De Gemeenschapsminister van Cultuur, 
K. Poma. 
Besluit van de Vlaamse Executieve 
houdende vaststelling van de voor-
waarden waaraan de aanvragen tot 
het uitvoeren van werken als bedoeld 
bij artikel 6, vierde lid e.v. van de wet 
van 7 augustus 1931 op het behoud 
van monumenten en landschappen, 
moeten voldoen. 
"De Vlaamse Executieve, 
Gelet op de wet van 7 augustus 1931 op 
het behoud van monumenten en land-
schappen, inzonderheid de artikelen 6 
en 12; 
l _ 
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Gelet op de bijzondere wet van 8 augus-
tus 1980 tot hervorming der instellingen, 
inzonderheid artikel 20; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse 
Executieve van 18 januari 1982 houden-
de bepaling van de bevoegdheden van 
de leden van de Vlaamse Executieve; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse 
Executieve van 28 januari 1982 houden-
de organisatie van de delegatie van be-
slissingsbevoegdheden aan de leden 
van de Vlaamse Executieve; 
Gelet op het advies van de Raad van 
State; 
Op de voordracht van de Ge-
meenschapsminister van Cultuur; 
Na beraadslaging. 
Besluit:,, 
Artikel 1. — Voor de toepassing van 
artikel 6, vierde lid en volgende van de 
wet van 7 augustus 1931 op het behoud 
van monumenten en landschappen, 
wordt het verzoek om de krachtens een 
besluit tot voorlopige of definitieve rang-
schikking van een landschap verboden 
werken uit te voeren ingediend bij het 
Ministerie van de Vlaamse Ge-
meenschap — Bestuur Monumenten en 
Landschappen. 
Artikel 2. — Binnen twintig dagen na 
ontvangst van het verzoek zendt het Be-
stuur aan de aanvrager bij ter post aan-
getekende brief een ontvangstbewijs, of 
deelt hem op dezelfde wijze mede dat 
zijn dossier niet volledig is. 
In dit laatste geval deelt het bestuur de 
aanvrager, aan wie hij het dossier terug-
zendt, mede dat de procedure opnieuw 
moet worden begonnen en met welke 
stukken het dossier moet worden aan-
gevuld. 
De aanvrager, die na verloop van de bij 
het eerste lid bepaalde termijn geen ont-
vangstbewijs heeft ontvangen, wordt 
geacht een volledig dossier te hebben 
ingediend. 
Artikel 3. De Gemeenschapsminister 
van Cultuur is belast met de uitvoering 
van dit besluit. 
Brussel, 17 oktober 1984. 
De Voorzitter, 
G. Geens. 
De Gemeenschapsminister van Cultuur, 
K. Poma. 
De Raad van State over landschaps-
zorg en Stedebouw... 
"Overwegende dat de verzoeksters in 
een derde middel ervan uitgaan dat de 
stedebouwkundige voorschriften van 
het gewestplan Veume-Westkust tot ge-
volg hebben dat op het beschermd na-
tuurgebied, waarin het kwestieuze land-
schap gelegen is, een bouwverbod rust, 
en de bepalingen van het rangschik-
kingsbesluit hetzelfde voorwerp heb-
ben, hetzelfde doel nastreven en dezelf-
de rechtsgevolgen sorteren, zodat het 
bestreden besluit wegens ontstentenis 
van voorwerp onwettig is; 
Overwegende dat verzoeksters in een 
vierde middel — subsidiair aan het vori-
ge — doen gelden dat in de tegenover-
gestelde hypothese dat het betwiste 
rangschikkingsbesluit toch wijzigingen 
zou aanbrengen aan de voorschriften 
van het gewestplan, zulks zou neerko-
men op een herziening van dat plan, 
hetgeen enkel kan geschieden met in-
achtneming van de bij de stedebouwwet 
van 29 maart 1962 voorgeschreven en in 
casu niet nageleefde procedure; 
Overwegende dat uit de lezing van het 
bestreden rangschikkingsbesluit alleen 
reeds blijkt dat dit besluit een aantal be-
perkingen oplegt die niet van stede-
bouwkundige aard zijn en kennelijk een 
andere draagwijdte hebben dan die 
welke ingevolge de voorschriften van 
het gewestplan en de bepalingen van 
het Koninklijk Besluit van 28 december 
1972 uit de bestemming van het betrok-
ken gebied als natuurgebied resulteert; 
dat hieruit dan ook volgt dat het bestre-
den besluit niet hetzelfde doel nastreeft 
en niet dezelfde rechtsgevolgen sorteert 
als de door het gewestplan vastgestelde 
voorschriften; 
Overwegende, met betrekking tot het 
vierde middel, dat de verzoeksters op 
generlei wijze aanduiden waarin de wij-
ziging van de door het gewestplan Veur-
ne-Westkust gegeven bestemming van 
natuurgebied door het bestreden klas-
seringsbesluit zou bestaan; dat dit laatste 
besluit zich integendeel voordoet als de 
inhoudelijke concretisering van de door 
het gewestplan gegeven bestemming en 
geenszins als een wijziging van die be-
stemming, waardoor een herziening van 
het gewestplan noodzakelijk zou zijn 
(...)„ 
(Uittreksel uit het arrest van de Raad van 
State nr. 24.649 van 14 september 1984 in 
de zaak nr. A.23.971/VII-2690). 
VISIE 
Vanaf januari 1985 start er op BRT 1 
een programmareeks van 10 afleve-
ringen met als thema „Monumenten, 
Landschappen: één zorg". 
Deze uitzendingen worden maandelijks 
geprogrammeerd, telkens op woens-
dagavond om 21 uur. Duur van de uitzen-
ding: 25 minuten. Deze reeks werd op-
gezet in samenwerking met de Stichting 
Monumenten en Landschappen v.z.w. en 
verschillende van onze inspecteurs 
werkten inhoudelijk mee aan de op-
bouw ervan. 
Hieronder de lijst en de voorgestelde 
themata: 
woensdag 23 januari: „Vijftig jaar Monu-
mentenzorg" 
woensdag 20 februari: „Vijftig jaar Land-
schapszorg" 
woensdag 20 maart: „Het Interieur" 
woensdag 17 april: „Restauratie" 
woensdag 15 mei : „Parken en Tuinen" 
woensdag 12 juni : „Architectuur en 
Landschap aan de kust: een eeuw pret-
park aan de rand van het water" 
woensdag 4 september : „Boerenleven: 
Landbouw- en Monumentenzorg" 
woensdag 2 oktober : „Het Historisch 
Landschap" 
woensdag 30 oktober : „Wind- en Wa-
termolens" 
woensdag 17 november : „Industriële ar-
cheologie,. 
Een extra-M & L, die als begeleidende 
commentaar bij deze programma's fun-
geert, mag begin februari verwacht 
worden. 
M. Ramakers 
[15] 
Hel nieuwe gerechtshof met hieronder de inplanting. tie. Ik wens nog even terug te komen op de geciteerde 
neoromantische kleinschaligheid. Deze lijkt immers als 
de oplossing voor de huidige architectuur in de binnen-
stad aanvaard te worden. De opvatting dat het oude 
goed en het nieuwe verkeerd is, wordt eens te meer ver-
dedigd met de begrippen klein- en grootschaligheid. 
Grootschaligheid wordt dan gezien als monotoon, mas-
saal, onmenselijk en onherbergzaam. Zij wordt als nega-
tief aangezien. Kleinschaligheid daarentegen wijst naar 
adjectieven als gezellig, gedifferentieerd, herbergzaam, 
sfeervol en menselijk. Dit alles zijn heel zeker waarde-
volle criteria, maar het gaat fout wanneer zij uitsluitend 
vormelijk geïnterpreteerd worden en dus los komen te 
staan van hun bron van ontstaan. 
De Brugse binnenstad zou een kleinschalig stedebouw-
kundig en architectonisch patroon moeten hebben. Zij 
krijgt het predikaat 'menselijkheid' toegediend door de 
publiciteit. Deze eenzijdig vormelijke interpretatie kan 
verder worden geïllustreerd met een woord van dr. 
E.R.M. Taverne: "De ongeremde formele willekeur, het 
onlogisch springen van de kappen, en dat alles aan rela-
tief kleine massa's... de verbrokkelde vormgeving lijkt te 
worden ingegeven door een ongegronde angst voor een 
wat grote maat, waardoor bijvoorbeeld dakvlakken zich 
zelden als een dak... presenteren,, (Kleinschaligheid en 
neo-romantiek als bedreiging van dorpen in Wonen TA/ 
BK nr. 3, 1980). 
Deze treffende karakterisering lijkt mij naar de geest 
toepasselijk op het nieuwe gerechtshof. Gebouwen, 
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Hel 'Zilverpund' (foto H. Vandekerckhove). 
mooitjes in mootjes opgedeeld om aan te leunen bij een 
vermoeide architectuurmode en vormelijk aan te sluiten 
bij wat de publiciteit van Brugge gemaakt heeft. De ste-
debouwkundige opvatting ervan negeert grotendeels de 
morfologisch-contextuele gegevens van de stad. Aan de-
ze afwending, dit negeren van de stad, kan het dakenspel 
fundamenteel weinig veranderen. 
Ik tracht hiermee aan te tonen hoe misleidend het kan 
worden wanneer men het vormelijk beeld loshaakt van 
de totaliteit die zowel ruimtelijk als maatschappelijk aan-
wezig is en wanneer men dit beeld oplaadt met een reeks 
sociale categorieën. De reductie van architectuur tot 
haar belevingswaarde en de beoordeling ervan met mo-
rele categorieën, houdt een onderschatting in van de ei-
genheid van architectuur en een overschatting van haar 
mogelijkheden. 
Vooraleer dit deel af te sluiten, geef ik een ander voor-
beeld van schijnbare integratie in het stedelijk weefsel. 
Ik citeerde onder meer het Zilverpand als voorbeeld van 
een winkelgalerij. Wanneer ik dit centrum binnenwan-
del, heb ik altijd het gevoel de straat te hebben verlaten 
en op semi-privé-domein te vertoeven, zelfs wanneer ik 
over de Zilverpandse pleinen loop. Vanwaar deze indruk? 
Die pleinen maken geen deel uit van de binnenstedelijke 
'pleinenpaternoster', zoals dat in Brugge genoemd 
wordt. Die ruimten hebben immers geen publiek karak-
ter en hebben bovendien geen naam. Een naamloosheid 
die veelbetekenend is en er op wijst dat ze niet bedoeld 
werden om opgenomen te worden in het historisch pro-
ces van de pleinwording. Met naamgeving om de naam-
geving wordt de zaak natuurlijk niet opgelost. Het heeft 
er dus alle schijn van dat die open ruimten nooit als 
werkelijke pleinen ontworpen werden. De ontwerper is 
blijkbaar niet van de idee vertrokken dat wisselwerking 
tussen het privé- en het openbare leven karakteristiek is 
voor de kwaliteit van het stedelijk leven. Vandaar dat die 
open ruimten eerder als binnenkoeren van het winkel-
goed Zilverpand beschouwd kunnen worden. Maar een 
echte binnenkoer vormt, in tegenstelling tot het Zilver-
pand, een plek voor 'grensoverschrijdende' activiteiten. 
Geen binnenkoer, maar ook geen plein, want door zijn 
specifiek semi-privé-karakter zijn de Zilverpand-koeren 
's avonds psychologisch moeilijk toegankelijk. Ze heb-
ben niet het openbaar karakter als van de Markt en de 
Biermarkt en horen dus niet tot de publieke stedelijke 
ruimten. Het zijn slecht functionerende binnenkoeren. 
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Ik meen tot besluit van deze kritische bedenkingen over 
de bouwkundige aspecten van het Zilverpandfenomeen, 
dat het een stedebouwkundige fout geweest is, de buiten-
ruimten van dit winkelpand niet op te vatten als publieke 
stedelijke ruimten. Een dergelijke eenzijdige ontwikke-
ling mag niet verder gezet worden onder het mom van 
een gevarieerde, kunstmatig-kleinschalige architectuur. 
De Brugse mooiigheid — de oude gistfabriek 
en het 19de-eeuwse Sint-Janshospitaal ais 
voorbeelden 
Wanneer men spreekt van de Oude Gistfabriek, gaat het 
meestal om de nog resterende gebouwen ten zuiden van 
de Wulpenstraat. Het zijn de laat-19de-eeuwse stokerij 
Jules Verstraete (1), de directiewoning met de laat-clas-
ren. De adjectieven "mooi,, en "lelijk,, horen immers tot 
het Brugse architectonisch en stedebouwkundig vocabu-
larium. Omdat de Gistfabriek lelijk zou zijn moet zij 
verdwijnen. Dat het gebouw er met zijn gebroken ruiten 
en verwaarloosd voorkomen wat gehavend bij staat, is 
zeker, maar dat kan allerminst een argument — laat 
staan een doorwegend argument — tot sloop vormen. 
Voor zij die ogen hebben, het niet houden bij die al dan 
niet gewilde oppervlakkige schade en door de schijn 
heen kijken, heeft het niets van zijn architectonische 
kracht verloren. Wat het predikaat "lelijk,, krijgt opge-
speld, past niet in het kader van de Brugse mooiigheidsfi-
losofie en kan dus gesloopt worden. Opgeruimd staat 
netjes. Wat is mooi, wat is lelijk? Begrippen die meer 
reveleren omtrent het al dan niet "ziende,, oog van wie 
ze hanteren dan over de fenomenen die bij de discussie 
van werkelijk belang zijn. 
In het perspectief van de Brugse mooiigheid zoals ik ze 
hiervoor reeds benaderd heb, is het begrijpelijk waarom 
Nederlandse Gist- en Spiritus fabriek te Komvest. 
sicistische bepleisterde lijstgevels (2), en tenslotte het 
modernistisch gebouw dat tussen 1924 en 1926 opgetrok-
ken werd onder leiding van architect Ir. V. Jockin (3), 
toen hoofd van de bouwafdeling bij de Nederlandse Gist-
en Spiritusfabriek in Delft. Het complex maakt deel uit 
van een vestiging van het zojuist genoemde concern en is 
gelegen aan de noordelijke rand van de Brugse binnen-
stad. Enkele bedenkingen omtrent dit controversiële 
gebouw. 
Zoals dikwijls gebeurt wordt ook hier de kwalijke kwali-
ficatie "lelijk,, (mede) gehanteerd om sloop te motive-
de Oude Gistfabriek "lelijk,, wordt genoemd. Zij heet 
monumentaal van schaal, heeft geen trapgeveltjes en er 
hangen geen geraniums aan de gevel... Het houdt geen 
steek een gebouw van dergelijke allure of eender welk 
gebouw ook, te slopen op grond van zo een oppervlakki-
ge benaderingswijze. 
Een ander argument tegen behoud is de leegstand ervan 
en de onzekerheid omtrent eventuele toekomstige ge-
bruikswaarde. En als er dan toch een activiteit de vuur-
proef van de controverse doorstaat, — de kostprijs uitge-
zonderd — dan rijst onmiddellijk de vraag: "Wie zal dat 
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Gistfabriek: detail gevel. 
betalen?,,. Zo wordt leegstand sloopstand. De argumen-
ten wijzen duidelijk naar onwil tot een streven naar een 
waardevolle herbestemming. 
Het is een feit dat de fabriek aan aanpassingswerken toe 
is. Binnen het huidige bedrijfstechnische denken lijkt het 
vanzelfsprekend dat het bedrijf probeert die werken te 
oriënteren binnen het eigen patrimonium. Maar moet de 
economisch-zwakke kracht van een verantwoord herge-
bruik daarom eens te meer onderdoen voor een stringent 
bedrijfsbeleid? De tragiek van het hele geval is dat het 
bedrijf, dat in de jaren twintig een modernistische schit-
tering oprichtte, op dezelfde beleidsgronden (maar met 
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minder gevoel voor kwaliteit) dit uniek stedelijk frag-
ment tot sloop lijkt te zullen doemen. 
Even pijnlijk als de dreigende sloop van de Gistfabriek is 
het mogelijke verdwijnen van het 19de-eeuwse Sint-
Janshospitaal. 
Net als de gistfabriek staat het er gehavend, doch niet 
verminkt, bij. En evenmin als de gistfabriek beant-
woordt de strenge opbouw van het hospitaal aan het ver-
meend-vriendelijke beeld dat men Brugge toewenst. 
Men beseft echter niet dat precies aan gebouwen als dit 
hospitaal de stad haar verscheidenheid dankt, een ver-
scheidenheid in concrete materialiteit en tegelijk een 
verscheidenheid in herinneringen: tot het geheugen van 
de stad horen immers zowel de rigoureuze geometrie van 
het 19de-eeuwse hospitaal als de perceelsgewijze aan-
eenvoeging van het middeleeuwse ziekenhuis. (Dat het 
19de-eeuwse hospitaal slechts een fragment vormt van 
een ruimer project dat tot sloop van een deel der midde-
leeuwse gebouwen zou hebben geleid, doet daar niets 
van af: we hebben te maken met de aanwezige kwalitei-
ten waaraan de oorspronkelijke intentie geen afbreuk 
doet). Beider eigenheid vormt een toevoeging aan de 
morfologische gevarieerdheid die een kenmerk van elke 
stad — ook Brugge — is. Sloop van het Sint-Janshospi-
taal zou een blinde plek slaan in ons geheugen en zou de 
Sint-Janssite (en tegelijk ook de stad) beroven van een 
boeiende opeenvolging van stedelijke ruimten — hoe-
veel Bruggelingen zijn bekend met de prachtige ruimte 
van de binnentuin in het hospitaal? 
Niet dat verandering uitgesloten is. Leven is verande-
ring. Alleen is er, in het geval van de gistfabriek en het 
19de-eeuwse Sint-Janshospitaal, geen enkele geldige re-
den aanwezig om sloop te motiveren. De verwaarlozing 
heeft geen instabiliteit der constructie tot gevolg gehad. 
En, zoals we al stelden, persoonlijke voorkeuren om-
trent beeldinterpretatie kunnen niet als argument wor-
den aangewend. 
(Voor een verder verslag en argumentatie omtrent re-
cente verwikkelingen van dit hospitaal, zie M. De Koon-
ing, Dichters zien gelijkenissen waar burgers betekenis-
sen willen, in Vlees en Beton, nr. 2, 1984). 
De stedebouwkundige ontwikkeling 
gedomineerd door het toerisme 
Ten behoeve van het toerisme wordt Brugge uitgebouwd 
volgens het reeds beschreven scenario. Bovendien komt 
de stad, misschien niet altijd bedoeld, in tal van publika-
ties over als een prentenboek of als een museaal decor. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat de toerist zonder 
enige schroom of drempelvrees, de stad doorkruist en 
zich niet afvraagt of hij zich nu op privé- of op publiek 
domein bevindt. De bezoeker is — in Brugge meer dan 
elders — geneigd de stad alleen visueel te beleven. Zo 
wordt de gebouwde omgeving een decor en de Brugge-
ling een figurant. 
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Sint-Janshospitaal: 19de-eeuwse binnenkoer. 
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Sint-Janshospitaal; inplanting I9de-eeuwse gebouwen 
(foto A. De Blieck). 
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De stad die in primaire orde aan bewoners zou moeten 
toebehoren, wordt door de toerist zo zeer in bezit geno-
men, dat zonder overdrijving gesproken mag worden van 
onteigening ten nadele van de Bruggeling. Het begrip 
onteigening krijgt hier zijn volle betekenis; immers, zo-
wel in een culturele en sociale als in de ruimtelijke con-
text kan van "vervreemding,, worden gesproken. Dit fe-
nomeen heeft thans zulke afmetingen aangenomen dat 
men de stad "doodgetoeristiseerd,, mag noemen. Dat 
kan de Bruggeling toch niet verlangen, of wel...? Zij die 
zich hierdoor al te schaamteloos verrijken, verhaasten de 
dood van de stad en creëren een vakantiedorp. Ook hier 
primeert een verkeerd begrepen streven naar wei-heb-
ben ten koste van een wei-zijn. 
Deze ontwikkeling ligt in de lijn van de algemene maat-
schappelijke evolutie van het wonen. Er wordt handig op 
ingespeeld door de verantwoordelijken voor het stadsbe-
leid. Ze laten zich meeslepen door de oppervlakkige 
trend van de op massaconsumptie gerichte tijdsbeste-
ding. 
De stad moet er zijn voor zijn bewoners en gebruikers. 
Dit fundamentele uitgangspunt heeft tot gevolg dat het 
stedelijk weefsel en elke toevoeging eraan, dragers zou-
den moeten zijn van onderling afhankelijke symbolen. 
Zo zou men intuïtief kunnen ervaren of men zich al of 
niet op publiek domein bevindt. Het wordt dan duidelijk 
dat dit woonfenomeen niet enkel formeel stedebouw-
kundig en architectonisch is, maar door de bewoners en 
de gebruikers zelf gedragen en geformuleerd moet wor-
den. Hiervoor is een wisselwerking nodig tussen de ver-
antwoordelijken voor het beleid en de bewoners. Van 
die werkelijk noodzakelijke participatie is er bij het 
Brugs beleid geen spoor te bekennen. 
Een verder gevolg van de stelling dat de stad er eerst 
moet zijn voor zijn bewoners, zou kunnen bestaan in een 
stimulans tot zinvoller wonen. Het toerisme zou hiervan 
slechts een onderdeel zijn en in geen geval een losstaan-
de manier van vrijetijdsbesteding, die wordt beheerd 
door de toeristische industrie. Het probleem luidt niet: 
toerisme of geen toerisme, want toerisme op zichzelf is 
niet iets negatiefs. Het gaat hier om de manier waarop 
het geprojecteerd en getolereerd wordt. Massatoerisme 
is immers het gevolg van een gefragmenteerde manier 
van leven: hier wonen, daar werken, verderop recreëren, 
met tussendoor de verplaatsing. Het bekende toeristisch 
patroon maakt deel uit van onze manier van leven en is 
het gevolg van onze visie op het samenwonen. Om de 
negatieve gevolgen van dit toerisme te voorkomen, dient 
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in de eerste plaats gesleuteld te worden aan de oorzaak 
van het fenomeen. Dat betekent dat die gefragmenteer-
de manier van leven in vraag moet worden gesteld. Een 
"numerus clausus,, invoeren, zoals de Hoofdcommissaris 
van politie "R. De Bree,, voorstaat, is sleutelen aan de 
gevolgen. (Dacquin H.: Roger De Bree "We moeten 
beseffen dat Brugge niet langer moet verkocht worden,,. 
Brugs Handelsblad, 4.3.1983). Dit heeft slechts zin zo er 
gelijktijdig aan de oorzaken van dit fenomeen wordt ge-
werkt. Uit wat voorafgaat kan men afleiden dat het een 
grove stedebouwkundige vergissing zou zijn, mocht men 
dié buurten voor het toerisme ontsluiten die er tot nu toe 
voor gespaard bleven — een initiatief dat ik reeds in het 
openbaar heb horen verdedigen. Het zou verkeerd zijn 
die gave woongebieden aan het massatoerisme over te 
leveren. Echte wandelaars hebben geen "neem mijn 
handje,, nodig zoals de venstergapers die zich eigenlijk 
"onbehoorlijk,, gedragen. Dat men van het gebied dat 
reeds door het massatoerisme vertrapt werd, geen sier-
en vertierpark make door allerlei prullaria als overvloe-
dige vlaggetjes aan gevelpuien en bloembakken aan reie-
muren. Deze laatste zijn overbodig, onnuttig en vragen 
hoge onderhoudskosten. 
Deze stedebouwkundige benadering en de suggesties ter-
zake zijn noodzakelijk maar onvoldoende. Zij moeten 
het resultaat zijn van een houding die ingebed ligt in een 
brede maatschappelijke opvatting over het wonen, een 
wonen dat afstand zal moeten nemen van het oppervlak-
kig flirten met een op consumptie gericht wonen. 
De verdere verdichting van de binnenstad 
De distributieplanologie streeft naar gesloten winkelcir-
cuits binnen een winkelgebied. Om een winkelgebied te 
sluiten, de maaswijdte binnen het winkelgebied te ver-
kleinen of nog, het winkelgebied te verdichten, wordt de 
winkelgalerij wel eens toegepast. In Brugge kennen we 
de Alberthall, de Steeghere, de Gouden Boom en ten-
slotte het Zilverpand met de Zilversteeg. Deze galerijen 
zijn de oorzaak van een horizontaal-ruimtelijke verdich-
ting die meestal gepaard gaat met het toeslibben van de 
privé-binnenterreinen. Stedebouwkundig draagt een ga-
lerij ertoe bij om de binnenstad beter "doordringbaar,, te 
maken, waardoor het grofmazig stadsdeel voor voetgan-
gers en fietsers fijnmazig wordt gemaakt. Doch meestal 
is dit niet de ware motivering. Veelal ziet een of andere 
project-ontwikkelaar geld in het produceren van winkels 
binnen het "winkelerf,,. Bovendien is geen enkel van de 
geciteerde voorbeelden toegankelijk voor fietsers. 
Uiteraard is dit distributie-planologisch uitgangspunt 
éénzijdig georiënteerd op het winkelen. Er wordt uitslui-
tend gepoogd een milieu te creëren dat tot kopen stimu-
leert. Bovendien stelt deze mercantiele omgeving zich 
vaak agressief op, wat uiteraard noodzakelijk geacht 
wordt voor een op consumeren gerichte samenleving. 
Die agressieve verkoopmethodes zijn typisch voor het 
gesloten wandelkoopgebied van de semi-openbare win-
kelgalerij. De traditionele winkelstraat heeft dan ten-
minste nog andere verkoopsafleidende gebeurtenissen. 
Dit fenomeen is oorzaak van wat men de psychische ver-
dichting zou kunnen noemen. 
Daar het behoud van het horizontaal patroon van straten 
en pleinen in de binnenstad een stedebouwkundig uit-
gangspunt is, zou men moeten vermijden dat dit patroon 
inhoudelijk verdicht en onverantwoord toeneemt; al-
thans zolang een stedebouwkundige studie het tegendeel 
niet bewezen heeft. De druk om de binnenstad zowel 
horizontaal (o.a. winkelgalerijen) als vertikaal te ver-
dichten, is groot. Vertikale verdichting kan gebeuren 
door aan een bestaand gebouwd volume, een grotere 
"bezettingsgraad,, te geven door functieverandering. 
De binnenstad is een gegeven ruimtelijke eenheid die 
historisch en geografisch bepaald is. Zij kan dus niet 
uitgebreid worden. Dit is niet het geval voor het cen-
trumgebied waar een verdichting van stedelijke en regio-
nale functies bestaat en dat zich uitbreidt ten nadele van 
de aanpalende woonfunctie. Daar de binnenstad geogra-
fisch niet vergroot kan worden, heeft zij slechts een be-
perkte draagkracht (ruimtelijk, sociaal), die grenzen 
stelt aan de verdichting van die binnenstad in het alge-
meen en aan de uitbreiding van het centrum in het bij-
zonder. 
Het is een feit dat de ruimtelijke draagkracht van het 
centrum- en van het toeristisch gebied, overschreden is. 
Men kan ook niet ontkennen dat, door de relatief sterke 
druk van het toerisme op de binnenstad, dit eveneens het 
geval is voor de sociale draagkracht. Het zal de lezer 
reeds bekend zijn dat er ook wat de Brugse binnenstad 
betreft, agressie-verschijnselen aan de oppervlakte ko-
men die getuigen van een negatieve houding terzake. 
Uit dit alles kan men besluiten dat er een zeer selectief 
centrum- en binnenstadbeleid gevoerd zou moeten 
worden. 
De draad weer opnemen 
Op een bewuste manier vorm geven aan de ruimtelijke 
structuur van de stad, is werken aan de samenleving, 
omdat onze sociale verhoudingen in die structuur weer-
spiegeld worden. Daarom moet de architectuur van van-
daag hedendaags zijn. De primaire inhoud van stadsver-
nieuwing is vorm geven aan de veranderende eisen en 
functies. Vertrekkend vanuit de contextualiteit, zullen 
nieuw en oud een dialoog aangaan met respect voor de 
identiteit van plaats en bevolking. Een "mooi, lieftallig,, 
beeld gaat voorbij aan de eigenheid van de stad. Opper-
vlakte wordt tot inhoud genomen. 
Het gaat niet om een trapgeveltje in baksteen of een 
bloembakje in de straat, maar om het ingrijpen in de 
innerlijke verhoudingen van onze samenleving. Het gaat 
niet op dat een stad zichzelf als een woonerf gaat organi-
seren en zo voorbijgaat aan de mondigheid van haar be-
woners. Hierdoor verdwijnen alle symbolische en mate-
riële bakens; tekens die te kennen geven dat men via een 
baken overgaat van een publiek naar een privé-domein. 
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Het gebied waar men doelbewust zijn menselijke omge-
ving creëert, wordt aan de burger onttrokken. Het wordt 
een stad als een openluchtmuseum — een Bokrijk voor 
Amerikanen — waarbij de zachte ideeën van de stads-
vernieuwing enkel getolereerd en misbruikt worden voor 
het uitwendige, een stad in het teken van het middel-
eeuwse decor, een toneel waarbij de stedelingen slechts 
toeschouwers zijn. Een wensdroom die blijkbaar onder-
schreven en in stand gehouden wordt, opdat de werkelij-
ke problemen van de stad zouden ontsnappen aan de 
aandacht. 
In 1972 werd met een structuurplanningsproces be-
gonnen. 
In 1976 verscheen hierover een momentopname in boek-
vorm. Het was een voorbeeld van een globaal, proces-
matig, sociaal-ruimtelijk beleid. De geïnteresseerde bur-
ger kon onder meer de doelstellingen van dit beleid ver-
nemen en nagaan of de politici de sporen die zij zelf 
getrokken hadden, volgden of er van afweken. 
Het is duidelijk dat sommigen die rechtstreeks bij de 
structuurplanning betrokken waren, geen pottekijkers 
duldden. Zo moeten wij met spijt vaststellen dat dit glo-
baal stedebouwkundig beleid, voorbereid door een struc-
tuurplanningsproces, niet werd bijgestuurd noch geconti-
nueerd. Nochtans schuilen gevaren in de huidige frag-
mentarische en besloten politiek. Ter informatie zou ik 
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willen aanstippen dat hierdoor de kans groter wordt dat 
ingrepen in het stedelijk weefsel voor belangenkarretjes 
gespannen worden. "Wie niet weet, niet deert,,. 
Verder is een fragmentarische aanpak de geschikte ma-
nier om door technisch-stedebouwkundige ingrepen, so-
ciaal-ruimtelijke verdringingsprocessen te realiseren, die 
door de verantwoordelijken niet zomaar openbaar gefor-
muleerd kunnen worden. Ik meen dat ik in de vorige 
hoofdstukken voldoende heb aangetoond dat door de 
manipulatie van de binnenstad ten behoeve van het toe-
risme, sociale verdringingsprocessen gecreëerd worden, 
die in het nadeel van de bewoners uitvallen. De nadruk-
kelijke gezelligheid mag dan al voor menig toerist prime-
ren, voor de bewoners is zij secundair. De inwoner van 
de stad moet eerst de mogelijkheid en garantie krijgen in 
die stad te kunnen blijven wonen. Wordt de Bruggeling 
niet van eigen terrein verdreven door voornoemde ingre-
pen? Processen die eer negatief dan positief uitvallen 
voor de kwaliteit van ons samenleven. Brugge ontglipt 
de Bruggelingen. Ook in de Brugse binnenstad betekent 
restauratie en rehabilitatie voor de oorspronkelijke be-
woners dikwijls uitdrijving uit de eigen vertrouwde om-
geving. 
Een stedebouwkundige ingreep die onsamenhangend ge-
pland is, kan ter plekke positieve, maar op andere plaat-
sen negatieve gevolgen hebben. Het is dus duidelijk dat 
Woning in Brugge (Architektenwerkgroep BOh van Reelh & Mare van 
Borlel) (zie ook p. 25). 
Gevel van de gistfahriek (arch. Ir. V. Jockin, 1924-1926) 
door het deel-geheelfenomeen, een symptomatische en 
onsamenhangende ingreep gevaarlijk is, omdat negatie-
ve externe effecten niet denkbeeldig zijn. Zo wordt de 
verkeersleefbaarheid van de omringende gebieden die 
niet zelden woongebieden zijn, soms negatief beïnvloed 
door het autovrij-maken van een winkelstraat. 
In veranderingsprocessen in de binnenstad zijn er vaak 
— wat doelstellingen betreft — tegenstrijdigheden te 
constateren. Bovendien hangt het bereiken van die doel-
stellingen veelal af van de grootte en de aard van de 
macht die verschillende belanghebbenden kunnen laten 
gelden. Politieke, financiële en "deskundige,, tussen-
komsten kunnen bijdragen tot het realiseren van wen-
sen. Bij veranderingsprocessen waarbij veel tegengestel-
de belangen meespelen, zijn het meestal de zwaksten die 
in de verdrukking komen. Kleine privé-belangen moeten 
het afleggen tegen grote, en die hebben tenslotte voor-
rang op gemeenschapsbelangen. Wordt het toeristisch 
belang niet geprivilegieerd ten koste van de bewonersbe-
langen? Moet het wonen niet wijken voor horeca en han-
del? Vandaag primeert het individuele belang dikwijls op 
het gemeenschappelijke, en de sterkste wint het. Op de 
hoogst mogelijk financieel renderende manier, wordt fy-
sisch verbouwd in het nadeel van een waardevol sociaal-
cultureel weefsel in de binnenstad. Het beleid verloopt in 
de schaduw van de machtsuitoefening en belangenconflic-
ten. Om terug te keren tot een samenhangend en open 
beleid inzake de sociaal-ruimtelijke politiek, moet de 
draad met het in 1972 begonnen structuurplanningspro-
ces, opnieuw opgenomen worden. Dit proces zou echter 
moeten verlopen via een wezenlijke participatie en die 
zou dan ook politiek waargemaakt moeten worden. 
Open beleid 
De binnenstedelijke ontwikkeling is altijd het resultaat 
geweest van menselijk handelen, individueel, in groepen 
of in besturen die daardoor bepaalde, vaak tegenstrijdige 
doelstellingen nastreefden. Door veranderingen in het 
gebruik van de ruimte en van de grond, en door de activi-
teiten van belanghebbenden, hebben zich hierbij grondi-
ge wijzigingen voorgedaan. Het verleden toont aan dat 
de wijzigingen in het binnenstedelijk patroon ontstonden 
onder impuls van macht en belangen waarbij de sterkste 
het meestal haalde. Opdat ook vandaag iedere burger 
zou weten wie de lasten draagt en wie geniet van de 
baten, is een open beleid gewenst. 
Lange-termij nplanning 
Willen wij een verantwoord sociaal-ruimtelijk beleid in 
de binnenstad, dan zal men afstand moeten nemen van 
die stedebouwkundige politiek die de neiging heeft Brug-
ge te laten verworden tot een middeleeuws kasteel, uit-
gehold tot "restaurant typique,,. De visie die het bij een 
eenzijdig wei-hebben houdt, zal herzien moeten worden. 
Er moet bij voorrang aan het welzijn van ons samenleven 
gewerkt worden, wil men een binnenstadontwikkeling 
krijgen die georiënteerd is op de bewoners en de recht-
streekse gebruikers. 
Het realiseren van deze optie kan niet zomaar van de ene 
dag op de andere gebeuren. Daarom vraagt het een be-
leid dat sociaal-ruimtelijk op de binnenstad gericht is, 
een planning op lange termijn. 
Conclusie 
In deze bijdrage heb ik geprobeerd enkele Brugse zeker-
heden die een nefaste invloed hebben op de architectoni-
sche en stedebouwkundige ontwikkeling van de binnen-
stad, te contesteren. 
Bovendien heb ik getracht duidelijk te maken dat die 
evidenties in belangrijke mate worden ontleend aan de 
historische ruimtelijke structuur. 
Deze wordt niet in haar boeiende complexe verweven-
heid beschouwd, maar oppervlakkig ontleed naar vorme-
lijke elementen die op een ongeïnspireerde en oneigen 
wijze worden gehanteerd, om aan te leunen bij een ver-
meend beeld van weleer. 
Anderzijds wordt de ruimtelijke structuur uitgebuit om-
dat zij toeristisch bruikbaar is. Een ontwikkeling die een-
zijdig verloopt en bepaald wordt door zij die om een of 
andere reden de mogelijkheid hebben het stedelijk-ruim-
telijk beleid naar hun hand te zetten. Zij houden hierbij 
te weinig rekening met de nefaste gevolgen voor het ste-
delijk weefsel. Stadsvernieuwing is in deze optiek al te 
veel een sleutelen aan haar ruimtelijke structuur, zodat 
hieruit negatieve sociale gevolgen spruiten. 
Primair bij dit proces is de specifieke ruimte en de func-
tie die deze plekken innemen binnen het stedelijk weef-
sel. Die sociale bezetting vormt één geheel binnen het 
voornoemd proces. Bewust werken aan de ruimtelijke 
structuur van de stad is werken aan de samenleving. Dit 
zou in wezen aan de basis moeten liggen van een binnen-
stedelijke vernieuwing. De oppervlakkig esthetiserende 
stedebouw zal hiervoor zeker geen waardevolle bijdrage 
kunnen leveren. 
Het Beleid moet de krachten die de stad naar haar hand 
zet voor eigen profijt, neutraliseren. Het hoort ook de 
randvoorwaarden aan te reiken, waarbinnen hedendaag-
se sociaal-ruimtelijke processen mogelijk worden. 
De bewoners hebben de taak hun eigen wonen vorm te 
geven en zich niet lijdzaam te laten verdringen tot figu-
ranten. Het Beleid moet voor die participatie de nodige 
structuren voorzien. 
Het is de taak van de architect dié ruimtelijke structuren 
mede tot stand te brengen die potenties in zich hebben 
en als dragers kunnen functioneren van een maatschap-
pij waarin de bewoners als mondige burgers worden aan-
gezien. Men dient te breken met de Brugse mooiigheid 
en grensverleggend te werken, zodat het nieuwe de kans 
zou krijgen oud te worden. 
Tot daar deze overpeinzingen. 
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D m m s DETAIL 
In 1979 verscheen de 'urgentie-inventaris Brussel-Hoofdstad'. Hierin werden de oorzaken van de 
enorme achterstand in verband met de beveiliging van het Brussels patrimonium in drie punten 
samengevat: 
— het administratieve apparaat ter beveiliging van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglo-
meratie woog te zwaar, was bovendien te traag en ging gebukt onder zijn eigen complexiteit; 
— de druk van de tertiaire sector, die vanaf 1958 over Brussel hing en uiterst funest was voor het 
gewone, eerder kleinschalige weefsel van de stad, bleef haar aantasten, met inbegrip van het patri-
monium; 
— het patrimonium zelf bestond voor het overgrote gedeelte uit een soort van architectuur waaruit 
veel misverstanden voortvloeiden; ze werd niet op haar reële waarde getaxeerd en bleef bovendien 
veelal miskend. 
Anno 1985 blijven deze argumenten gelden, hoewel zich een duidelijke mentaliteitsverandering 
heeft voorgedaan in de loop van de laatste jaren. 
Sensibilisering 
Het megalomaan Brussel, zoals gedacht anno 1960, komt 
méér en méér in de verdrukking. Hoewel het Brussels 
stedebouwkundig en architecturaal patrimonium niet be-
paald éénduidig is — cf. 19de-eeuwse architectuuruitin-
gen zoals de neo-stijlen en het eclecticisme — krijgt het 
via studies en publikaties bij de publieke opinie stilaan 
de waardering waarop ze recht heeft. In deze apprecia-
tie-revival kaderen eveneens de art-nouveau, de art-deco 
en de modernistische architectuur. Deze fundamentele 
verandering, die zich vooral op het niveau van de 'men-
taliteit' voordoet, dankt men vooral aan de acties van 
gemotiveerde instanties, zoals o.a. het Sint-Lukasarchief 
(zie M & L 3/5, p. 40-51) en 'les Archives d'Architecture 
Moderne'. Beide instanties willen via opsporing van his-
torisch materiaal, publikaties (1), tentoonstellingen en 
rondleidingen de architecturale en stedebouwkundige 
kwaliteiten van het Brussels Patrimonium aan een groot 
(liefhebbers-)publiek kenbaar maken. 
In het kader van dergelijke sensibiliseringsacties heeft 
het Bestuur Monumenten en Landschappen een mapje 
gepubliceerd onder de titel 'Brussels Detail'. 
Het gaat om zes akwarellen op prentbriefkaartformaat, 
die voor alle wensdoeleinden geschikt zijn en die een 
minder gekend — daarom echter niet minder belangrijk 
— facet van het Brussels art-nouveau- en art-decopatri-
monium weergeven. 
Een keuze uit deze serie wordt hiernaast afgedrukt. 
Meer informatie aangaande de bedoeling en de moge-
lijkheid tot aanschaffing, wordt in de kader onderaan 
verstrekt. 
Voetnoot 
(1) uit het ruime aanbod vermelden we — vooral in het kader van 
"Brussels detail" — twee praktische boekjes, uitgegeven door 
"A.A.M", namelijk de "Guide de TArt Nouveau a Bruxelles', en de 
"Guide de l'arehitecture des années 25 a Bruxelles'. 
BDUMELS DETAIL 
Brussels detail is de naam van een serie van zes reprodukties op prentbriefkaartformaat, die de aandacht willen vestigen 
op het art-nouveau- en art-decopatrimonium, dat Brussel rijk is. Het uitgangspunt waren zes akwarellen van Myriam 
Dierickx. Zij koos enkele architecturale details en verwerkte er menselijke figuratie in. De reeks kan besteld worden 
door overschrijving van 100,-fr. op rekeningnummer 000-2001776-84 van het Fonds voor Monumenten- en Land-
schapszorg met vermelding 'Brussels Detail'. 
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Mozaiekvloer in de hall van de woning Hannon 
Sint-Gillis, Verbindingslaan, arch. Jules Brunfaut, 1903 
lek. Miriam Dierickx 
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De Demervallei tussen Aarschot en Werchter. 
Deel 2. n 
Roger Deneef 
In zowel het gepubliceerde als het niet gepubliceerde natuurwetenschappelijk onderzoek betreffende 
het Brabantse landschap, genoot de Hagelandse Demervallei als geheel vooralsnog weinig belang-
stelling, vergeleken met de meer intensief beloerde landschappen zoals de Dijlevallei, het Zoniën-
woud etc. Deze vaststelling geldt in het bijzonder ten aanzien van de biotische aspecten van het 
landschap. Wat dit betreft mag men het valleigedeelte tussen Bete kom en Werchter zonder meer als 
een "black hole,, bestempelen. Alleen het gebied Vorsdonk-Turfputten te Gelrode kreeg noemens-
waardige aandacht vanwege botanici. De schaarse, betrouwbare gegevens waarover wij beschikken, 
zijn trouwens bijna uitsluitend van botanische aard. Uit noodzaak dus en, ook gedeeltelijk, omdat 
het vegetatiedek in de meeste landschapsstudies nog steeds als één van de meest strategische aankno-
pingspunten geldt, zullen wij ons in hiernavolgende beschrijving beperken tot de plantegroei, meer 
bepaald tot de vaatplanten. 
De Holistische diversiteit 
In de Demervallei tussen Aarschot en Werchter, ruw 
geschat zowat 10 km2 (het industrieterrein van Aarschot 
buiten beschouwing gelaten) werden tussen 1922 en 1984 
in het totaal 530 soorten (soms ondersoorten of variëtei-
ten) van vaatplanten genoteerd, waarvan er 455 tot de 
actuele (d.i. de sinds 1975-1978 opgetekende) flora gere-
kend mogen worden. 
Het is opvallend dat meer dan drie vierden van de geno-
teerde soorten alleen al binnen het gebied van Vorsdonk-
Turfputten werden aangetroffen. Maar ook in de rest van 
de vallei werd een sterke variatie in de soortendiversiteit 
vastgesteld. De meest soortenrijke gedeelten stroomaf-
waarts van Vorsdonk zijn deze waarin belangrijke con-
centraties van afgesneden meanders voorkomen, nl. tus-
sen Blaasbroek en de Wingemonding. 
Zeldzaamheid 
De uurhokgegevens (uurhok = 1 6 km2) van de tweede 
editie van de Atlas van de Belgische en Luxemburgse 
Flora (Van Rompaey & Delvosalle, 1979) werden door 
Boon (1981) in een computerbestand ondergebracht. 
Door alleen maar relatief zeldzame of typische soorten in 
aanmerking te nemen en door aan elke soort een ge-
Hiernaast : Broekhos in Vorsdonk-Turfputlen. 
(*) Deel 1 verscheen in M&L 3/5, p. 6 tot 19. 
wichtsfactor toe te kennen, afhankelijk van de zeldzaam-
heid, trachtte Boon te komen tot een situering van gebie-
den met een eerder zeldzame flora. Op de kaart met de 
zeldzaamheidscoëfficiënten komt de Demervallei als ge-
heel duidelijk naar voor. De zeldzaamheidscoëfficiënten 
voor de uurhokken van de Demervallei zijn bovendien 
het laagst (d.w.z. een groot aantal weinig frequent voor-
komende soorten) in het gebied Diest-Halen én in het 
valleigedeelte tussen Aarschot en Betekom. 
In de opnamen gemaakt tussen 1975 en 1984 (Philippe, 
1978; & eigen opnamen) komen circa 40 plantesoorten 
voor die, al naargelang men refereert aan de betrokken 
plantengeografische districten (Brabants, Kempens en 
Vlaams, cfr. infra) of aan het gehele Belgische florage-
bied, zeldzaam tot zeer zeldzaam zijn. 
De meeste van deze soorten zijn vochtminnend, water-
of moerasplanten 
1. die in het gebied voorkomen dank zij de aanwezigheid 
van veenbodems, m.n. Veenpluis (Eriophorum angustifo-
lium), Waterdrieblad (Menyanthes trifoliata), Breedbla-
dige orchis (Dactylorhiza majalis), Koningsvaren (Os-
in inula regalis), Moeras viooltje (Viola palustris), Zee-
groene muur (Stellaria palustris), Pluimzegge (Carex pa-
niculata), Ronde zonnedauw (Drosera rotundifolia) etc. 
2. waarvoor de meandercoupures of turfputrelicten in 
uiteenlopende stadia van verlanding de voornaamste ha-
bitats zijn, m.n. Zwanebloem (Butomus umbellatus), 
Naaldwaterbies (Eleocharis acicularis), Tenger fontein-
kruid (Potamogeton berchtoldii), Kleine egelskop (Spar-
ganium emersum), Zee- en Moeraszuring (Rumex mariti-
inus, R. palustris) etc. 
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De laagveenvegetaties 
De verspreiding van de veenbodems kan ongeveer recht-
streeks worden afgelezen uit de verspreiding van planten 
die in de "Standaardlijst van de Belgische Flora,, (Stiepe-
raere & Fransen, 1982) worden aangeduid als soorten 
van matig voedselarme, kalkarme, zure laagveenmoeras-
sen. De grootste uitbreiding van "gronden op venig ma-
teriaal,, bevindt zich in het gebied Vorsdonk-Turfputten. 
In het valleigedeelte Betekom-Werchter komen volgens 
de bodemkaarten ook nog twee kleine veenoppervlakten 
voor tussen het Regahof en Zallaken. Deze worden ver-
bonden door een strook "zeer sterk gleyige gronden op 
kleiig materiaal met reductiehorizont en een veensubstraat 
op geringe diepte,, (fig. 4). 
De meest westelijke van deze veenplekken werd tussen 
1965 en 1976 (vergelijk MGI-kaarten) echter vergraven 
tot een 13-tal visputten, waarbij meestal een caravan of 
weekendverblijf werd opgesteld. 
Deze transformatie heeft vermoedelijk voor gevolg ge-
had dat een aantal laagveensoorten uit deze zone ver-
dwenen zijn, o.m. Moerasstruisgras (Agrostis canina) en 
Moerasviooltje (Viola paiustris), die er in 1956 nog door 
Delvosalle werden opgetekend. Men vindt er nog laag-
veensoorten als Zompzegge (Carex elongata), Moeras-
walstro (Galium palustre), Kleverig walstro (Galium uli-
ginosum), Waternavel (Hydrocotyle vulgaris), Melkeppe 
(Peucedanum palustre), Egelboterbloem (Ranunculus 
flammula), en Schildereprijs (Veronica scutellata). Deze 
soorten, behalve Zompzegge, zijn ook terug te vinden in 
sommige van de meandercoupures waar veenvormende 
verlandingsvegetaties voorkomen. 
In het gebied Vorsdonk-Turfputten zijn de laagveen-
soorten echter dubbel zo talrijk. Naast genoemde soor-
ten (incl. Moerasstruisgras en Moerasviooltje) vindt men 
hier ook Sterzegge (Carex echinata). Gewone zegge (Ca-
De rechtgetrokken Demer (foto G. Charlier). 
Kleurenfoto hiernaast: droogbostype in Vorsdonk (foto G. Charlier). 
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rex nigra). Wateraardbei (Comarum palustre), Moeras-
basterdwederik (Epilobium palustre), Waterdrieblad 
(Menyanthes trifoliata). Moerasmuur (Stellaria paius-
tris). Deze laagveenvegetaties, plantensociologisch on-
der te brengen in de Gewone Zegge-orde (Caricetalia 
nigrae) of in de associatie van Zomp- en Sterzegge (Cari-
cetum curtae nigrae), komen vooral voor in het zuidoos-
ten van Vorsdonk-Turfputten en aan de voet van de Ei-
kelberg. 
In diezelfde omgeving vindt men Gagelstruwelen (Myri-
cetum gale) en een "blauwgrasland,,, dat zich langs beide 
zijden van de spoorweg uitstrekt, dat sinds een viertal 
jaren opnieuw als hooiland beheerd wordt en waar zich 
momenteel een aanzet tot veenvorming aftekent. Dit is 
o.m. te herkennen aan het verschijnen van Veenpluis 
(Eriophorum angustifolium), waarvan in 1978 nog geen 
spoor te bekennen was. Philippe (1978) had toen wel de 
aanwezigheid van een aantal hoogveenvormende Veen-
mossoorten (Sphagnum div. spec.) gesignaleerd. 
Tot de laagveenvegetaties dienen ten slotte nog enkele 
bos- of struweelgemeenschappen te worden gerekend, 
met name de associatie van Sporkehout en Geoorde 
Wilg (Frangulo-Salicetum auritae) en, vooral, het Elzen-
broek (Carici elongatae-Alnetum) en het Koningsvaren-
Elzenbroek (Carici laevigatae-Alnetum), waarvan min of 
meer duidelijke voorbeelden voorkomen in het zuiden 
en zuidoosten van Vorsdonk en ook, meer fragmentair, 
op de veenplekken en veensubstraatbodems tussen Zal-
laken en Regahof. 
Een gelukkige omstandigheid met betrekking tot het be-
houd of de houdbaarheid van deze laagveenvegetaties is 
het feit dat zowel het veengebied van Vorsdonk-Turfput-
ten als dat van Zallaken onmiddellijk grenzen aan zandi-
ge voedselarme Diestiaanheuvels (resp. Eikelberg en 
Heikantberg). Het uit deze heuvels afkomstige kwel- en 
oppervlaktewater is aan de voedselarme kant en het 
kwelwater is meestal ook rijk aan ijzer, wat tot uiting 
komt in de door ijzerbacteriën veroorzaakte roodbruine 
kleur van het water in de sloten aan de voet van de 
Beheer hooiland in het gebied Vorsdonk-Turfputten 
Figuur hiernaast: situering van de veenachlige bodems en de Donken bij 
Vorsdonk en Zallaken — op fragmenten van de militaire topografische 
kaarten 2416 en 2417. Gereproduceerd met toelating nr. A570 van het 
Nationaal Geografisch Instituut. 
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Eikelberg. De meest oligotrofe milieus worden aan de 
voet van deze heuvels aangetroffen. Deze situatie (voed-
selarm boven) is bijzonder gunstig, maar ook delicaat. 
Ze kan ook zonder veel moeite gewijzigd worden, o.m. 
door het inplanten van woningen tussen heuvel en laag-
veen, met rioleringen die in het laagveen uitmonden. 
Het feit dat deze situatie (vooralsnog) niet gewijzigd is 
heeft voor gevolg dat de flora en vegetatie van deze laag-
veengebieden — met uitzondering van het reeds bespro-
ken vergraven stuk ten westen van Zallaken — geen noe-
menswaardige verandering of verarming onderging, ze-
ker wat betreft de oligotrofe gemeenschappen. 
Voor zover onze gegevens teruggaan — wat betreft 
Vorsdonk tot Massart (1912) en Naveau (1923) en wat 
betreft de rest van het gebied tot Delvosalle (1951) — 
zijn er, op een paar uitzonderingen na, — o.m. Moeras-
wederik (Lysimachia thyrsiflora) —, geen "verdwijnin-
gen,, te melden. 
De vegetatiekaart van Déthioux (1960), waarop het ge-
bied van Vorsdonk-Turfputten voorkomt, versterkt deze 
conclusie. Praktisch alle vegetatie-eenheden kunnen nu 
nog teruggevonden worden: mesotroof Elzenbroek met 
Carex elongata, oligotroof Elzenbroek met Veenmos-
sen, half natuurlijke natte graslanden met Pijpestrootje 
of met Valeriaan en Moerasspirea. De conclusies van 
Bruynseels (1980), die na een vergelijking van de vegeta-
tiekaart van 1960 met zijn eigen bijdrage tot de "Biologi-
sche Waarderingskaart van België,, stelt dat een aantal 
van deze vegetatietypen als "nat grasland met Filipendula 
ulmaria en Valeriana repens,, en "oligotroof Elzenbroek 
met Veenmossen,, uit Vorsdonk-Turfputten verdwenen 
zijn, lijken ons overdreven pessimistisch. 
Bosvegetaties 
Buiten het Vorsdonkbos vindt men de enige noemens-
waardige concentratie van bosvegetaties in de uitlopers 
van het park rond het Regahof te Rotselaar-Heikant. De 
rest van de bossen is zeer versnipperd en verspreid, ten-
minste wanneer men de talrijke populieraanplantingen 
op voormalige beemden buiten beschouwing laat. De on-
dergroei van deze aanplantingen bestaat grotendeels uit 
geruderaliseerde graslandvegetaties met stikstofminnen-
de soorten of uit struwelen. Het bebossingspatroon is er 
in hoge mate consistent met de bodemgesteldheid, meer 
bepaald met het verloop van de donken. 
De hoogste delen van de donken worden ingenomen 
door bosgemeenschappen uit het verbond van Zomer- en 
Wintereik (Quercion robori-petraeae), waarvan het 
meest voedselarme type, m.n. het Eiken-Berkenbos 
(Querco roboris-Betuletum), grotendeels werd vervangen 
door Struikheidevegetaties (cfr. infra) of nog nauwelijks 
herkenbaar is onder de Pinus-aanplantingen, maar waar-
van het minder voedselarme type, nl. het Beuken-Eiken-
bos (Fago-Quercetum) zich op sommige plaatsen duide-
lijk manifesteert. 
Op de meer voedselrijke en vochtige donkgedeelten ko-
men bosgemeenschappen voor uit de Eiken-Beukenklas-
se (Querco-Fagetea), van fragmenten van het eerder dro-
ge Haagbeukenverbond (Carpinion betuli) tot en met het 
alluviale Elzen-Vogelkersverbond (Alno-Padion). Het is 
in deze gemeenschappen dat de aanwezigheid van 'Bra-
bantse' bosplanten het meest uitgesproken is: Gele do-
venetel (Lamium galeobdolon subsp. montanum), Slanke 
sleutelbloem (Primula elatior), Gevlekte aronskelk 
(Arum maculatum), Heksenkruid (Circaea lutetiana), 
etc. Op de fytogeografische aspecten wordt later nog te-
ruggekomen. 
De water- en oevervegetatie 
Water- en oeverplanten hebben een belangrijk aandeel 
in de flora van de Demervallei tussen Aarschot en Werch-
ter, zowel in Vorsdonk-Turfputten als stroomafwaarts. 
Het habitat-type varieert echter. In Vorsdonk-Turfput-
ten moeten ze vooral gezocht worden in de grachten en 
in de min of meer verlande turfputten, tussen Betekom 
en Werchter in de meandercoupures. Voor het grootste 
gedeelte gaat het om soorten die typisch zijn voor (ma-
tig) voedselrijke milieus. 
In Vorsdonk-Turfputten zijn obligate waterplanten, 
zoals Gewoon en Haaksterrekroos (Callitriche platycar-
pa, C. hammulata), Gedoomd hoornblad (Ceratophyl-
lum demersum), Waterpest (Elodea canadensis), Water-
violier (Hottonia palustris), Kikkerbeet (Hydrocharis 
morsus-ranae). Klein en Puntkroos (Lemna minor, L. 
trisulca). Aar- en Kransvederkruid (Myriophyllum spica-
tum, M. verticillatum). Gele plomp (Nuphar lutea), een 
aantal fijnbladige Fonteinkruidsoorten (Potamogeton 
div. spec) en enkele soorten Waterranonkel (Ranunculus 
peltatus, R. penicillatus), in groter aantal aanwezig dan 
in de rest van het gebied, waar ze alleen in zones met 
belangrijke concentraties van meandercoupures een noe-
menswaardig aandeel hebben. 
De vaak door sterk wisselende waterstanden gekenmerk-
te meandercoupures herbergen doorgaans verlandings-
vegetaties, waarin Watertorkruid (Oenanthe aquatica). 
Gele waterkers (Rorippa amphibia), Waterzuring (Ru-
mex hydrolapathum), Moerasvergeet-mij-nietje (Myoso-
tis scorpioides) en Wilgestruwelen (Salix div. spec.) de 
hoofdtoon voeren. In de bedding van sommige van deze 
meanders werden ten andere wilgen aangeplant en voor 
rijshout uitgebaat, een voor de streek vrij ongewone 
cultuur. 
De planten van de meer oligotrofe waters en oeverzones 
zijn in het gebied afwezig, op een paar merkwaardige 
uitzonderingen na. Zo werd in een klein meanderrelict 
ter hoogte van Blaasbroek nog Naaldwaterbies (Eleocha-
ris acicularis) gevonden. Als men Naveau (1923) mag 
geloven, werden oligotrofe waterplanten als Drijvende 
waterweegbree (Luronium natans) en Rosbladig fontein-
kruid (Potamogeton alpinus) ooit in Vorsdonk-Turfput-
ten waargenomen. 
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Sinds de werken aan de Demer in 1976-1980 (oeverver-
stevigingen, dijkophogingen, een tweetal rechttrekkin-
gen) zijn de aanspoelingsvegetaties langs de Demerbed-
ding herleid tot verspreide fragmenten uit de Haagwin-
deorde (Convolvuletalia sepium). Toch vindt men in deze 
groep nog interessante soorten als Groot warkruid (Cu-
scuta europaea) en Reuzenbalsemien (Impatiens glandu-
lifera). 
Plantengeografisch bekeken 
De vegetaties van de vochtige bemeste graslanden, de 
pioniersvegetaties op akkers, wegranden, droge ruigten, 
spoorwegbermen etc. worden buiten beschouwing gela-
ten. Het volstaat te vermelden dat ook hier een aantal 
minder courante of zeldzame soorten voorkomen, o.m. 
Dauwnetel (Galeopsis speciosa), Vijfdelig kaasjeskruid 
(Malva alcea), Heksenmelk (Euphorbia esula subsp. tom-
masiniana), Hongaarse raket (Sisymbrium altissimum). 
Niet zelden gaat het om soorten die min of meer typisch 
zijn voor de grote valleien of, meer specifiek, voor de 
Dijle-Demervallei. Dit brengt ons tot een aantal fytogeo-
grafische beschouwingen. 
De Hagelandse Demervallei ligt op de grens van drie 
plantengeografische districten, zoals zij althans in de Flo-
ra van De Langhe et al. (1983) worden afgebakend. Ten 
noorden van de Demer liggen het Vlaams en het Kem-
pens district, ten zuiden het Brabants district. Waar het 
verschil in floristische inhoud tussen de twee eerstge-
noemde districten niet zo uitgesproken is, vertoont het 
Brabantse een sterk afwijkende flora. 
De verschillen tussen de districten worden tot op zekere 
hoogte afgevlakt door het voorkomen van een relatief 
groot aantal zgn. ubiquisten, soorten waarvan de alomte-
genwoordigheid vaak samenhangt met de hoge mate van 
menselijke beïnvloeding die het merendeel van onze 
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landschappen kenmerkt. De districtsindeling wordt bo-
vendien doorkruist door bepaalde geografische patro-
nen, waarbij het hydrografisch net het meest in het oog 
springt. Uit het verspreidingsareaal van bepaalde piante-
soorten — o.m. Zwart tandzaad (Bidens frondosa) — 
kan in grote trekken het waterlopennet worden afgele-
zen. Ten slotte is ook de kennis van de verspreiding van 
planten, waarop de fytogeografische indeling groten-
deels berust, te onvolledig om tot betrouwbare conclu-
sies aanleiding te geven. 
De afbakening van fytogeografische districten is derhal-
ve een precaire zaak. Boon (1979) stelt een indeling voor 
waarin het fluviatiele element beter tot uitdrukking komt 
en waarin de grens tussen, enerzijds, het Vlaams en het 
Kempens district en, anderzijds, het Brabants district 5 a 
10 km ten zuiden van de Demer wordt gesitueerd. 
Welke van beide fytogeografische indelingen men ook 
volgt, de vragen blijven dezelfde. Wat is de aard van 
deze grenzen? Gaat het om scherpe of vage grenzen? 
Heeft men te doen met een gradiëntsituatie waarin beide 
districten geleidelijk in elkaar overgaan of moet er van 
Teell van wilgenhakhout in een afgesneden meandercoupure. 
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een meer mozaïeksgewijze interpenetratie gesproken 
worden? In welke mate en volgens welk ruimtelijk pa-
troon manifesteren zich deze districten in de Demervallei 
tussen Aarschot en Werchter? 
Men kan deze fytogeografische grenskwestie natuurlijk 
afdoen als een puur academische vingeroefening. Wij 
beschouwen het verloop en de aard van deze grenzen als 
een belangrijk informatiegegeven omtrent het land-
schap, een gegeven dat bovendien voor beïnvloeding of 
wijziging vatbaar is. Werken of ingrepen waarvan ver-
moed of voorspeld kan worden dat zij in dit grensgebied 
een aanzienlijke toename zullen veroorzaken van het 
aandeel van de meer algemene plantesoorten of cultuur-
volgers, ten nadele van de meer specifieke, districtge-
bonden soorten, kunnen een verlies aan landschappelij-
ke informatie voor gevolg hebben en dragen derhalve bij 
tot de nivellering van het landschap. 
De specifiek tot het Vlaams district gerekende soorten 
zijn voor het hele gebied gering in aantal. Bovendien 
gaat het vaak om soorten die een sterk fluviatiel versprei-
dingspatroon vertonen zoals Steenraket (Erysimum chei-
ranthoides), Zwanebloem (Butomus umbellatus) of Vijf-
vingerkruid (Potentilla reptans), die bijv. in de indeling 
van Boon (1979) grotendeels binnen het fluviatiel district 
zouden vallen. 
Voor het gebied als geheel genomen zijn de Kempense 
en Brabantse soorten ongeveer in gelijke mate vertegen-
woordigd, maar hun aandeel varieert sterk van plaats tot 
plaats. Het aantal en ook het relatieve aandeel in het 
totale soortenaantal van de Kempense plantesoorten, is 
merkelijk groter in Vorsdonk-Turfputten en aan de voet 
van de Heikantberg dan elders. Wanneer men nagaat om 
welke Kempense soorten het gaat, ligt de reden enigszins 
voor de hand. Het verspreidingspatroon van de voor-
naamste concentraties van deze soorten valt min of meer 
samen met dat van de veenbodems of veenvormende 
verlandingen. 
De schommelingen in het aantal en het relatief aandeel 
van de Brabantse soorten zijn minder spectaculair. Zoals 
reeds aangestipt, komt de Brabantse flora-component 
het sterkst tot uitdrukking in de bossen van de Eiken-
Beukenklasse (Querco-Fagetea), een bostype dat voorna-
melijk in Vorsdonk voorkomt en dat daar aanzienlijk 
soortenrijker is dan in de rest van het gebied. 
Een aantal hygrofiele Brabantse soorten, o.m. Moesdis-
tel (Cirsium oleraceum) en Bosveldkers (Cardamine 
flexuosa), komen alleen in het westen van het gebied 
voor, in de omgeving van de Wingemonding. Dit brengt 
ons tot een laatste punt: de rol van de zijrivieren van de 
Demer, de Winge (voor ons gebied) in de interpenetratie 
en/of wisselwerking tussen de fytogeografische distric-
ten. 
Op de fytogeografische kaart van Boon (1979) wordt de 
grens tussen Vlaams/Kempens en Brabants district onge-
veer 5 km ten zuiden van de Demer gesitueerd, m.n. 
langs de Winge-Mottelijn. Daarmee wordt het Brabants 
district enigszins onrecht aangedaan, want de aanwezig-
heid van Brabantse soorten is — zoals we aantoonden — 
in de Demervallei minstens even belangrijk als de aan-
wezigheid van soorten uit de andere districten. 
De Vlaams-Kempense en, vooral, de typisch Kempense 
soorten, zijn hoofdzakelijk planten van voedselarme, zu-
re milieus. De Kempense vegetaties van het Walebos in 
de vallei van de Motte (Déthioux, 1960, 1967) en van het 
Dunbergbroek in de vallei van de Winge (Deneef, 1983) 
zijn hoofdzakelijk gebonden aan de veenbodems in deze 
valleien. 
Maar ook ten zuiden van de door Boon (1979) getrokken 
grenslijn komen nog Kempische enclaves voor, langs-
heen de Velpe en de Gete en zelfs in het Waalse gedeelte 
van de Dijlevallei (cfr. de verspreidingskaarten van Me-
nyanthes trifoliata, Agrostis canina etc. in Van Rompaey 
& Delvosalle, 1979). 
Samenvattend 
Het landschappelijk, natuurwetenschappelijk... (of hoe 
ook gedefinieerd) belang dat aan de Demervallei tussen 
Aarschot en Werchter kan worden gehecht, stoelt voor-
namelijk op twee elementen: de meandercoupures en 
het gebied Vorsdonk-Turfputten als geheel genomen. 
Afval in een aangeslorte meander (foto G. Charlier). 
— De talrijke afgesneden, vrije meanders tussen Betekom 
en Werchter hebben een getuigeniswaarde op diverse 
vlakken. Aan de hand van hun afmetingen, straal en 
successie kunnen hypothesen geformuleerd worden om-
trent de paleogeografie van het confluentiegebied Dijle-
Demer-Laak. 
De stratigrafie van hun bedding en oevers laat bovendien 
toe de evolutie te bestuderen van het regime van de De-
mer tijdens het Holoceen en, indirect, de vroegste ont-
ginningsgeschiedenis van het Demerbekken. 
De afgesneden meanders zijn voor de in dat valleideel 
voorkomende water- en moerasplanten min of meer een 
exclusieve habitat. De grote floristische soortendiversi-
teit en de aanwezigheid van een vrij groot aantal minder 
courante planten, zijn vooral aan deze soortengroep te 
danken. Sommige verlandingen in deze meanders verto-
nen aanzetten tot veenvorming, die voornamelijk Kem-
pense flora-elementen aantrekken en daardoor een be-
langrijke drager zijn van de fytogeografische gradiënt 
kenmerkend voor het gebied Demer-Winge-Motte. 
De meandercoupures, in samenhang met de huidige De-
merloop, kunnen ten slotte beschouwd worden als een 
relevante cultuurhistorische getuige van de wijze waarop 
sinds de 16de eeuw een (hydrologische) probleemsituatie 
werd waargenomen en beoordeeld, en van de manier 
waarop men hieraan dacht te kunnen verhelpen. 
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Zij worden sterk in hun bestaan bedreigd. Het sluikstor-
ten — meestal van huishoudelijke afval — is een couran-
te praktijk in een aantal meandercoupures, waarbij ook 
de lokale overheid zich niet onbetuigd laat. Soms wordt 
de stortfase gevolgd door een drastische vorm van sane-
ring: na afdekking wordt de hele zaak genivelleerd. Op 
de gewestplannen Leuven en Aarschot-Diest (Staatsse-
cretariaat voor Streekeconomie e t c , 1977 & 1978) wordt 
bovendien het tracé van een „expresweg" aangegeven 
die nagenoeg alle meanderrelicten op de (noordelijke) 
rechteroever doorkruist. Dit vooralsnog sluimerend pro-
ject kan theoretisch op ieder moment uit de koelkast 
worden gehaald. 
— Het gebied Vorsdonk-Turfputten in zijn geheel 
genomen. 
Waarschijnlijk een fossiele meander van de Demer, 
maar met een merkelijk grotere straal dan de andere 
fossiele (laatglaciale) meanders langs de Dijle-Demer, 
werd dit gebied nog nooit grondig bestudeerd. Voor de 
verdere detaillering van de morfogenese van de vallei 
lijkt het van primordiaal belang. 
De afwisselling van laagveen en zandige donken is uniek 
voor de hele Hagelandse Demervallei. De veenbodems 
kennen hier tevens hun grootste uitbreiding. 
De floristische diversiteit is er ongeveer dubbel zo groot 
als voor vergelijkbare oppervlakten in het stroomaf-
waartse gedeelte van de vallei. De flora omvat boven-
dien een groot aantal zeldzame tot zeer zeldzame soor-
ten. De sterke abiotische variatie, vnl. de afwisseling van 
donken en laagveen, heeft voor flora en vegetatie een 
uitgesproken mozaïekpatroon tot gevolg. 
De droge, voedselarme gedeelten van de donken herber-
gen, naast naaldboomaanplantingen met relicten van het 
Eiken-Berkenbos, vooral vegetaties met Struikheide; de 
meer voedselrijke en vochtige gedeelten bevatten bosve-
getaties uit de Eiken-Beukenklasse, waarin de Brabantse 
floracomponent domineert. 
De laagveenvegetaties hebben een mesotroof tot 
oligotroof karakter. Op de oligotrofe gedeelten komen 
relicten voor van „blauwgraslanden" die middels een 
aangepast beheer in stand gehouden of geregenereerd 
kunnen worden. In de laagveenvegetaties treedt vooral 
de Kempense floracomponent op de voorgrond. Vaak 
gaat het om zeldzame soorten. 
Het oligotroof karakter van het laagveen is het meest 
uitgesproken aan de voet van de Eikelberg, in het zuiden 
van Vorsdonk-Turfputten. Het onmiddellijk aan elkaar 
grenzen van voedselarme Diestiaanheuvels en laagveen is 
van kapitaal belang voor het behoud van de huidige vege-
taties van Vorsdonk-Turfputten. 
Het gebied Vorsdonk-Turfputten bevat een archeolo-
gisch belangrijk site, m.n. dit van het middeleeuwse slot 
van „Rivieren". De huidige parkarchitectuur behoort — 
alhoewel onmiskenbare tekenen van aftakeling verto-
nend — samen met het landgoed „Het Elzen" te Aar-
schot tot het beste wat de Demervallei op dit vlak te 
bieden heeft. 
De turfputten als relicten van oude ontginningswijzen 
zijn in cultuurhistorisch opzicht eveneens van belang. 
— De venige komgronden tussen Betekom en Zallaken 
geven een beperkte, fragmentaire versie van de laag-
veenvegetaties van Vorsdonk-Turfputten. Ook de geo-
grafische situatie is vergelijkbaar: een Diestiaanheuvel 
(Heikantberg) grenst onmiddellijk aan het gebied. 
— De algemene hydrografie van het Hagelands gedeelte 
van het Demerbekken, inzonderheid de oost-westgerich-
te Demer t.o.v. de min of meer zuid-noordgerichte bijri-
vieren (Motte, Winge), is vermoedelijk een belangrijk 
patroonvormend element in de fytogeografische over-
gangssituatie. Deze waterlopen kunnen de functie van 
migratieweg slechts verder blijven vervullen indien de 
oeverzones en valleigronden een voldoende mate van 
natuurlijkheid behouden. 
Een „Groencongres" en de waterbeheersings 
problematiek 
Uit het historisch gedeelte van onze landschapsstudie is 
gebleken dat de waterbeheersingsproblematiek sinds het 
einde van de 15de eeuw een dominerend thema geweest 
is in de geschiedenis van de vallei en dat de perceptie van 
het overstromingsprobleem grotendeels bepalend is ge-
weest voor het huidige uitzicht van de vallei en de huidi-
ge loop van de Demer. 
Tevens werd gesteld dat in de ordonnantie van Maximi-
liaan van 1492 reeds een voorafspiegeling kan worden 
gevonden van de hele waterbeheersingspolitiek zoals hij 
in de daaropvolgende vijf eeuwen gevoerd zou worden. 
Deze politiek was primordiaal gericht op sympoombe-
strijding met als voornaamste ingrediënten: ruiming, 
beddingsverbreding, dijkverhoging en — afgeleid en pas 
later vooral n.a.v. verkeerstechnische eisen in belang 
winnend — rechttrekking van de loop. 
In deze politiek zat slechts één element dat zwak in de 
richting van een minder superficiële oorzaakbestrijding 
ging, nl. het verminderen van de aanzanding of aanslib-
bing van de bedding door het dichtstoppen van de zijlo-
pen b.m.v. „arken". 
Om allerlei redenen — die slechts gedeeltelijk achter-
haald konden worden maar waarin een doorgedreven 
historisch archiefonderzoek vermoedelijk meer inzicht 
kan verschaffen — was deze waterbeheersingspolitiek 
slechts matig succesvol. Zo werd min of meer aange-
toond dat de algemene waterlozing en de detailontwate-
ring van bepaalde gebieden verbeterde, maar op de be-
heersing van de meer uitzonderlijke pieksituaties had de-
ze politiek weinig vat en overstromingen van het geheel 
of van sommige gedeelten van de vallei of zijvalleien zijn 
tot op de dag van vandaag schering en inslag gebleven. 
Bovendien werd mettertijd vastgesteld dat de politiek 
van de versnelde afvoer de problemen in feite stroomaf-
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waarts verlegde en dat vooral in die gebieden waar niet 
alleen de bovenstroomse pieken maar ook de getijden-
werking van de Zeeschelde zich laten gevoelen, een bij-
na onoplosbare situatie werd geschapen, die deels ook 
verband houdt met een reeks van ontwikkelingen en 
werken in het Zeeschelde-gebied, inzonderheid in het 
Schelde-estuarium. 
De accentverlegging naar een meer oorzaakbestrijdings-
gerichte waterbeheersingspolitiek — m.n. de idee van de 
„wachtbekkens" — is zeer recent en dan gaat het hier 
nog steeds om secundaire oorzaken. Bovendien is de per-
ceptie van het waterbeheersingsprobleem zowel bij de 
overheid en de administratie onder wiens formele be-
voegdheid het ressorteert als bij de betrokken bevol-
kingsgroepen bepalend voor de streefdoelen en de in-
strumentaria die bij een waterbeheersingsbeleid ontwik-
keld zullen worden. 
Waterbeheersing kan beschouwd worden als een domein 
van onzekerheid bij uitstek en derhalve ongeschikt voor 
geprogrammeerde type-oplossingen voor routinehande-
lingen. 
Er is ook nog het belangenaspect. Reeds van in het prille 
begin wist men dat de belangen van molenaars, schip-
pers, scheepstrekkers, landbouwers... zeer sterk uiteen-
liepen en de multicriteria-analyse was nog niet uitgevon-
den. Bovendien is recentelijk een nieuwe „belangen-
groep" opgedoken, die echter veel diffuser is en moeilij-
ker te omschrijven valt dan de traditionele belangen-
groepen en die globaal aangeduid kan worden als de 
„milieubeweging" in al haar aspecten, accenten en gele-
dingen. 
Het besef dat het waterlopenstelsel zowat de bloedsom-
loop van het landschap is, is blijkbaar gemeengoed ge-
worden en zelfs de meest eenzijdige belangengroepen 
geven toe dat bij waterbeheersing een uitzonderlijk bre-
de waaier van waarden en belangen op het spel staat. De 
referaten op het vierde „Vlaams Wetenschappelijk Con-
gres voor Groenvoorziening", dat op 29 en 30 juni 1984 
te Brussel gehouden werd, getuigen niet alleen van dit 
besef, maar tevens van de wil om naar een „aanvaardba-
re" oplossing te zoeken. 
Uit de erkenning van een tegenstrijdigheid van belangen 
volgt dat één rationele Beste Oplossing, die aan alle 
functies en behoeften i.v.m. het waterlopenstelsel tege-
moetkomt, niet bestaat en dat het in de eerste plaats gaat 
om consensusvorming — welk hulpmiddel men daartoe 
ook gebruikt, bijv. multicriteria-analyse (cfr. Marien & 
Despontin, 1984). 
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Alhoewel deze techniek in sommige referaten van het 
vierde Groencongres zowat als een wondermiddel werd 
aangepraat, brengt hij in se geen oplossing. In bepaalde 
teksten wordt dan ook het gevaar van conflictvermijding 
en technocratische manipulatie onderkend: „De voorge-
stelde methode vertrekt van de globale visie dat alle func-
ties van de waterlopen evenwaardig zijn, maar dat al naar-
gelang van lokale omstandigheden, bepaalde functies 
meer of minder zullen doorwegen. Het is duidelijk dat de 
voorgestelde methode de verschillende krachten en belan-
gen die actief zijn in het beheer van waterlopen en die o.a. 
een grote rol hebben gespeeld in het tot stand komen van 
de gewestplannen niet zal kunnen neutraliseren; het is mo-
gelijk dat de betrokken bevolking en de milieuactievereni-
gingen buiten spel worden gezet, en dat ze worden vervan-
gen door deskundigen", aldus Verheyen (1984). Een 
meer kernachtig oordeel over het gehele congres kan 
men zich moeilijk voorstellen. In het licht van dit citaat 
kan gesteld worden dat de ambitie om een instrument te 
vinden "waarmede alle mogelijke gevolgen van het water-
beheer op zulkdanige wijze kunnen gekwantificeerd wor-
den dat de beslissing los kan gekoppeld worden van de 
subjectieve sfeer van de diverse belangen,, (De Braban-
der, 1984) — de wensdroom van elke lijnbureaucraat: 
een programmeerbare besluitvorming — inderdaad tot 
het rijk der dromen behoort. Belangen hebben helaas 
meestal een harde, objectieve kern. De belangenstrijd 
wordt in andere referaten (o.m. Deckx & Demeester, 
1984) trouwens volmondig erkend. 
Water problemen en verstedelijking 
Het is opvallend dat — op enkele uitzonderingen na 
(Goderis et al., 1984; Willems & Lorent, 1984) — in de 
meeste referaten van het vierde Vlaams Wetenschappe-
lijk Congres over Groenvoorziening, het verband tussen 
hydrologische crisissituaties en verstedelijking niet ter 
sprake komt. Zelfs in de referaten waar de "oorzaken 
van de wateroverlast,, aan de orde worden gesteld, meest-
Populierenaanplanting op voormalig grasland (foto G. Charlier). 
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al i.v.m. landbouw (Dierickx, 1984; Deckx & Demees-
ter, 1984), blijft de diagnose beperkt tot lokale bodem-
of substraateigenschappen. 
Dat er globaal genomen een direct verband bestaat tus-
sen hydrologische probleemsituaties en de verstedelij-
king, die een voortdurende afname van de infiltreerbare 
oppervlakten met zich meebrengt, zal door niemand 
meer ontkend worden. Abrupte toenamen van hoogwa-
terpeilen en piekdebieten kunnen in bepaalde gevallen 
— o.m. het Zennebekken — direct in verband gebracht 
worden met grootschalige uitbreidingen van woon- en 
industriegebieden, infrastructuurwerken en andere vor-
men van niet-agrarisch gebruik. 
Alhoewel de evolutie van de verstedelijking niet voor het 
bestudeerde gebied werd onderzocht — om relevant te 
zijn zou men trouwens het hele stroombekken van de 
Demer in het onderzoek moeten betrekken — kan op 
grond van een vluchtige vergelijking van historisch kaart-
materiaal met recente kaarten, luchtfoto's en waargeno-
men toestanden op het terrein, gesteld worden dat ook in 
de Hagelandse Demervallei de bebouwde oppervlakte 
tijdens de laatste decennia in zeer sterke mate is toege-
nomen en dat een belangrijke oorzaak van de chronische 
overstromingen en wateroverlast gezocht moet worden 
in deze evolutie. 
De oppervlakte van woon- en industriegebieden, hun be-
zettingsdensiteit en zelfs de oppervlakte van de ondoor-
dringbaar gemaakte terreinen, volstaan niet als indicato-
ren om de hydrologische impacten ervan of hun bijdrage 
tot de hydrologische pieken bij benadering in te schat-
ten, aangezien bepaalde uitrustingskenmerken de af-
voercoëfficiënten ingrijpend kunnen beïnvloeden. De 
mogelijkheid om tot "ontwikkelingsmodellen,, met enige 
prognosewaarde te komen, uitgaande van gewest- of an-
dere bodembestemmingsplannen of van preciezer om-
schreven typen van landgebruik, wordt derhalve vrij 
klein geacht. 
Deze ongelukkige omstandigheid voor de systeemden-
kers blijkt echter een zegen voor de incrementalisten 
want: uit het voorgaande volgt dat het vergunningenstel-
sel zoals het omschreven is in de huidige wetgeving op de 
stedebouw en ruimtelijke ordening een belangrijk instru-
ment kan zijn voor een meer oorzaakgerichte aanpak van 
de waterbeheersingsproblematiek. 
N.a.v. de goedkeuring van projecten en de uitreiking van 
vergunningen kunnen voorwaarden worden opgelegd die 
- mits veralgemeende en consequente toepassing - aan-
zienlijk kunnen bijdragen tot de afvlakking van de af-
voerpieken in een stroomgebied. Dit kan een aanzet zijn 
tot een meer landschapsvriendelijk alternatief voor kapi-
taalverslindende, grootschalige saneringsprojecten. 
Het hier bepleite alternatief heeft echter nog een tweede 
luik, waarmee ook de bestaande situatie geviseerd 
wordt. De belangrijke oorzaken of "veroorzakers,, van 
de snelle waterafvoer moeten perceelsgewijze gelokali-
seerd worden. Dit soort inventarisatie, dat met relatief 
eenvoudige middelen kan worden uitgevoerd, kan als 
vertrekpunt dienen bij de uitwerking van een program-
ma van detailverbeteringen in de vorm van kleinschalige 
bergingsinfrastructuren. 
Waterbeheersingsprojecten en ecologische 
impactstudies 
In een van de referaten van het vierde "Groencongres,, 
(Verhaert et al., 1984) wordt aandacht besteed aan de 
impacten van de bij een sanering gebruikelijke techni-
sche ingrepen op het natuurlijk milieu. De ingreep-effect-
relaties tracht men in te schatten aan de hand van im-
pactmatrices en netwerkanalysen. Op twee obligate in-
grediënten van de traditionele waterloopsaneringspro-
jecten wordt uitvoerig ingegaan, nl. het plaatsen van stu-
wen en de herprofilering en rechttrekking. De impacten 
worden beschreven aan de hand van een hypothetische 
laaglandrivier, waarvan het profiel min of meer overeen-
stemt met de zuidelijke zijrivieren van de Demer (Winge 
en Motte), behalve wat de geomorfologische context en 
de bodemtextuur betreft. Met betrekking tot het plaat-
sen van stuwen wordt "vermoed,, dat de kwantiteit en de 
diversiteit van de waterplanten zullen toenemen, met 
mogelijk een verschuiving naar meer eutrofe soorten, 
dat door een mogelijke stijging van het waterpeil de 
vochtige ecotopen in de vallei aan waarde kunnen win-
nen, dat de faunasamenstelling vermoedelijk weinig be-
ïnvloed zal worden, maar dat de stuwen - ondanks het 
voorzien van een eventuele "vistrap„ - voor vele soorten 
een barrière zal vormen. 
Wat de rechttrekking betreft, wordt voorspeld dat zij 
nadelige gevolgen zal hebben voor de landschappelijke 
waarde van de rivier en het rivierdal (cfr. de hydro-land-
schappelijke puntenquoteringen van Baeyens, 1978), dat 
de "potentiële biologische waarde,, van de rivier zal ver-
minderen ("vermindering van de potentiële diversiteit,,), 
en dat de reeds slechte waterkwaliteit en de vrij arme 
flora en fauna weinig beïnvloed zullen worden. 
Al met al lijkt het bilan niet zo spectaculair negatief, 
maar ... de auteurs zien hun bijdrage hoogstens als een 
"handleiding (...) waarbij de methodologie in een prak-
tisch toepasbare vorm wordt voorgesteld,, en waarschu-
wen terecht voor veralgemening; er wordt gesteld dat 
"iedere ingreep een aparte 'case' studie inhoudt die verder 
onderzoek en informatie vereist. De ingreep-effectrelaties 
zullen uiteraard pas met enige trefzekerheid kunnen wor-
den ingeschat, wanneer men concrete gegevens heeft over 
een concreet landschap en wanneer men ook de precieze 
uitvoeringsmodaliteiten en de follow-up voorzieningen 
van het project kent {o.m. de hoogte van de stuwen, de 
aard van de nieuwe oeververstevigingen, de concrete be-
diening van de doorlaat- en verdelingskunstwerken etc.},,. 
Maar zelfs aan de methodologie kleven o.i. enige onvol-
komenheden. Ze is namelijk zeer sterk topologisch, site-
gericht opgevat. De impactvoorspelling richt zich hoofd-
zakelijk op de bedding en de oevers en slechts uitzonder-
lijk op verder afgelegen valleigronden. Bovendien wordt 
voorbijgegaan aan de lange-termijnimpacten die een 
dergelijke herwerking van de biotische eigenschappen 
van het landschap voor gevolg kan hebben. De vraag 
naar de kwaliteiten van sites, van "homogene,, gebieden. 
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en de biotische diversiteit als evaluatiecriterium, worden 
bij de opdrachtsomschrijvingen voor landschapsecologi-
sche studies in het kader van waterbeheersings- en ruil-
verkavelingsprojecten trouwens zeer sterk benadrukt 
(zie o.m. Goderis et al., Deckx & Demeester, 1984; Die-
rickx, 1984). 
In de studie van de Demervallei tussen Aarschot en 
Werchter werd niet alleen aandacht geschonken aan de 
kenmerken van het landschap binnen een welbepaalde 
afbakening i.e. de eigenlijke valleigronden. Zo werd 
o.m. aangetoond dat de sleutel voor de verklaring van 
een aantal geomorfologische eigenaardigheden soms ver 
buiten het beschouwde gebied moet worden gezocht. Zo 
werd er ook op gewezen dat het riviersysteem Demer-
Winge-Motte een belangrijk gegeven is in de overgangs-
situatie tussen drie plantendistricten m.n. het Brabantse, 
het Kempense en het Vlaamse, en dat de noord-zuidge-
richte bijrivieren van de Demer een rol spelen als migra-
tieweg voor een aantal plantesoorten. Over de rol van 
deze waterlopen in de verspreidingspatronen van andere 
organismen is ons niets bekend, maar ook hier is het 
mogelijk en waarschijnlijk dat men met analoge situaties 
te doen heeft. 
De probleemstelling bij een ecologische impactstudie 
mag dan niet beperkt blijven tot de door een sanerings-
project geviseerde sites, tot het al dan niet voorkomen 
van "interessante,, soorten of vegetaties, orchideeën of 
"blauwgraslanden,,. De vraag luidt dan namelijk ook als 
volgt: In hoever en voor hoelang zal deze macro-gradiënt-
situatie nog herkenbaar blijven na het uitvoeren van een 
saneringsproject volgens het klassieke recept? In welke 
mate zal de migratie van soorten en organismen en de 
interpenetratie van de diverse plantengeografische distric-
ten nog mogelijk zijn, wanneer de lopen van deze rivieren 
geregulariseerd worden, hun natuurlijk karakter voor 
een groot gedeelte verliezen en uitgerust worden met een 
reeks van drempels in de vorm van betonnen en andere 
kunstwerken? 
De vraag naar de waarde van dit soort van gegevenheden 
is uiteraard van maatschappelijke aard. 
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Summary 
The Sophora japonica at Sint-Truiden (Province of Limburg) 
Trees are living organisms, the life of which can be prolonged by eliminating 
certain causes of decay. That is precisely what tree care and tree surgery are 
aiming at. But as these disciplines are a rather expensive matter and demand 
great technical skill, the intervention should occur only when there is a reasonable 
chance of success. 
A Sophora japonica at Sinl-Truiden has recently been treated by our administra-
tion. This deciduous tree, imported in Europe at about 1747, is quite unfamiliar in 
Flanders. It occurs only along avenues and as an occasional solitary in parks. It 
needs deep, nutritious, fresh and loamy soil to become a fully grown tree. 
The tree at Sint-Truiden has been measured and closely examined before treat-
ment. Its entire height amounts to 15 m. It has a large, regular crown with 
however a rotting cavity, resulting from a former lorn or sawn branch; its diame-
ter measures 17 m in northsouthern and 14 m in eastwestern direction. The trunk 
was torn across from the beginning of the crown till the foot, revealing putrefac-
tion continuing as far as the branches. A steel cable was fixed around the trunk to 
prevent the two halves from falling apart. Cables were placed in the crown as 
well. 
Because of the uniqueness of this kind of tree, and because of the high chances of 
survival of the specimen under study, one decided to proceed to treatment. The 
crown was properly pruned; all decayed wood was removed from the cavities, 
their inside treated with systemic insecticide; braces were applied in the trunk and 
more cables in the crown. Finally all smaller wounds were treated adequately. 
The interventions are being checked at regular intervals. One year later it already 
looks as though the treatment is going to be successful. The fact that the wounds 
are healing and that the tree has ridden out the storms of the winter I983-'84, 
points to its vitality and stability. A remarkable tree has as such been saved from 
immediate destruction. 
The Old Town Hall of Blankenberge 
In the centre of Blankenberge, a coastal resort, the 17th-century town hall has as 
by marvel been saved amidst the high-rise buildings. It is at the same time the 
oldest public building of the entire coast, and has been legally protected by Royal 
Enactment of 19 April 1937. 
The town hall has been subjected more than once to adaptations and alterations. 
The oldest picture preserved, dating from 1696 (fig. 1), is the only one to depict 
the building with 6 windows in the front; the saddle-roof has an elegant turret; a 
low annex with gate is situated at the rear of the main building. A flight of steps 
and a balcony were added in 1734-1736. A chromo-lithograph by Cannelle (fig. 2) 
shows a whitewashed building extended with three bays and a gatehouse; a bell-
cage is constructed above the corbie-stepped gable, which is not visible on the 
1696 picture. 
In the last quarter of the 19th century the preservation of the town hall, displaying 
signs of deterioration, was at stake; the small building no longer answered to the 
demands of the ever expanding town. Thanks to the advice of the Royal Commit-
tee for Monuments and Sites, that emphasized the historical, architectonical and 
emotional values, the demolition permission was refused in 1894 for the original 
volume; the extensions however did disappear between 1896 and 1909. 
The restoration project, made by R. Buyck in 1911 (fig. 4) was approved of in 
1912 but not carried out, due to the war. But it served as the starting-point for the 
restoration of 1930. The reconstruction of the flight of steps, which he proposed, 
was not held back; neither was the interior decoration. The balcony on the other 
hand would be rebuilt. 
The 1930 restoration being considered a failure, a new project was made in 1977. 
Apart from the obvious reconstruction of the flight of steps, the outlook of the 
town hall was preserved. The works were mainly of a constructive kind: funda-
ments were consolidated, cellars made waterproof and their vaults repaired (fig. 
5); the joisting was reconstructed after the example of the only bay preserved in 
the original shape (fig. 6-7); the roof construction had to be replaced for the 
greater part; the turret was reconstructed, preserving the few good parts (fig. 8). 
The fagades were slightly washed, the jointing has been preserved. 
The long-term success of this restoration will depend on the function the building 
gets. The municipal authorities plan to make an exhibition room of it, used 
throughout the year, what would at least secure a permanent maintenance. 
The sorrow of Bruges 
In the course of the last 15 years Bruges has managed to become an international-
ly acknowledged model town as to renewal planning and the protection of its 
monuments. Yet the author of this contribution thought it by no means undesira-
ble to linger on the course the urban planning of Bruges in general has taken. 
Like every town Bruges could not escape the demolition tendency that characteri-
zed the sixties. The gaps that thus came about in the town centre, were filled up 
with new building either in the so-called "Bruges Style., or in a style from "no-
and everywhere,.. These kinds of architecture being considered unvaluable, a 
compromise was arrived at: one opted for new building retaining the front eleva-
tion of the former construction. Such a compromise excluded almost by definition 
all former "mistakes,, that were to be attributed to the architect's ignorance. And 
as the dossier for new building retaining the front elevation, met with far less 
resistance on its way to approval, it was a very tempting alternative for architects 
and proprietors. The preservation of the front is often motivated from the view-
point that a front is part of an individual building as well as of a broader urban 
setting: the street or square. Being no mere private property, the front can not be 
demolished without the community's consent. In Bruges one handles a series of 
subjective, aesthetic categories when dealing with the matter, a method that 
becomes dangerous when too much value is being attached to them. 
In cases where the front is not retained, one arrives at another phenomenon, viz 
of integration architecture. This kind of architecture demands a profound know-
ledge of the site's typical characteristics (historical, socio-cultural. structural. 
technical...), not in order to imitate them, but to serve as a means for inspiring 
contemporary architecture. The new architecture should reflect the history and 
culture of the present society without violating the atmosphere of its immediate 
environment. In Bruges however, close imitations of the "Bruges Style., with its 
typical small-scaleness and its inevitable corbie-stepped gables, are being conside-
red very successful. The new Court of Justice (fig. p. 29) passes for an excellent 
example of integration architecture. So too for the "Zilverpand., (fig. p. 30), an 
entirely new shopping-centre, where the interaction between public and private 
functions has been completely ignored. 
That which is exactly reputed to be "Bruges' Beauty,, may be illustrated by means 
of two remarkable cases. 
The 19th-cenlury "Old Yeast-Factory,, (fig. p. 31-33) is a large-scale complex. 
with late classical and modernistic building elements, in other words without 
corbie-stepped gables or flowers on the window-sills. Consequently it is being 
marked as ugly and considered for demolition. Its dilapidated outlook and its 
being unoccupied, reinforce this option, although there is absolutely no need to 
do so from the architectonic viewpoint. 
The 19th-century "Saint John's Hospital., (fig. p. 34-36) is dilapidated, not mutila-
ted. Its rigid construction does not correspond with the Bruges idea of beautiful 
and friendly architecture. As such the stability of its construction seems to be no 
argument in favour of its preservation. 
Whence this almost blind zeal of Bruges for instituting the predominant "Bruges 
Style,,? The answer is: for the sake of tourism. Bruges is being depicted as a 
picturesque town, a museum decor. The tourist occupies the town, pushes its 
inhabitants aside as part of the decor. The interaction and even the mere distinc-
tion between private and public life have become obliterated. But as it is the 
primary task of a town to reflect all the aspects of its living community, the new 
architecture must be a mirror of contemporary life, in harmony with the environ-
ment and respecting its inhabitants. 
In 1972 Bruges has started with a Structural Planning Process. Its intentions were 
released in a 1976 publication: the realization of a comprehensive Town Planning. 
In reality however the policy turned out to be executed fragmentarily only and in 
private circle. The negative consequences of a similar approach for the local 
population made themselves felt before long: completely irreconciliable functions 
were confronted with one another, so that the population was even more driven 
out of its own town. 
Hence the plea of the author to gather up the threads of the 1972 plan for 
Structural Planning, and to realize an open and long-term policy with the partici-
pation of the inhabitants. 
The Demer Valley between Aarschot and Werchter. 
The valley of the Demer between Aarschot and its mouth into the Dijle at 
Werchter presents some geomorphological features, which can be understood 
only if the Late Glacial and Holocene evolution of the whole Demer-Dijle con-
fluence area is taken into account. The basic structure of this area is characterized 
by the depressions of Demer, Dijle. Leibeek and Laak. and the sandy elevations 
of Haacht and Werchter-Hoogland. The Laak is to be considered as an ancient 
branch of the Demer which, by channel migrations, flooded over in its present 
bed south of Werchter-Hoogland (fig. 3). That was probably during the Atlanti-
cum. In contrast with the Dijle, whose sediment load consisted mainly of loam, 
the Demer transporting silt and clay after the massive deforestation during the 
Subatlanticum, built no embankments. The whole of the Demer Valley was cove-
red with clayey deposits. This sedimentation was furthered by the fact that the 
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valley mouth was obstructed by the embankments of the Dijle. Moreover, the 
alluviation of clay sediments intensifying the sinuosity of the river, accounts for 
the increasing number of "free,, Dcmer meanders towards its mouth (fig. 3). 
The vast semi-circular extension of the Demer Valley at Gelrodc is to be conside-
red as a fossile meander, of a much larger size than the other fossile meanders in 
the Dijle-Demcr confluence area. This meander of Vorsdonk-Turfputlen (fig. 4) 
contains the most extensive peat deposits of the valley downstream from Aar-
schot. The peaty soils extend to the foot of the Eikelberg, a steep sloped hill 
composed of tertiary Dicst sands and sandstone; they alternate with sandy eleva-
tions ("Donken.,). Peaty soils at the foot of a Diest hill — but on a much smaller 
scale — can be found 2 km westward, near the hamlet of Zallaken. 
The Demer Valley downstream from Aarschot is interesting not only from geo-
graphical or geomorphological viewpoint. The scarce biological data available 
point to an uncommonly rich flora, with a great many rare species such as; 
Common Sundew, Broad-leaved Marsh Orchid, Unbranched Bur-reed. Marsh 
Violet, Marsh Stitchwort, Flowering Rush, Slender Spike-rush, Royal Fern, 
Berchtold's Pondweed, Large-flowered Hemp-nettle.... 
This diversity, especially of aquatic and marshland plants, is mainly connected to 
two types of habitat: 1 the peaty soils of Vorsdonk-Turfputten and Zallaken; 2 
more downstream, the numerous meander relics. 
It should be noted that the valleys of the Demer and its western affluents (Winge, 
Motte) form a transitional zone between three phytogeographical districts: the 
Campine, the Flemish, and the Brabantinc district Plant species typical of those 
three districts occur with varying intensity, along with the more general, omnipre-
sent or riverine species. 
The floristic records suggest that these phytogeographical boundaries are neither 
linear nor gradual, but must be viewed as broad, patchy, transitional zones, in 
which S-N directed watercourses and valley soil patterns may play a significant 
role. The "Campine.. — mostly aquatic or marshland — species occur mainly on 
the acid, more or less oligotrophic, peaty soils of Vorsdonk-Turfputten and. to a 
lesser degree, of Zallaken. They can also be found more westward, in some of the 
meander relics which show modest peat formation. The "Brabantine,, species 
occur on the richer soils, especially in the woodland at the foot (Alder-Ash) and 
on the slopes (Beech-Oak, Oak-Hornbeam) of the "donken,, in the Vorsdonk 
meander. The "Flemish,, district is feebly represented, mostly by riverine species 
along the Demerbanks. 
The records also give evidence of a concentration of certain "Brabantine,, species 
near the mouth of the Winge, whereas "Campine,. enclaves can be found far 
upstream this Demer affluent. It is known that the valleys of other S-N directed 
affluents of the Demer (e.g. the Motte) and even the Dijle show similar patterns. 
During the last decades agricultural activity has become marginal on the valley 
soils, except for a limited area south of Betekom and some of the drier soils near 
the Demer banks. The hay-lands, being the most important traditional land-use in 
the valley, have nearly all been planted with Poplars. Nevertheless, some hay-
lands persist in the south of Vorsdonk-Turfputten. The annual mowings carried 
out by members of the association "Natuur en Landschap., since 1980. seem to 
give satisfying results from botanical viewpoint. 
From early days on flood problems have dominated the life in the valley. The first 
known record of a flood management program dates back to 1492. The Demer 
has also been an important shipping artery and was even considered as a possible 
link between the Scheldt and Maas basins. 
Attempts at flood management and improvement of navigation facilities resulted 
in a series of large-scale channelization campaigns from 1753. 
The numerous meanders were cut off and by 1850 the Demer was reduced to its 
present straight course. Meanwhile, owing to the building of paved intercity roads 
during the 18th century, the economical importance of the Dcmer as a shipping 
road had faded away and, after the construction of the Albert Canal, ceased to 
exist altogether. 
The flood problems were neither relieved. Although certain parts of the valley 
could be properly drained for agricultural purposes, chronic inundations have 
been prevalent up to the present. It is but very recently that flood management 
programs try to tackle the more fundamental causes of the problem and that 
attention is being paid to the water retention capacity of the watershed as a 
whole. The construction of reservoirs in order to stock water surplusses during 
precipitation peaks, has become fashionable in most flood management projects. 
Considering that those artificial inundation areas will be located in the lowest 
parts of the valleys, even in valuable wetland ecosystems that have as yet been 
spared from inundations with polluted water, it is difficult to imagine such a large-
scale flood management program without serious ecological damage. This is par-
ticularly the case in the western ("Hageland.,) part of the Demer basin. More-
over, the impact assessment may not be narrowed to site qualities, plant diversity, 
rare species etc. As has been demonstrated, large scale gradients and patterns 
may be important as well. For how long and to what degree will they persist after 
the implementation of such a program? 
And even the reservoir approach does not get at the heart of the matter: the ever 
increasing urbanization and, correlated to it, the shrinking of the permeable soil 
surface in the catchment area. An inventory of the individual causes of excessive 
run-off and the construction of small-scale water retention devices, together with 
a land-use planning that takes hydrological impacts into account, may be a feasi-
ble, less costly alternative to the large-scale management programs. And less 
detrimental to the landscape. 
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